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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ha quedado establecida la Agencia 
^el D i a r i o d e l a M a r i n a en Hato Nue-
vo (Maa'tí), provincia de Matanzas, á 
cargo del Ldo. Francisco R. Barroso, 
con qirnen se entenderán en lo sucesi-
vo nñestnos suscriptores en aquella lo-
calidad. 
Por cese del Sr. MaTinel García, ha 
sido nombrado Agente en Managua el 
Sr. Dooi Félix Martínez, con quien se 
entenderán los Sres. siíseriptores. 
Desde esta fecha desempeñará el 
cargo de Agente en Manguito el Sr. 
Don Valentín López. 
Habana Mayo 1 de 1911. 
El Administrador. 
J u a n G . P u m a r i e g a . 
M i M A S M E L C U 
SERTICIO PARTMUR 
DSI. 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S D F » ^ I W " 
O E A N O C H E 
SATieFAOOíON A BSRAÑA.— 
ASESINOS FUSILADOS 
El Ministro d* Méjico «n esta capi-
tal, ha coanunicado al jefe del gobier-
no que han sido fusilados los jefes 
de la partida revolucionairia que ase-




Dentro de pocos días se nombrará 
una comisión de personas caracteriza-
das, con objeto de comentar los tra-
bajos preparatorios para la modifica-
ción del Código de Justicia Militar. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'42. 
Renta 4 por ciento español, ex-c-u-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos 'le la Habana cerra-
ron hoy á £7€.lt2. 
París, Mayo 2. 
Rentft frp.ncesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 93 céntimos. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $52,486-06. 
Habana. Mayo 3 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Madrid, Mayo 3. 
LA CUESTION MARROQUI. — SE-
RIOS TEMORES. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha declarado que el Cobierno 
siente honda preocupación en vista 
de que la opinión pública se pronun-
cia cada vez más en contra de Fran-
cia con motivo de su intervención en 
Marruecos. 
El incremento que este asunto va 
tomando—agregó el señor Canale-
jas—y la manera decidida con que 
Francia parece abordar la cuestión 
marroquí, hacen que hasta los ele-
mentos más contrarios á la guarra se 
pronuncien abiertamente en contra 
de la nación vecina. 
El pueblo español se da cuenta de 
que la acción militar de Francia es 
contraria á nuestros intereses en Ma-
rruecos. 
AUDACIA DE LOS FRANCESES.— 
VIOLACION DEL ACTA DE AL-
GECIRAiS. 
Varios oficiales del ejército fran-
cés se han establecido en Alcazarqui-
vir, violando la zona reconocida en el 
Tratado de Algeciras como de in-
fluencia española. 
La prensa en general combate al 
Gobierno francés por su actitud na-
da amistosa, calificando unos perió-
dicos el hecho de osadía y otros de 
reto. 
AGITACION BX EL R1FF.—LA 
GUERRA SANTA 
Noticias recibidas de Melilla anun-
cian gran agitación en las tribus r i -
feñas inmediatas al río Muluya. 
El jefe de la ká-bila M'Talsza, in-
mediata al Mulnya, al ver la agita-
ción que reina en las kabilas rife-
ñas, intenta organizar un ejército, á 
cuyo fin ha comenzado á predicar la 
guerra santa. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
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CAREO CONTRAPRODUCENTE 
Viterbo, Italia, Mayo 3. 
Nicolás Morra, acusado de haber 
sido el principal asesino de Cuoccolo, 
sostuvo hoy un careo con su acusa-
dor, Alberto Maggio, y fueron tan-
tos y tan violentos los improperios 
que se dijeron mutuamente, que el 
presidente del tribunal se vió compe-
lido á suspender la sesión. 
DECLARACIONES DE TAFT 
Baltimore, Mayo 3. 
| El Presidente Mr. Taft, en un dis-
! curso que pronunció hoy en esta ciu-
dad, en la Inauguración de la tercera 
Conferencia internacional por la paz, 
declaró que los Estados Unidos no 
j tratarán de extender sus dominios en 
| territorios extranjeros. 
Probablemente el discurso de Mr. 
Taft ha sido inspirado en la situación 
de Méjico y en la actitud de las repú-
blicas sud-americanas, que miran á 
| los Estados Unidos con ojos sospe-
chosos. 
BASE RALL 
Nueva York, Mayo 3. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 6, Cincinnati 2. 
Pittsburg 8, San Luis 4. 
Filadelfia 3, Boston 4. 
Brooklyn 0, New York 3. 
Liga Americana 
New York 4, Filadelfia 13. 
Boston 6, Washington 3. 
San Luis 2. Detroit 5. 
Cleveland 8, Chicago 7. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 3. 
Bonos d»' Cu'ba. 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.1|8 por ciento. 
Descuento pape] comercial, 3.l!2 á 
4 por ciento aaiual. 
Cambios sobrp Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios sobv" Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre París, bananeros, 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. " 
Cambios soibre Hamburgo, 60 dl̂ v., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorización 96. en pla-
za. 3.80 cts. 
Ceatrifujras pol. 96. entregas de 
Mayo, 2.7|16 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Junio, 2.112 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en ;p!aza, 
3.05 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerola?. 
$8.35. 
París, Mayo 3. 
Azúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Aaúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. lOs. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
C O M O N O R M A 
F u m e n N O R M A 
C i g a r r o s s a b r o s o s 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Mayo de 
1911, hechas al aire lihre en "IT!! A.I-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Te-nperatura '! Centigrado 't raherenheít 
11 II 
Máxima II 30'5 86'9 
Mínima. . . . .|| 23 Ü TS'é 
'Barómetro, á. las 4 p. m.: 762. 
ra l i i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 3. 
Azúcares.—Anunciase hoy de Lon-
¡ dres otra baja en la cotización del 
¡ azúcar de remolacha. En el mercado 
de Nueva York también han sufrido 
I un quebranto de 1|16 de centavo, los 
precios del azúcar en todas las posi-
ciones, menos el por entregas de Junio 
que no ha variado 
En todas las plazas de la Isla con-
tinúa imperando una profunda calma, 
por no estar dispuestos los tenedores 
á ceder sus existencias á los bajos pre-
cios que rigen en la actualidad. 
Terminación ds molienda 
Según nos telegrafía nuestro bien 
informado corresponsal de Cienfuegos 
señor don Bernardo Castillo, han ter-
minado su molienda los centrales 
' ' Manuelita," con 84,.o30 sacos y el 
' 'Andreita," con 123,000. 
También en ('aihíu-ién han conclui-
un su /.afra. los centrales "Zaza" con 
90,000 sacos en vez de los 110.000 que 
s<• le tenían calcularlo y "Adela" con 
83.000 sacos en lugar de 95,000 que se 
creía haría. 
En Santa Cruz del Sur. ha dado 
también fin á la elaboración, el cen-
tral "Francisco." 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 









París, 8 df*; S. X 
H.-.mi-uríro. .T d[V 4.1^ 
Estados Unido* drv 9% 
Espafia. s. plaza y 
caníirlad. í2 dfv '2X 
Oto. pHoci fo-norcíal S A 10 p. _ 
MONF.DÂ  K'CTKAN.ÍKRAS.—Be Cotizan 
hoy. cunn sipfiie: 
Circónhacks 10 103<P 
Plata española 98% 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Rotea Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
sisrientes venta? • 
AL CONTADO 
200 acciones Reo. Español, 109% 
150 ídem ídem idem, 110 
100 idem F. C. Unidos, 82% 
20O idem idem idem, 821^ 
50 idem H. E. Comunes, 103. 
A PLAZOS 
20O acciones F. C. Unidos, pedir en 
Mayo. 82% 
100 ídem ídem idem idem, 82% 
100 idem idem idem iflem. 82% 
100 idem idem entregar en Ma-
jo, 821/4 
: m idem idem idef idem. 821 ^ 
150 idem H. E. Comunes, á pe-
dir, 10514 
.. 100 idem Raneo Español, pedir en 
.Mayo. L10% 
50 idem H. E. Comunes, á pe-
dir. 105% 
Mayo 3. 
Entradas del día 2: 
A Paulino Sánchez, de Santa María 
del Rosario, 2 vacas. 
A Agustín Cerizo, de San José de 
los Reimos. 7 hembras vacunas. 
A Benjamín Sénior, de Cabanas, 73 
toretes. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 112 
toros. 
A Velez Daniez y Compañía, ed Ca-
banas, 80 toros. 
A Pascual Masón, de Bacuranao, 1 
vaca. 
A Cándido Lezumaga, de la Quinta 
Sucursal, 1 mulo. 
A José María Pérez, de Batabanó, 
5 vacas. 
A Francisco Rev, de Jaruco, 1 ca-
ballo. 
A José S. Rodríguez, de Sancti Spí-
ritus, 43 añejas. 
A Manuel Navarro, de Colón, 2 bue-
yes. 
A Vicente Fernández, de Calvario, 
2 añojos. 
Salidas del día 2: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 3-'>2 machos y 
144 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Marianao. á Adolfo Conzález, 
35 machos y 5 hembras vacunas. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 6 toros. 
Para San José de las Lajas, á Lo-
reto Torres, 2 novillos. 
Matadero Industria! 
(Para la matanza del Municipio.} 
Rfít'S sacrifiijaidas hoy: 
Cabezas 
Cañado vacuno 258 
ídem de cerda 99 
Idem lanar 46 
útítalló la carne á loa eiguienre* 
íuecios en p'f.ta: 
í « de t'-ri.e toretes, novillo» r v» 
cap, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Ternera, á 25 cts. el kilo. 
Corda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero Ae Luvaati 
ÍJp d«tal:á ia camo á los siguiente! 
•'recios er: plata.-
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 25 centavos. 
La de cerda, de 30 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
R>?»es sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Cañado vacuno 74 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
Etote BMitadero detalló en el día de 
hov fsn$ carn.ec '•omo siírue: 
Vacuno, de 20 á 25 centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
Laxiar, á 34 centavos. 
G-anado boncticiadot 
Cabezas 
Canario vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Ide^ lan^r 0 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en pie, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 6 á 6.114 centa-
vos. 
Idem de cenia, á 10.112 centavos. 
Idem lanar, de $3 á $3.50. 
Recaudación ferrocarrilera 
1800 acicones vendidas. 
El Vocal. 
Angel Vázquez 
Habana, Mayo 3 de 1011. 
c 1404 
F á b r i c a : O - R E I L L Y 6 
My 1 alt 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 3 Mayo de . 
A las 5 de la tarde. 
Plata española. 58% á 98% V. 
Galderflla (en oro) 97 a 9S V. 
Oro americano con-
tra oro español... 169%á 1«97^ P. 
Ore araerirano o o k -
tra plata españoia 10 á 10% V. 
Centenes 4 5.33 en plata 
Id. en caaridades... á 5.34 en plata 
L-ciseB á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... í 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10%. V 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 29 del pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas lineas, recaudó £28,061 contra £31.982 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
diferencia de £3,921. 
La recaudación total durante las 43 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £ 1.057,025, contra £1.080.887 en 
iKual periodo del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £23,862. 
XOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
i rlanao, jsero no los de los Almacenes de 
l Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
i COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 30 del pa-
I sado, esta Compañía recaudó la suma de 
i |43.756-90, contra $40.463-70 en la corres-
j pendiente semana de 1910. 
Diferencia, á favor de la semana corres-
pondiente á, este año: $3,293-20. 
El día de mayor recaudación de la se-
1 mana fué el 30 del pasado, que alcanzó á 
• $7,447-95, contra $6,656-80 el día Io. de Ma-
yo de 1910. 
Vapores de travesía . 
S E K A P E R A N 
Atorü 
„ 5—WttJtenfcerg, Bremen v Amberes. 
„ 8—Méjtco, New York. 
„ 8—'Marida, Veracruz y Progreso. 
m 8—Noruega, Chrlstiar.ia y escala». 
8—•Oheruskia, llaraburgo y escalas. 
» 8—Trafalgar, New York. 
m 9—Catalina. Amberes y escalas. 
» 11—La Plata, Veracruz y escalas, 
n 11—ChaJmette, New Orleans. 
„ 13—•Buckminster, Boston. 
» 14—La Champagne, Veracruz. 
» X4—Espâ rne, Saint Na^aire y escalas. 
>, 17—Luistane, Havre y escalas. 
m 17—Honduras, Ha «Te y escalas. 
18—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 21—Cartaño, Liverpool y escaláis. 
„ 27—Espagne, Veracruz, 
Junio: 
.. 6—Comvay, Amberes y escalas. 
Mayo: 
m 6—Hoyle Bank, Montevideo y escalas. 
» 6—Havana, New York. 
t. 8—México, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérlda. New York. 
„ 9—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata, Canarias y escalas. 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 16—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
ra 18—Louisiane, New Orleans. 
» 18—Honduras, Progreso y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 2. 
De Liverpool, en 19 días, vapor español 
"Ida", capitán Chiraponso, toneladas 
3,080, con carga, á. J. Balcells. 
Día 3. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Havana", capitán Knight, 
toneladas 6,391, con carga y 46 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
De BUbao y escalas, vapor español "Reina 
María Cristina", capitán Oyarblde, to-
neladas 4,817, con carga y 242 pasaje-
ros, A M. Otaduy. 
De Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Mlami", capitán Whtte, tonela-
das 1,741, con carga y 124 pasajeros, 
á G. Lawton, Chlids y Compañía. 
SALIDAS 
Día 3. 
Para Knikhts Key, vapor americano 
"Mlami". 
Para Cárdtnas. vapor inglés "E. Russ'. 
Para Maranzas, vapor alemán 'CherLiskia". 
Para Matanzas, vapor inglés "Sujne 
Para Cienfuegos, vapor alemán 'Altai'" 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2. 
Para Cárdenas, vapor español "K. Russ". 
En lastre. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
40 barriles, 172 pacas y 580 tercios ta-
baco. 
59 bultos provisiones. 
Barcelona y escalas, vapor español "Bue-
nos Aires", por M. Otaduy, 
7 cajas tabacos, 
1 caja libros. 
New York, vapor Inglés "Linda Fell". 
5,014 sacos azúcar. 
New York, vapor americano "Morro Cas-
tle", por Zaldo y Compañía. 
60 barriles y 514 tercios tabaco. 
24 cajas tabacos. 
20 cajas picadura. 
263 huacales, pjñaa. 
398 huacales legumbres. 
98 tozas madera. 
17 huacales melones. 
6,000 sacos azúcar. 
13 bultos efectos. 
New Orleans, vapor americano "Chalmettc", 
por A. E. Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
71 tercios, 21 barriles y 10 pacas ta-
baco. 
17 cajas tabaco. 
1 caja dulces. 
1,287 huacales legumbres. 
8.535 huacales piñas. 
Matanzas, vapor alemán "Cheruskla", por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Cienfuegos, vapor alemán "Altai", por Heil-
but y Rasch. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 3. 
Do Cárdenas, goleta "Unión", patrón Vh-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta "Julia", patrón A'cma-
ny, con 50 pipas acruardiente y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Ballester, con 500 sacos y barr !cs 
azúcar. 
De Sierra Morena, goleta "Isla de Cuba", 
patrón Cabré, en lastre. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia", pa-
trón Pujol, con 600 sacos carh'>i. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos", patrón Alemany, con 300 caballos 
De Caibarién. goleta "Angelita Oroal". na-
trón Morell, con 200 palos cedro. 
De Mulata, goleta "María", patrón Vi'la-
longa. con 300 polines. 
De Caibar'én, vapor "Cosme Herreri". ca-
pitán González, con efectos. 
DESPACHADOS 
Mayo S. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", patr5n 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmrn". pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albonas, con efectos. 
Para Canarí, goleta "Debita Ave.ndaño", 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Enriq iera", 
patrón Echavarría, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Knikhts Key, en el vapor "Miami": 
Señores Justo González, Ricardo Otero, 
Gustavo Colín, Alberto Bandera, Manuel 
Cueto, E. Sánchez, H. B. Ferguson, F. H. 
Davia y 2 de familia; 7 jornaleros y 7 tou-
ristas. 
Bergasa jr Timiraos: 50f3 id.; 5!3 jamóji 
y 15 c. puerco. 
Salcedo Imo. y cp: SOjS y 15!2 barrile» 
manteea. 
Sabatés v Boada: 2.5013 grasa 
García, Blanco y cp: 3aj3 24 cúñate» 
manteca; 9|3 jamón. 
Loidi, Erviti y cp: 750 s. afrecho. 
Arana y Larrausi: 50 s. maiz. 
González y Suárez: 25 icL id. y 10 c poe* 
co. 
Querejeta y cp: 250 s. maiz. 
Corsino y Fernández; 250 id. id. 
B. Suárez y cp: 250 s. harina; 6|S jamón J 
5013 manteca. 
Galbán y cp: 2750 s. harina; 150 c. J 
20013 manteca. 
Luengas y Barros: 50j3 id. 
Genaro González: 250 id. id. 
Aguilera, Vidal y cp: 10 c. manteca. 
V. Real: 40 s. estearina. 
Mantecón y cp: 6j3 jamón y 25 c. pn»^ 
co. 
W. B. Falr: 45 id. id. 
Dufau, Com y cp: 5 c. óleo. 
Üuesada y cp: 35 c. manteca. 
Piñán y Ezquerro: 39j8 id. 
Fernández, García y cp: 50|3 id. 
F. Gutiérrez: 4,157 piezas madera. 
Güell y Coello: 386 id id. 
J. Castellano: 292 c. huevos. 
A. Armand: 241 id. id. 
E. Hernández: 5|3 jamón. 
Romañá y cp: 2513 grasa. 
Isla Outiérrez y cp: 800 s. harina; 513 ja* 
món y 56¡3 .manteca. 
Muñiz y cp: ilU;3 id y 5|8 jamón. 
Lavíu y Gómez: 513 icL 
Mestre y López: 5;3 id. 
Echevarri, Lezama y cp: 5)3 id. 
Alonso, Menéndez y cp: 8|3 id. 
R Torregrosa: 5[3 id. 
B. Fernández y cp: 65 c. manteca; 8i3 j» 
món y 2U3 s. harina. 
F. Pita: 613 jamón. 
S. Lamigueiro: 7]3 id y 350|3 manteca. 
M. Nazabal: 5j3 jamón y 25 c. manteca. 
Armour y cp: 325 id.; 100|3 id. y 75j3 
grasa. 
Landeras, Calle y cp: 10 cajas puerco. 
A Ramos: 5 id. id. 
B. Fernández y cp.: 1 000 sacos maiz. 
F. G. Robins y cp: 48 id. algodón. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
López, Revilla y cp: 5 id. tejidos. 
Keene y Gutman: 4 id. efs. 
E. Cárdenas, Ortega y cp: 50 c. jabón. 
L. E. Guinn: 2 bultos efectos. 
Champion y Pascual: 80 id. muebles. 
M. Johnson: 19 id. drogas. 
Majó y Oolomer: 2 id. id. 
F. Taqueche:! 1 id. id. 
A. G. Barnsteen: 4 id. efectos. 
Manzabaley y cp: 45 id. imiebles. 
F. Hevla y cp: 20 id: maquinaria. 
Capestany y Oaray: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 4 id. id, 
J, Fernández: 16 id. id. 
Araluce, Martínez y <?p: 31 id, i 
Dcarborn D. W. y cp: 75 barriles ac 
Briol y cp: 1 caja efectos, 
Abraus, Valdós y cp: 25 bultos tejidos. 
Cobo y Basoa: 4 id, id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 4 id. id. 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
Prieto, González y cp: 10 id. id. 
R. Ferrer y cp: 4 id. efectos. 
A. Gonvález: 6.722 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y cp. 654 id. id. 
Benguria, Corral y cp.: 38 bultos hierro. 
C. Falla A. 4 id, efectos, 
Urquía y cp: 2.207 piezas tubos. 
Fuente, Presa y cp: 1 c, efectos. 
W. A. Parsans: 1 c. efectos. 
F. Góméz, 1,549 piezas madera, 
Havana Mercantile y cp:'1,215 id, tuboa. 
A, M. Trading y cp: 2,600 id, id. 
Orden: 81 c. cuadros. 
PARA GIBARA 
Galban y cp: 20 c, y 10|3 manteca. 
PARA BAÑES 
A. Elias: 5 8 manteca, 
PARA ISLA DE PITS'OS 
C. B, de Luna: 124 bultos efectos, 
PARA MATANZAS 
C. A, Riera y cp: 5 c. puerco y lOjS man-
teca. 
Sobrinos de Bea y cp: 5 c. puerco; 250 id. 
maíz y 60 ¡3 inanteua. 
I rechagá y cp: 7 bultos efectos. 
Silveira L. y cp: 250 s, sal; 60¡3 manteca 
y 15 c, puerco, 
M. Roces: 12 fardos papel. 
L. Serpa. 1 c. efectos. 
A. Luque: 500 sacos harina; 2513 mente» 
ca. 
A. Solano y cp: 250 s. maiz. 
H. Badía: 250 id. id. 
San. Feliz,, ¡áolís y cp: 7 c. efectos. 
Gabláu y cp: 10|3 manteca. 
Miret v cp: 30¡3 id. 
J. Fernández M:. 2o¡3 id. 
J. M. Altuna: 703 piezas madera. 
F. Bouman: 10 barriles resina. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña: 900 s. harina; 50 s. ca-
fé y 25 3 manteca. 
A. Romañach é hijo; 200 s. harina. 
R. Cantera y cp: 300 id. id. y 100 cajas 
sali-hichones. 
B. González: 200 s. harina. 
Anderson y Cruz: 50 b. sebo y 60 id. re-
sina. 
Otero y hno. 200 s. harina. *» 
Rivas y cp: 25 btos. efs. 
Martínez y cp: 500 s. harina. 
Galbán y cp.: 75 3 manteca. 
Urmtia y cp: 35i3 manteca. 
E. Gómez: 835 piezas madera. 




Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Swift y cp: 100Í3 manteca. 
1413 
Vapor alemán "Bavaria". procedente d« 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
v Rasch. 
DE BILBAO 
PARA LA HABANA 
B. Artigas, 3 c. chorizos. 
Wickes y cp: 1 id. ferretería y 40 far-
dos alpargatas. 
Mestrc y López, 10 id. id. 
Ballesté, Foyo y cp: 5 id. id. 
Friondo y Seiricelaya: 12 barriles vino. 
B. Rmz:'25 id. id.' 
Quesada y cp: 100 c. id. 
Landeras, Calle y cp: 515 id. conservas. 
J. Rodríguez: 10 barriles vino, 
Pita y hnos.: 50 id. id. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea v cp: 40 c. conservas. 
PARA GIBARA 
Torre y cp: 1 c. efectos. 
DE VIGO 
PARA LA HABANA 
E. R. Margait: 80 cajas aguas minerales. 
J. M. Mantecón: 51 id. id- y 3 atados con-
servas. 
Femnnde?. Trápaga y cp: 32 c. id. 
García, Blanco y cp: 3¡2 pp. vino. 
DIAEIO DE LA MARINA.—TSdicióp & la m>flñana.favo 4 do i ; ' I I . 
Día 2. 
1414 
i1̂ ^POr americano "OH t̂̂ e9, procedente 
* L 1^ipa y escalas, consijrnado á. G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
G. García: 1 s. fnjolas. 
A. Me Donald: 3 id. chícharos. 
Piel y cp: 50 s. abono yj,325 atados cor-
tes. 
Southern Express v cp: 7 htos, efa. 
A. Armaud: 200 c. huevos. 
1415 
Vapor español "Buenos Aires", proceden-




Vapor al-emán "Altai", procedente de 
New York, consignado á, Heilbut y Rasch. 
PAR/. LA HABANA 
F. Bowtnan: 50 c. bacalao. 
Garíu, Sánchez y cp: 5013 manteca. 
Boning y cp: 814 atados cartuchos. 
West India Oil E. y cp: 142 btos. aceite y 
22 id. grasa. 
Alonso, Menéndez y cp: 1,000 c. velas. 
A. M. González y hno. 85 c. cuadros. 
C. B. Steveas y cp: 3.000 b. aceite. 
J. López R. 40 btos. papel. 
López y Rodríguez: 29 id. id. 
Majó y Colomer: 30 id. drogas. 
Vda. de J. Sarrá ó hijo: 25 id. id. 
H. S. de Rees: 6 c. calzado y otros. 
J. Mercadal y hno: 5 id. id. 
J. Magriñá: 6 id. id. 
Eodríguez, González y cp: 2 id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp: 2 id. id. 
González, García y cp: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 3 id. id. 
Fernández y Sobrino: 11 id. id. 
Pelar i y Palomo: 3 id. id. 
Argudín, González y cp: 12 id. efs. 
Fernández y cp: 9 id. id. 
Southern Express y cp. 14 id. id. 
F. G. Robins y cp: 43 id. id. 
Del Campo y Argudín: 26 id. id. 
Cuban Importation y cp: 4 id. id. 
A. Petit: 1 id. id. 
Vda. de Arriba Ajá y cp: 525 id hierro. 
Pona y cp: 3 id. id. 
U. C. Supply cp: 350 id. id. 
Orden: 20 id. efs.; 868 id. cartón; 500 s. 
maiz; 255 id. avena y 20 id. tierra. 
I>E NEW YORK 
Para Cienfuegos 
F. Gutiérrez y comp.: 22 bultos efectos. 
Cardona y comp.: 30 cajas ajos y 300 i 
tercerolas manteca. 
U. C. Supply and Co.: 144 bultos efectos. 
J. Dlovlo: 34 id. id. 
Cabarga y Müyares: 7 id. id. 
Rangel, Novoa y comp.: 3 id. tejidos. 
Claret y comp.: 7 id. id. 
Gómez F. Chulz: 2 W. id. 
González, Garma y comp.: 4 id. Id. 
Verdeja y Alonso: 60 id. efectos. 
iF. Gómez: 14 id. Id. 
Garrido y Sureda: 7 id. Id. 
L. Carreras: 14 id. id. 
J. Villapol: 24 id. id. 
Orden: 100 tercerolas manteca, 200 cajas 
aceite, 552 atados cartuchos y 25 bultos 
drogas. 
Para Manzanillo 
M. Muñlz: 1 atado quesos y 214 bultos 
efectos. 
J. Muñiz y comp.: 125 cajas petróleo. 
J. Fernández: 4 bultos efectos. 
García, Alvarez y comp.: 9 id. id. 
P. Juliá. y comp.: 50 sacos harina y 4 i 
cajas maíz. 
N. Pons: 30 barriles papas. 
Orden: 239 atados cartuchos. 
1417 
Vapor español "Balmes", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
DE BARCELONA 
PARA LA HABANA 
Consignatario: 32 btos. muestras, 5 borda-
lesas; 10!2 id. vino y 250 c. jabón. 
Romagosa y cp: 600 c, y 6 estuches fideos, 
-ufnnp3 -pt pi OS 'o Qo *»lopj <8 ¿g [ 
dras. 
Sabatés y Boada: 40 c. aceite. 
J. Bakells y cp: 40 btos; 350 b. vino y 
100 s. frijoles. 
A. Sotelo: 8 c. almendras. 
Iribarrcn y López: 50||4 pp. vino. 
J. Rafecas' Nolla: 2514 id. id. 
Pascual, Suriol y cp: 25 c. id. 
González y Suárez: 25 pp., 40|2 id. y 20014 
id. id. 
Suero y cp: 25 c. id. 
Galbán y cp: 200 c. fideos; 20 pp.; 5012 y 
150|4 id. fideos. 
Carbonell, Dalmau y cp: 204 c. id. 
Pita hnos: 265 c. fideos. 
J. Regó: 10 pp. vino. 
Canals y cp: 15 id. id. 
Quesada y cp: 7514 pp. vino. 
Bergaaa y Timiraos: 50|4 id. id. 
A. Ramos: 100||4 id. id. 
Landeras, Calle y cp: 30|2 pp.; 60|4 id. 
id. y 200 c. jabón. 
García, Blanco y cp: 250 id. id. 
Fernández, Trápaga y cp: 250 id. id. 
Alonso, Menéndez y cp: 250 id. id. 
E. Miró y cp: 138 c. conservas. 
Antonio García: 112 b. aceitunas. 
B. Barceló y cp: 100 c. id y 100 id aceite. 
R. Planiol: 300 hds. azulejos. 
M. Vila y cp: 900 bultos plomo. 
Pons } cp: 1006 id. id; 850 hels losetas; 
808 id. azulejos y 50 b. arenilla. 
Aspuru y cp; 85 btos. hierro. 
S. Eirea: 105 id. id. 
J. Pascual: 13 c. papel. 
Alvarez y cp: 500 galones vacíos. 
E. Burés y cp: 16 butols tapones. 
Pi y hno: 16 id. id. 
Marin y cp: 1,800 lingotes plomo. 
Casteleiro y Vizoso: 57 bultos hierro. 
Humara y cp: 1,200 kilos barro y 4 btoa. 
vidrio. 
G. Cañizo G.: 12 id. id. 
G. Pedroarias: 4 id. id. 
E. García Capote: 4 id. id. 
F. Ibarra: 6 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 17 id. id. 
P. Alvarez: 9 id. id. 
Rambla y Bouza: 13 c. libros. 
Fuente, Presa y cp: 75 bultos plomo. 
J. González y cp: 46 id. hierro. 
J, A. Bances y cp. 2 id. efectos. 
Labrador hno. y cp: 3 id. tejidos. 
A. López: 8 pianos. 
A. Arias de Gómez: 2 c. imágenes y otros, 
J. de la Presa: 75 btos. hierro. 
La Defensa: 100 s. talco. 
M. Carmona y cp: 2 c. efectos. 
J. Senra: 5 id. id. 
Orden: 337 id. ferretería; 15 c. aceite; 
167 id. baldosas; 25 fdos. yute, 8||2 pp. y 
H16J4 id. vino. 
DE PALMA DE KALLORCA 
J. Aíonjo M. 4 c. embutidos. 
Santaballa, Valdés y cp: 7 id. efs. 
A. Elanch y cp: 100 id. conservas; 300 id. 
jabón; 20 id. aceite; 1 b. y 10 botas alca-
parras. 
Romagosa y cp: 17 cascos id. 
J. Gaya: 16 beas. id. 
Orden: 3 c. embutidos; 1 id. frutas y 120 
gfnes .aceitunas. 
DE VALENCIA 
Palacios y Fuentenebro: 20 b. vino. 
López, Izquierdo y cp: 50 pp. vino. 
Alonso, Menéndez y cp: 250 s. arroz. 
Pita y hnos. 100 id. id. 
E. Hernández: 200 c. conservas. 
J. Bouza: 1 id efs. 
Landeras, Calle y cp: 150 s. arroz. 
Romagosa y cp: 200 id. id y 25 c. pimen-
tón. 
J. Casado: 2 bocoyes vino. 
L. Gallostra: 5 "id. id. . 
J. Rodríguez: 8 pp. id. 
Suárez y López: 338 c. conservas. 
A. Aguilar: 1 id azafrán. 
Nolla y hno. 4 botas vino. 
Garín, Sánchez y cp. 32 pp.; 2612 y 20¡4 | 
id. id. i 
Orden: 500 c. azulejos. 
DE MALAGA 
Consignatario: 200 c. aceite. 
Fernández, Trápaga y Ca. 120 id. id. 
Romagosa y cp: 50 s. garbanzos; 200 c 
aceite. 
Garín, Sánchez y cp: 100 c. aceite. 
Alonso Menéndoz y cp: 100 id. id.; 12 8. 
garbanzo» y 12 id. cominos. 
García, Blanco y cp: 300 c. aceite. 
Humara y cp: 45 btos. barro. 
T. Ibarra: 200 id. id. 
Genaro González: 60 s. garbanzos., 
Landeras, Calle y op. 1 c. muestras. 
P. Droeshont: £ id. efs. 
M. B. Alonso r cp: 2 bes. vino. 
P. Vizeaya: 1 barril id. 
Trueba liño y cp: 3 bocoyes id. 
D. G. de Solana: 3 c. efectos. 
M. Rui? Barreto: 3 bocoyes viño. 
R. Eguia: 7 c. aceite. 
Orden: 40 sacos garbanzos y 320 id. acei-
te. 
DE CADIZ 
Pita hnos. 40 cajas aceite. 
A. Fernandez: 4 bocoyes vino. 
Santaballa y Valdés: 1 c. efs.; 6 bocoyes 
vino. 
J. M. Mantecón: 75 .c id. 
Dírz y Guerrero: 2 bes. id. 
J. Casado: 2 id. id. 
Cano y Ca: 2 id. id. 
Negreira hno. 10 id. id. 
Rafael Alfonso y cp: 25 c. id. 
J. Amor: 2|2 pp. id. 
Zalvidea, Ríos y cp. 4 bocoyes id. y 4 ga-
llos. 
Mantecón y cp: 30 c. conservas. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 50 c. aceitunas y 100 id. 
aceite. 
Landeras, Calle y cp: 200 b. aceitunas. 
E. Miró y cp: 70 c'. id. y 100 id. aceite. 
Luengas y Barros: 25 c. aceitunas. 
Marquette y Bocaberti: 250 id. aceite y 
50 id. aceitunas. 
Pita y hnos: 50 id id y 100 id. aceite. 
Alonso, Menéndez y cp: 100 id. id. y 50 
id. aceitunas. 
Milanés y Alfonso: 25 id. id. y 100 id. 
aceite. 
B. Barceló y cp: 125 id. aceitunas: 100 id. 
aceite y 300 id. conservas. 
J. Codina: 275 id. aceitunas. 
Bergasa y Timiraos: 50 id. id. y 100 id. 
aceite. 
Romagosa y cp: 85 id y 50 seras aceitu-
nas. 
Genaro González: 200 c. aceite. 
J. González Covián: 200 id. id. 
Carbonell, Dalmau y cp: 100 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Barraqué. Maciá y cp: 250 id. id, 
A. García: 200 id. id. 
Quer y cp: 250 id. id. 
Lavín y Gómez: 202 id. aceitunas. 
Galbán y cp: 100 id. aceite. 
M. Muñoz: 2l»0 id. aceitunas. 
DE L*iS PALMAS 
Izquierdo y cp: 25 c. dátil 1288 id. papas 
y 748 cestos cebollas. 
F. Amaral: 173 e. papas. 
Dussnq y cp: 100 id. id. 
Galban y cp: 199 id. id. 
J. Crespo: 200 id. id. 
Marina y cp: 300 piedras de filtro. 
DE STA. CRUZ L E TENERIFE 
Amado Paz y cp: 4 btos. efs. 
J. Fernández y cp: 3 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Consignatario: 4 bultos gofio; 1 pp. y 5|4 
id. vino: y id. aguardiente y 1 id. efs. 
" DE PUERTO RICO 
Marquette y Rocaberti: 210 s. café. 
Galban y cp: 210 id. id. 
A. García: 15 fdos. cominos y 6 c. maní. 
Orden: 480 s. café. 
DE MAYAGUEZ 
Severo y cp: 150 s. café. 
Echevarría, Lezama y cp: 75 id. id. 
Wickes y cp: 34 pacas miraguano. 
Orden: 250 s. café. 
DE PONCE 
González y Snárez: 425 s. café. 
Orden: 425 id. id. 
NOTA.—Entiéndase que en el vapor ale-
mán "Cheruskia", entrado de Hamburpo y 
escalas el dominsro íHtimo, publicado an-
tier, recibió de HamKirp-o el señor Tlbur-
cio Ibarra. C bultos efectos. El mismo se-
ñor recibió ayer por el vapor español "Bal-
mes" 6 bultos vidrio, de Barcelona, y 375 
bultos barro, de Málaga. 
colegio p m m m 
COTIZACION OFICI*' 
Bfannue. Comer. 
Londres. 3 d!v 2G7Í, 20<&p!0P. 
Londres, 60 d|v '20M 19%p!0F. 
París, 3 d|v. . 6 5% p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3div 10*4 
„ „ 60 'Ijv 
tCspafta S d!. s|. plaza y 




Azúcar centrífuRíi de frnarapo. polarliía-
clón 96°. en almacén, fruto. eT r̂cnte, á pre-
cio de embarque & 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúcar: M. 
Nadal. 
El Síndico Presidente. Joaquín GuinS. 
Habana, 3 de mayo de 1911. 
Empréstito di. la Rê t3bllf:a 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Bañen Espaeol du !a isla a« 
Cuba 
Ba; .\irrí<«'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Comtaftin de Fírrocarrlle» 
Vn^'ioB de la Habana y 
Alrii-»cepfM U< H ĝla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Sar.'.iagu de 
Cuba 
CyiTnpafiU del F»rr.>cairil del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Ballwajr'i Llmlced Prete-
rida» 
Idem id. «"comunes) 
FferrocarrU de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comijfl.s» de y Kiectrl-
oldad de la Habana . . . 
DlQu.? í u- Habana Prefe-
rentes 
Nueva Tábrlca de Hi*do. . . 
Lr-pja d« 0»»w»"ert»lo la Ha-
bana (preferentes( 
Id. Id. (comunes) 
Cumpa/lía de Construoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento ñr Cuba. . . . 
CompRñtf. Havana Klectrlo 
r'«hwayT Co. (p.-eferin-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f ormiañt.. Anónima de Ma-
iunzax 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C -mpañía Vidriera de Cuba. 
Planta «MetrtcA de StnctJ 
Sptrltnfl 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 
Habana, mayo á de 1911 
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4% p|0 P. 
3% PÍO P. 
9% P|0 P. 
2% p¡0 D. 
10 p|0 P 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y RE-
GLA Y METROS CONTADORES 
Tercer Trimestre de lí>10 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concento antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correapondwmtes 
al mismo, quedará abierto desde el día 4 
del actual al 2 del entrante mes de Junio 
de 1911 en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., menos los sábados que será i 
de 8 á 11% a, m., apercibidos de que si ^ 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
ios adeudos, incurrirán en el recargo del 
109c y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de Impues-
tos. ' 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 2 de Mayo de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
€1484 5-4 I 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifas Ira., 2da. y 3ra. y Bases d« Po-
blación.— Cuarto trimestre corrospon-
dier.te al Ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyehtes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, tdn 
recargo algxino, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
I hábiles, desde el lo. de Mayo próximo al j 
j 30 Inclusive del mismo mes, durante las 
horas comprendidas entre 8 y U a. m. y ' 
1 y 3 de la ta,rde á excepción de los sá-
bados que la recaudación estará abierta de ] 
8 á 11 y media a. m. Apercibidos de que 
f í transcurrido el oitado plazo no satisfacen 
sus adeudas, incurrirán en el recargo de i 
i 10 por 100 y se continuaré, el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo ; 
prevenido en los Capltuloe tercero y cuarto 
del Titulo cuarto de la vigente ley de Im 
puestos. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 1273 5-2S 
gen los conocimientos si.aniientes: Lectu-
ra, Escritura, Oramltica Castellana y ea-
peciainiíMUe Ortografía. 
Dicha solicitud la prerntarán en ¡a se-
gurda quincena del mes de Mayo entrante 
y de puño y letra del interesido, aíiimpü-
ftada O.e-1 certificado 6 de tuscripclón del 
Rogistro Civil corr̂ RpoTiJlf-nte. 
Los ejercicio» de examen pira los alum-
nos del primer ¿.ño serán dos: uno teó-
rico que consistirá en contestar A las pre-
guntas que les dirigiese el Tribunal sobro 
la técnica taquigráfica y t i otro pf&ctloo 
que «e reducirá á escribir por e.̂ 'f.oio dr-
cinco minutos en signos taquisrrifioos fi 
mano y en te. mAqulna taquigráfica, lo que 
cuíilqulera de los miembros del Tribunal 
íes dictase á una velocidad de 60 á 80 pala-
bras por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio consistirá en escribir por espn 
ció de 10 minutos á una velocidad de 115 
á 130 palabras por minuto. 
Terminados los ejercicios de escritura 
ta.quigráfico los examinandos procederá-n 
seguidamente á traducir lo escrito, usan-
do la irAqulna de escribir cuyas traduc-
ciones firmadas por ellos entregarán al Tri-
bunal. 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minandos están obligados á presentar al 
Tribunal algunos trabajos de escritura ta-
quigráfica y en la máquina taquigráfica y 
eacritura en máquina de 2 á 3 folios. 
Kabar.a, Abril 16 de 1911. 
Enrique Hernández Miyares. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A B E S 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de que POR EB MIS-
MOS T & J S S r n S W A S la persona q u o 
los usa, estos cheques const i t uy eu i a 
mejor manera de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los usan se 
evitan tambfén la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel. 
Estación de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones: . , t , , . 
$5.30, 10.59, 26.50, 53.00 ORO ESFAlOl 
LOS V E N D E EU 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
w i m m m m m i m v m 
SKCBETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio á los 
señores Accionistas de la misma para la 
Junta General que, en lugar de la que de-
bió tener efecto el primer lunes de Febre-
ro último, habrá de celebrarse el día DIEZ 
del que cursa en la Secretaría de la Em-
presa, calle de Amaj-gura número 11, ai-
toe, á las dos de la tarde. 
El objeto de esa Junta es el que deter-
mina el artículo 4o. de los Estatutos de 
la Compañía, y además se dará cuenta 
en ella con el proyecto de prórroga del 
préstamo piGmoraticio hecho á la Compa-
ñía en 30 de Mayo de 190S por el señor 
Frank Steinhart. 





COMPARA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artícuilo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores asociados á esta Compañía, para la 
primera sesión de lá Junta Genera! ordi-
naria que tendrá efecto á la una de la tar-
de de.1 día 6 del entrante mes de Mayo, en 
ias Oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en eJ 
quincuagésimo sexto año social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1910, se nombrará 
!a Comisión de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advlrtléndoles que según diapone el 
artículo 86 de los citados Estatutos, la se- : 
slón tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana, Abril fi de 1911 
l i l i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y SESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL , 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitot 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1079 Ab.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTBA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Hrapftdnido número 34 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que .se reparte 
Sobrante en 1910 para devolver en 1932. 






CUOTAS DE SEGUROS, LAS Ü I A S SOONOBUCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de ]ytarzo de 1911. El Consejero Director, 




Juan Palacios y Ariosa. 
alt. 6-6 
T E 
M i l i t o de S e m M a í 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
O F I C I A L 
Biíletes del Baivc Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, dé 5% á, 7. 
Píatu «spaíiola roiura nrü español d« 
98% á. 98%. 
Greenbacks contra oro español, 110 110 >¿ 
^ALORES 
C«m. Vino. 
Fondos públieoa . 
Vulor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
td. I Í I - i cepOMioa d« Cuba, 
I>euda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 
Oblisraciones secunda Mpo-
teca del Aj'untamiento de 
la Habana 
Obligaciones blpotecarlas F. 
C. dt Cienfueííos * Villa-
clara 
[d. id. «egunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Qibara i Hol-
guln 
Bonos hlpotecarioa de la 
Oompa í̂a de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de :a. Habana E1ec« 
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Oblĵ auii/nee centrales (per-
petuas) consoIidndB.s d« 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos oíe la Companta de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é o t r l e a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
FKmoa de la República de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 
Bonos segunda hipoteca «le 
The Matanzas Wates 
, Woks 
id hipotecarios ''Vntral azu-
carero "Olimpo" 
W. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Osr y Elec-
tricidad 
M 
D E L A H A B A \ T A 
SECRETARIA 
E n s e ñ a n z a O f i c i a l . 
C u r s o d e 1 9 1 0 á 1 9 1 1 
Durante el próximo mes de Junio y con-
forme á lo dls-puesto se verificarán en eŝ e 
Instituto los exá-menes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudian. Dichos exámenes se harán 
por asignaturas completas fi. excefKiión de 
ios alumnos de la Escuela de Comercio, 
que podrán examinarse de Aritmética y Al-
gebro por no exigirse entre los estudios de 
la Carrera, la Geometría y Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se verifi-
carán en dos aotos conforme lo resuelt'» 
por ía Superioridad; eJ primero será de 
Arithiética'y Algebra y el segundo de Geo-
i metrla y Trigonometría, mediando ©ntre 
uno y otro, por lo menos, 24 horas. 
E s t u d i o s P r i v a d o s 
C u r s o d e 1 9 1 0 á 1 9 1 1 
Atenor de lo diwpuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los insfriptos de colegios 
en este Instituto, en el mes de Junio pró-
incorporados, podrán presentarse á examen 
ximo. Los aspirantes lo soli-citarán del se-
ñor Director dentro del improrrogable pla-
zo de los diez primeros días del mes de 
Mayo entrante, por medio del impreso que 
les facilitará esta Secretarla, ofreciendo á 
la vez la identificación personal que ae les 
exija. 
Llenados estos trámites se les proveerá 
| de un mandamiento con el cual abonarán 
en la Administración de Haciervda el im-
porte de los derechos correspondientes, que 
serán de $10 moneda americana por cada 
asignatura de que pretendan examinarse. 
Los que al solicitar examen de asignatu-
ras por esta Enseñanza tuvieren qus ve-
rificar el examen de ingreso, acompañarán 
á la solicitud el certificado de inecripción 
de su nacimiento, del Registro Civil corres- I 
pondionte. 
Los exámenes serán por asignaturas 1 
completas, no admitiéndose en los de cur-
sos parciales de asignaturas, sino á los 
alumnos qaie tengan aprobadas por planes 
anteriores, parte de alguna de las que exi-
Je el vigente, en cuyo caso sólo se solicitará 
examen de las materias que las comple-
tan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra los que estudien la 
carrera de comercio,, por no hallars*» conn-
prendidos entre los estudios que la cons-
tituyen los de 3a Geometría y Trigono-
metría 
A c a d e m i a d e T a q u i g r a f í a 
lí En el citado mes de Junio próximo ae 
verificarán exámenes de prueba de cur-
so para los alumnos de dicha Academia y 
los de la Escuela de Comercio. 
123 126 También se admitirán á examen á los 
| que lo soliciten y sigan sus estudios por 
! enseñanza libre, sometiéndose prevlam611*6 
96 9874 al examen de ingreso para el cual se exl* 
Y /.LMEINES DE REGLí. LIMIÍADA 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa i 
do el extravío del Certificado Xñm. ",33:1, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,SOS i 
y un cupón Núm. 93S por ciento veinte pe- ¡ 
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, ! 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndoae que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habena, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 















A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen interese: 
importantes tentó en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 Mv-i 
A V I S O 
La Compañía Maderera de Palmarito, 
Holguín, liquida á precios muy ventajosos: 
Toda la maquinaria que ha venido usan-
do en sus talleres de Rioja hasta ponerse 
en liquidación la sociedad. 
Media calallería de terreno en Rioja, 
hacienda de Máguanos, al lado de la línea 
férrea, amparada por dos y medio pesos 
de posesión. 
Diez casas de madera enclavadas en di-
cho terreno. 
Seis yuntas de bueyes, una yogua, un 
caballo, un potro y una potranca. 
Utiles y herramientas de carpintería y 
herrería 
Ochenta mil piés de madera elaborada ' 
de varias clases, de carretería y edifica- | 
clón. 
Veinte mil plés de madera dura en bru-
to, de buenas dimensiones. 
Varios utensilios de fonda, panadería y ' 
tienda y al&unas mercancías en buen es-
tado. 
A quienes interese algo de lo que se l i -
quida pueden dirigirse & 
Saturnino García Zaballa. Apartado * 21, 
Holgufn.—Ricardo Slrvén Pérez, Aparta-
do 66, Holguín.—Luis María Díaz, San An- I 
drés. 
C1261 alt 7-27 ' 
Teniendo que ausentarse por breve t i empo del pa ís , para 
asistir á la j u n t a que ha de celebrar esta Empresa en New Y o r k , 
el mes entrante, y d i s p o n i é n d o s e en los Estatutos de la misma 
que los t í tulos de acciones que se extiendan en la Habana no 
lleven otras firmas que las del Vice-Presidente y Vice-Tesorero 
de la C o m p a ñ í a , hago púb l i co por este medio que, mientras du-
re esa ausencia, queda en suspenso ía e x p e d i c i ó n de t a l cla-
se de certificados, d á n d o s e , en su lugar, cuando ocurran tras-
pasos., resguardos, provisionales, canjeables, que a u t o r i z a r á el 
referido Vice-Tesorero. 
Habana, 28 de A b r i l de 1911-
W . M . T A L J B O T T , 
C1411 
Vlce=F»residcnte y Adminis t rador General. 
S-2 
Oficina Central: Galiano 66. Te lé fono A - 4 5 5 0 , Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado 
ha acordado disminuir el Interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vlr-
iid de su aumento de capital. 
B A N C O F» O F» U L A R 
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 





B E L E T R A S 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente estafaleciia en 1844 
Giran Letras t. la vista bob:c todo? los 
Eancos Nacionales de los Estados Unidua. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAE' E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y m i t ~ 
Hacsn p*«</B por •! eaSle, B¡r»» letras « ftorta y larjta yi»<a y ¿au « î ¿wub <U cridH»-6c*rc N«w Tork, yud»iña. New Or.eaaa San Fraaclwco, Loaér^a l'arí.i. iíadn.L Banrí-líma y d«û a* c»pllai«a > ciu¿a4e« iiaportaate» oe loa Esiaócu uulrtoa. Méjico y Europa aa! coato aobre todos i o g pu«biui a« Kap&ña y cayital y puenos d« ¿íújico. 
£a combinaclóa coa los M&ér«É y . b F'»Uln ana Co., de Nuera Tork, recib'jn Orí deltas para la conepra y ver.va de valorea é accione-a cüUznblt.s on la Boim de Jlclaa otu-d.-.c. cuyas culpaciones na rt>ciDen por caMa di..mente• 
1100 78-1 Ab. 
,T. A . B A N C E S T C O M P . 
BANQÜEKOS 
Telefono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado Húmero 715, 
Cable; BANCtiS. 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracioMea. 
Cambio do Monedea. 
Giro de letras y pâ os por cable so ore 
todat las piaras comerciales de loa Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, franela, Ita-
lia y Uepúblicaa del Centro y Sud-Améri-
ca y Rob?-e todas las ciudades y paé&loi do 
España, lalas Baleares y Caiiarias, as»l co-
law las pin. •¡•uics de e«U isia. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
78.i Abi 
W . C E L A T S Y C o m i 
m , ACJ1AR 108, es^uin. 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «i cabio. íacil'.ta» 
cartas ds crédito y cjran letras 
á certa y (arga vista 
sobre Nnrva -.ork, Nueva Ürleans, Vera-
crus. Me.iico íZan Jnan de Puerto Rico, 
landres, Pcr^. Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo tLom* Nápoks. Mn.m, Gímova, 
Marsei a. Havre, L.ella, Nantes, Siirt Quin-
tín. Dleppe. Toíouse, Venrcñ;. Florencia, 
urín. Masino. etc.: asi como sobre todnJ 
las capitales y provincias de 
«̂ eESPAÑA £ !SLA3 CAMARIA3 
2510 1E6-1S. 
Hijos ds E , l ^ f i ¡ L i i ¡ 
IÉSCÍBBSÉí U ; E B i t | 
TeíOrono núm. 70. Cable- "Pr.r^-- _ 
Delitos y Q ^ S ^ m ^ ^ i S Í 
sitos ae valorea, haciéndose carjío del Co-
sea. Préstamos y Pignoraolones de va orL 
y frutos. Comp» y venta de valoré o í 
bllcos é Industriales. Compra y vema d* 
letras de cambio. Cobro de le[raÍ ííno? 
nes. etc. por cuenta ajena. Giros 7ói.re laJ 
pnncipales plazas y también s<Tre ^ 
bloa de España. laLaa Baleares y CWSS 
P^oa POT CableS y Cartaa S Cr'dUo . 156-1 Ab. 
J . BáLOBLI.5 Y O a l T 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 v 
Hacen pagos por el eabl« ~ giran letm 
& cort* y larga vista sobre New York 
Londres. París y sobre todas las capitalai 
y pueblos Je España é islas ílaleares 5 
Canelar. 
Agentos de ¡a Cowpailta de Seguros ryw 
tra Incendios ' 
*33 18«-E.«I 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la mañana.—^lavo 4 de 1911 
L O S P E L I G R O S E C O N O M I C O S 
Durante estos días h-p-mos hablado 
repetidas veces de la alarma que exis-
te por el diario aumento de los gas-
tos públii-os, de lo peligroso que ello 
resulta y de que es necesario, para la 
salud de la República, no continuar 
bajo ningún concepto por ese camino 
que puede conducir á la quiebra, á la 
bancarrota y al desastre. 
Así nos hemos hecho eco de la opi-
nión general del país, con la qne esta-
mos de perfectísimo acuerdo, y de la 
opinión particular de alorunos hombres 
ilustres, como el señor Ferrara, quie-
nes ven claro, no oh ;ta'nt', gu indiscuti-
ble gubernamcntalismo. 
La respuesta al descontento de la 
nación, á las sanas n Ivcrtencias de ios 
prohombres citados y á las razones ie 
nuestra desinteresada campaña, la Mó 
el lunes la Cámara de Representantes, 
y la dió brillantemente, solicitando 
créditos por valor de más de quinien-
tos mil pesos... ! 
Ello bastará á demostrar la fatal iu-
comeieneia que nos guía en las cues-
tiones económii-as. si no hubiese otra 
prueba de mayor fuerza y mayor relie-
ve: estamos á cuatro de Mayo; faltan, 
pues, menos de dos meses para con-
cluir este año económico; y aún no han 
comenzado á discutirse los presupu ss-
tos del próximo ejercicio fiscal. 
Aquí nadie pierde el sueño por seme-
jante tontería. ¿Para qué enfrascarse 
el Congreso en ardna, nimia y extensa 
discusión sobre los gastos de la Repú-
blica, si eso no produce nada que no 
sean disgustos, polémicas ardientes, 
supresiones de plazas necesarias á los 
manejos políticos de todos los partidas 
y otras calamidades por el estilo? A 
última hora se ponen en vigencia los 
del año anterior, y todo, el mundo que-
da contento... 
Pero sucede qne los del año a n t e r i o r 
resultan siempre aumentados en el año 
p o s t r ñ o r , y aumentados considerable-
mente, porque con cargo á los presu-
puestos por venir el Congreso vota á 
diario créditos para carreteras, puen-
tes, acueductos, pensiones, representa-
ciones diplomáticas y consulares, é in-
finidad de cosas que suelen ser de lu-
jí), si no por su índole, por la esplendi-
dez y prodigalidad que las rodea. 
Cuba es rica; Cuba rinde para eso 
y para muciho más; Cuba es el Jauja 
moderno, el Potosí de los tiempos pre-
sentes. Aquí sale el dinero hasta de 
las piedras. Esta tierra hace milagros 
de abundancia, fecundidad y riqueza. 
¿CVymo ha de agotarse nunca la gallina 
de los huevos de oro? Y la leyenda se 
impone y la conformidad sobreviene. 
Cuba es rica, en verdad, pero más 
rico era el Peni en tiempos del descu-
brimiento y la conquista, y ahora no !o 
es tanto ni con mucho. Si su Presiden-
te Legía cayera prisionero (ya cavó 
una vez, aunque por breves momen-
tos) y tuviese que pagar su rescate, 
¿ofrecería, como Atahualpa. una habi-
tación llena de oro y dos de plata? 
¿Podremos nosotras, dentro de dos 
años, seguir gastando sin llevar apenas 
las cuentas, y podremos resolver el dé-
ficit que provenga del actual despilfa-
rro, cuando nos está vedado contraer 
nuevos compromisos en forma de em-
préstitos? 
El peligro mayor de la República 
consiste hoy en la incosciencia econó-
mica que nos ciega para perdernos. Si 
Rabelais, que fué el primero en reco-
nocer que en el estómago reside la cal-
dera del motor de los pueblos, viera 
cómo nog hartamos hoy, para pedecer 
mañana de agotantes vigilias, impues-
tas por las necesidades de la ruina, lan-
zaría una terrible carcajada por boca 
del gigante Gargantúa. siempre risue-
ño porque siempre comía bien. . . 
Los presupuestos 1911-10]2 correrán 
la suerte que los pasados presupues-
tos. La Cámara los discutirá á la l i -
gera y los aprobará en unas cuantas 
sesiones. El Senado no estará en todo 
de acuerdo con la Cámara. Y como no 
habrá tiempo para largos espurgos, 
amhos cuerpos nombrarán una comi-
sión mixta, que llegará al acuerdo de 
dejarlos como los envió el Ejecutivo, 
sumándoles los créditos extraordina-
rios que, después del envío, hayan 
acordado los congresistas por leyes es-
peciales. 
El procedimiento, aoñqúe malo, es 
socorrido, y muy preferible á las su-
presiones sin previo estudio, que dejan 
indotados servicios de importancia y á 
ocasiones indispensables. Lo dañino no 
está sólo en que las Cámaras aprueben 
íntegros los presupuestos del Ejecuti-
vo, sino en. que los van recargando in-
conscientemente con nuevas partidas, 
que el Ejecutivo, al redactar los ante-
proyectos, en relación los ingresas 
y los egresos, no tuvo en cuenta, por-
que entonces no existían, y surgieron 
en legislaturas posteriores. De ahí el 
aumento aniv^l, de ahí el peligro del 
déficit y de ahí el temor de la banca-
rrota. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
28 de Abril. 
I anarquía. Si cayese en ella el Norte ; Unidos ¡ punto que ha tocado breve y 
. de iléjico, la intervención americana discretamente Mr. Taft. 
; sfría inevitasble y sería un giran bien ; —.No quiero—ha manifestado—en-
pero no vendría por ese entusiasmo im- trar en comparaciones: pero hay una 
De hosh ha calificado ayer el Presi- penalista y ese -apetito de tierra, de parte de nuestra jurisdicción y de la 
1 ^ ^ « t e de la Prensa Aso-! se habla, sino impuesta por la si- del Canadá que están en contacto lo 
| ciada y de la Asociación de Directores j tuación y por la presión del capitalis-} suficiente para que los canadienses y 
de Periódicos, lo que se habla sobre | nio —inU maeional— que sería irresis-1 nosotros conozcamos que la muestra, 
anexión del Ganada á las Estados Uni j tibie. Y, sin duda, á la larga, se re- s a m p l e , de nuestro gobierno, que erhi-
dos. .Supongo que en Cuba, después de ! so-lvería en la anexión, no sólo de Chi- i bimos, no es atractiva. Me refiero al-^on-
¡dos ocupaciones amencanas y de haber : huahua si que, también, de Coahuila, i/roZ de Alaska. por nosotros, compara-
importado los preomtos , los s u p e r v i s o - ! de Sonora v de la Baja California:. pe-
res y el r e p o r t a r , se sabrá lo que m i r o no sería ^in mucha bregfi entre los 
¡ h o s h : en' Cádiz se le llama '̂ Conversa- anti-imperialistas, opuestos á la adqui-
! clones de Puerta de Tierra." jsición de territorios y. á la admisión anexarse, el tema carecerá aquí de ac 
Eso lo ha didio iEr. Taft. defendien-1 de pueblos que no consideran asimila- tualidad. Nadie piensa en hacer la 
do A Tratado con el Canadá, en el cual bles, y las empresas americanas que ex. anexión por la fuerza; ni es cosa que 
do con el c o n t r o l del territorio del Nor-
oeste por el Canadá. 
Y mientras el Dominio no quiera 
algunos ingleses patrioteros han qtieri-; plotan vastos negocios en aquella par-.¡ urja ¡ y cuando se plantee el tema 
do ver un paso hacia la anexión de te de Méjico. Ni esas empresas, ni las ¡ posible que haya aquí oposición. es 
aquel país á esta república. 
—No soy—ha agregado el Presiden-
te—un anti-imperialista; pero tengo 
considerable experiencia de los territo-
rios en que hemos establecido un con-
tro l tertxporal. No sé cuándo cesará ese 
c o n t r o l ; pero, sí sé que ya nos hemos 
echado encima bastantes pesados debe-
res y obligaciones, suficientes para qui-
tarnos la tentación de nuevas adquisi-
ciones territoriales. 
Tengo por sincero este lenguaje de 
Mr. Taft. que no expresa sdlo una opi-
nión personal, si no la de muchos ame-
ricanos. Aquí, la marca imperialista 
ha bajado; contra lo que se cree en Eu-
ropa, donde, con ocasión de ese trata-
do de reciprocidad y de los sucesos con 
Méjico, se ha publicado cosas muy dis-
paratadas. Esta, entre otras: que el 
envío de la división Cárter había le-
vantado muchísimo entusiasmo, en la 
prensa y en el país todo, como anuncio 
de una guerra de conquista. No ha ha-
hido tal; y, sí, recelo y desconfianza y 
posible que haya aquí oposición, por 
británicas, ni los capitalistas alemanes' lo menos, en el Sur, al cual no le agra-
y franceses, allí establecidos, han pen-1 dará que el Norte se refuerce con el 
sado en la anexión, mientras, bajo el 
régimen porfirista ha habido garantías 
de seguridad para vidas y haciendas; 
pero procurarían traerla si un estado 
político y económico insoportable obli-
gase al gobierno de Washington á in-
tervenir. Y la traerían, porque, como 
sus intereses están ligados con otros 
de aquí, disponen de grandes influen-
cias. 
Pero, sobre todo, la traerían las erro-
res de los políticos mejicanos. En los 
países de América en que hay orden y 
un gobierno independiente tolerable, el 
capitalismo no tiene interés en que 
desaparezca la independencia ó se rea-
licen desmembraciones territoriales; y 
hasta prefiere, para ciertos n.-gocios, 
un gobierno indígena y débil al de una 
potencia fuerte. En Puerto Rico, que 
está bajo la bandera ame rica na, no se 
v.n concesiones como las que florecen No son únicamente los legisladores 
en aágüiiaa repúblicas ni se hacen em- los que en cuestión de generosidad ti 
ingreso de dos ó más Estados en la 
l'nión. Lo que. ahora, tiene aetnali-
dad. es el convenio comercial entre es-
ta República y el Dominio; convenio 
beneficioso para ambas partes y en el 
cual solo han podido ver figuras de 
imperialismo los conservadores ingle-
ses, que. desde hace algunos años, van 
de tontería en tontería. 
La marea imperialtóta ha bajado, co-
mo llevo dicho; y bien lo indica el 
caso de Filipinas, del cual hablaré otro 
día. con motivo del plan de neutrali-
zación, presentado en el Congreso. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
ventanas. 
El Ejecutivo abre á su vez rumbosa-
mente sus míanos de cuyos agujeros 
Escribe " E l Comercio": 
Según hemos podido informarnos, 
censura, hasta que el gobierno ha dado j préstitos innecesarios. Se ha ido tan \ ran el Congreso y el Tesoro por las 
explicaciones y s p ha visto que no se I ie j0s eI1 esto, que la Ley Frye, que-' 
trattaba de aventuras y que la acción i riPnc|o impedir las concesiones dema-
de los Estados Unidos era pmdénte, j sia^o substanciosas, puso algún obs-
previsora y exigida por la defensa de táculo al rápido desarrollo económico | 
los grandes intereses americanos y pw- jde aquella Antilla. Aunque Filipinas' chorrean millones en deliciosa abun-
rope,os que hay en aquella nación. Esa , no e9tá en América, pero, sí, bajo la dancia. 
acción ha dado ya el muy plausible ^ i | > a n | ¿ r £ americana, también lo citaré' 
sultado de influir sobre las das partir recordar que allí existen disposi-
dos mejicanos que contienden, indu. c,jones legales contrarias al acapara-1 
ciéndolos á entrar en negoci-jclones. 'miento de tierras por las empresas, na-T^ Ejecutivo está redactando, para re 
Todo lo que los Estado-i Unidos ha- .iona! s ó extranjeras; esto es, se ha i raitirlo al Congreso un mensaje intro-
gan para pacificar y ordenar los pue- ¡:n política aniticapitalíistica y en \ luciendo modificaciones a-1 proyecto de 
blos situados dentro de su esfera de in-; taver del peqüeñó propietario indíge- presupuesto para el ejercicio de 1911 á 
fluencia, no será trabajad' sólo para los na. política que considero equivocada,1 ^ el sentido de elevar á un mi-
intereses americanos, si que, también. p,.ro ¿é la cual se deduce como del' Uón de pesos más la cifra de los gastos 
para los europeas; y-¡ha bien do estos so-1 0j..mp|0 ¿le Puerto Rico, que, • habien-! públicos..*.. 
licitado que el Gobierno de Washing- ¿ftj seguridad para lias personas y los j Fúndase este aumento en dos cosas: 
ten hiciese lo que está haciendo en los ]ñvnc_ ^ n\ rupilalieno, para muchas ne. i en la disminución que en los ingresos 
asuntos de Méjico, ó los periódicos eu- \ godos Le ya in.-jor, en los países- poco aduaneros producirá la supresión de 
ropeos que lo atacan no están entera-1 eXpi0taclos. con el gobierno "domésti-' los derechos de tonelaje cedidos á la 
dos ó cultivan el hosh por la picara ne- i ^ " ,|no (.on ei importado; pero que , Compañía de Puertos para satisfacer 
(cesidad do llenar cuartilla^. | nreferirá este v trabajará para conse-1 los eompromlsos de la Ley del Draga 
Lo que desea el capitalismo europeo ; guiri,,. aiiJ donde la seguridad es pre-1 do, y en el aumento de $0.25 al jornal 
es que los Estados luidos contro len ej .^am y se sale de una "convulsión 
iXorte de aquella república; porque sa-' para e ntrar en otra, 
be que con eso, no le iría mal, como no i También en el Canadá hay grandes 
le ha ido en Cuba, donde hay ^ahora intereses :imericanos, y además, mu-
colocado mucho más dinero inglés que Vnos ciudadanos americanos; y. sin em-
el año noventa y ocho y donde el co-
mercio extranjero praspera, gracias á 
la seguridad de que esta nación pode-
rosa no dejará caer á ese país en la 
bargo, el hablar de anexión es hosh, co-
mo ha dicho Mr. Taft. Los canadien-
ses no ta quieren', porque tienen un 
gohierno mejor que. el de los Estados 
(4 S A L V A MAS V I D A S " 
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EMULSION 
IDEAL 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el estómago. 
No Irri ta en verano. 
P A R A NÍÑOS Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. En todas las Earmacias 
C 1186 alt. 60-13A. 
OBBAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS L O S USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucemarios, Armazones para 
Ino-enios, Almacenes, Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r i a . 
^ Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
OFICIOS Núm. 19-
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
1401 
APARTADO Núm, 654. 
My-1 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Eiq. Calle 99 
El más céntrico y más bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o u r i s t a s y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuacos con baño exclusivo, desde $3.50 por dfe 
Escríbase pidiendo folleto Uuatradc ( 
c. 14407 alt. 9-2 
D A D C R I T I C A 
El Bllzlr de Virfflnln xryrdahl es Eoberano contra todos los acci-dentes de la "hienopausa ó sea el retorno de la edad . hemorragias, congestiones, vahidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y nerviosos, cstreñimieato, etc. Escribir: Productos rffYK.1»ASI., 91, Agalar, HABAira., para el envió gratuito del folleto explicativo. De Venta en todas las Drojrnerías y Farmacias. 
de $1.00 qtie disfrutarán á partir del 
primero dé Julio todos los obreros que 
emplee el Ivstado. en cumplimiento de 
lo 'di.spur.sto en una ley votada por el 
Congreso. 
La modificación que á última hora 
propone el Ejecutivo ha iproducido 
muy mal efecto en el seno de la Comi-
B Ü N S n í 
E s t a b l e c i d a 11827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTOMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX- • > 
TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el cíe B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparad o únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., f 
PKtsbur jh. Pa., E. D. dr A. 
sión de Hacienda, y crea, á ésta un vew 
dadero conflicto. 
El proyecto de presupuesto para el 
próximo año fiscal asciende á 34 millo-
nes 024,582 pesos, estando niveladoa 
los pastos y los ingresos. 
Al aumentarse en un millón los gas-
tos, para satisfacer las atenciones que 
indica el Grobiprno, la Comisión se ve-
rá ante el dilema de rebajarlos más aun 
de lo que ya pensaba, para compensar 
el déficit del millón citado, ¡puesto qud 
los ingresos que se proponen corres-
ponden exactamente á los gastos. 
¡•G-ran dilema para la Comisión d« 
Hacienda! 
Xo es orificio de alfiler un hueco da 
un millón ni cosa de taparse con un 
dedo. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que 
la Comisión de Hacienda, tan abruma-
da y ancrustiada por el millón adicio-
nal del Ejecutivo no puede pellizcap 
acá ni allá en nada de lo que se refiera 
á la asignación de gastos propuestos 
por el Congreso. Esos son sagrados é 
intangibles. 
Hay sólo una solución salvadora. La 
que libra al Congreso de todas las res-, 
ponsabilidades y molestias. La de to-i 
dos los años. 
Dar al Ejecutivo un amplio voto dd 
confianza. 
Y que dancen los millones. 
# 
* * 
Al fin y al cabo esta opulencia del! 
Gobierno encaja perfectamente, está 
en "concordancia", como dice " E l 
[ [ l i l i « i 
De todas las partes de Francia, de loa 
puntos más lejanos del Universo, de Pa-
rís á, Pokfn, del Japón hasta la Pa-tae-onia, 
las miradas se dirigen al ANIODOíL. ¿Poir 
qué? 
Porque dicho antiséptico es único en el 
mundo por los resultados que da en una 
infinita variedad de caso» en que antes de 
su aparición todo era error y vana ilusión. 
Porque el ANIODOL por su composición 
inimitable, la facilidad de su manejo, su 
completa inocuidad al par que jroza de una 
potencia antimlcróbioa formidable, según el 
análisis que el señor Fouard del Instituto 
Pasteur hizo con él, le aseguren propieda-
des intrínsecas verdaderamente extraordi-
narias. ' 
En efecto, una de sus primordiaies cua-
lidades que lo distingue de todos los pro-
ductos similares, es que NO ES TOX/TOO, 
lo cual permite el emplearlo para uso in-
terno en el cual da resultados no conocidos 
hasta la fecha, realizando con ello com-' 
pleta, absoluta y seguramente la antisepsia 
interna, en otros términos, la desaparición 
de las fermentaciones gastro-intestinales, 
de la enteritis, de las diarreas propias de 
la estación, de la disentería, de la colerina, 
todas las enfermedades que reinan actual-
mente y que nacen bajo la influencia de la 
irregularidad atmosférica y sobre todo da 
la humedad y del fresco húmedo, y ha-
ciendo desaparecer de igual modo la in-
fección del "vaso obturado" del apéndice 
que, según la expresión del profesor Dieu-
lafoy. acarrea la terrible apendlcitls y los 
hemorroides que muy á menudo son M re-
bultado del estreñimiento pertinaz del cual 
tantas personas sufren. 
Para la hieriene y la protección de las 
masas y aglomeraciones, no hay nada que 
pueda compararse al uso del ANIODOL, 
cuya poderosa acción pára de golpe toda 
amenaza de epidemia, oponiéndose al mis-
mo tiempo á toda propagación de una. en-
fermedad contagiosa, como lo ha proba.do 
recientemente el doctor Moulleron en un 
caso de fiebre dengue observado á bordo 
de un buque de la Compañía de MfssM ê-
ries Maritimes, (servicio de Extremo Orien-
te), aislando el enfermo al cual se íe die-
ron 4 veces al día 50 gotas de AXIODOL 
Interno, así como á los que estaban encar-
gados de cuidarlo, como medida, preven-
tiva. Se practicaron Igualmente pulveri-
zaciones de ANIODOL en la cámar-i del 
paciente que se curó muy rápidamente sin 
que ni un solo pasajero ni hombre de la 
tripulación, 600 personas en total, presen-
tase la menor traza de infección por di';ha 
fiebre, que es siempre muy contagiosa. 
Por la exposición de estos hechos se ve 
la utilidad del AXIODOL en todos los ca-
sos de infección. 
Lo mismo con todas las enfermedades 
de la mujer y de sus miserias habituales 
en que «1 uso del AXIOr>OLi para el aseo 
diario está reconocido hoy en día por to-
das las autoridades médicas como el msyor 
preservativo y el curativo más seguro. 
Por esto no me cansaré de aconsejar & 
cada familia el que tenga siempre en casa 
un frasco de tan maravilloso antiséptico^ 
que al par que respeta la célula vital, des-
truye todos los microbios á loe que la hu-
manidad está expuesta sin cesar. 
Dosis.—Una cucharada grande por litr» 
de agua para uso externo ó Interno. 
Dr. B. de CORDEBUGLE. 
El AXIODOL se haMa en todas las Far-
macias. Un frasco para 20 litros. Infor-
mes y opúsculos: iSoclodad del ANIODOL, 
'52, rué des Mathurins, París. 
L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O w a A G U A C A T E 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poesía," Obispo 123.> 
(Continúa.) 
.rtonato no creía que Berta hubiera 
sido asesinada. Pensaba en un se-
euestro provisional, y llevado á efec-
to para atemorizar á la huérfana con 
objeto de obligarla á qne renunciara 
á sus proyectos. 
A fuerza de poner en tortura su 
imftdinEcién estaba á punto de vol-
verse loco. 
De improviso pensó en la cartera 
róba la por Juan Jueves la nodhe an-
terior. 
Dicba cartera, seeíin confesión de 
la señora Dick Thom, contenía, ade-
más de billetes de banco, papeles im-
portantes. 
Estos papeles quizá pudieran orien-
tarle. 
Dió orden al cochero para que le 
condujera á la calle Rebeval, se di-
rigió al cuarto de Juan Jueves J gol-
peó con vigor la puerta vairias veces. 
Nadie respondió, lo mismo que en 
la calle de Nuestra Señora del Cam-
po. 
El portero, á quien preguntó, le di-
jo que su inquilino no estaba en su 
casa, ó por lo menos que no le había 
visto entrar. 
Añadió que acostumbraba á entrar 
por la noche, por una puerta cuya 
llave tenía y que daba á la calle. 
Transcurría el tiempo. 
Renato no había adelantado nada 
en sus investigaciones. Todo parecía 
oponerse á sus deseos. 
¿Qué hacía, y. sobre todo, qué ha-
ría Juan Jueves? 
¿El lastrón incorregible había hui-
do con el producto de su robo para 
no volver nunca? 
Si esta conjetura, muy admisible, 
era fundada, todo se había perdido. 
—-De modo—decía el mecánico 
temblando de cólera—que esp bandi-
do, que debía ser la llave maestra de 
nuestra obra, el testigo del pasado, 
el principal acusador, desaparece en 
el instante crítico. ¡ Ah! ¡ esto es pa-
ra volverse loco! 
T cobrando ánimo continuó: 
—; No! ¡es imposible! ¡Dios no 
abandonará la santa causa á la cuai 
he dedicado mi vida! Registraré si es 
preciso todos ios antros de París has-
ta que tropiece con Juan Jueves; y 
en cuanto á Berta, acudiré para que 
me preste su ayuda al hombre á 
quien ama más que á su vida, al doc-
tor Esteban Loriot. 
Renato, sin perder un instante, se 
hizo llevar á la calle Cuvier, donde 
vivía el joven médico. 
Esteban, que había llegado á su ca-
sa á las cinco de la mañana, no se ha-
bía acostado. 
Estudiaba los hachos acontecidos 
en la nocfce anterior, y se pregunta-
1 ba si la causa atribuida por la señora 
i Dick Thom á su desvanecimiento era 
la verdadera. 
Desde luego había ar-eptado. sin 
discuaión, la fábula de la bella viu-
da; pero, no obstante, reflexionaba, 
dudaba y creía ver algo de singular 
y de sospechoso en el efecto produci-
do por el úttimo de los cuadros vivos, 
é instintivamente busí-aba en el fon-
do de aquel enigma 'a intervención 
de Renato Moulin y de Berta. 
Poco á poco el cansancio triunfó 
I de sus preocupaciones. 
i Se echó sobre un gafó 
Poco anteg de las o-~ho h despertó 
[un fuerte campanillazo. 
¡ —.¿Quién será tan de mañana?— 
j se preguntó pasándose las manos por 
i los ojos ? 
j La pregunta fué contestada al ins-
tante. Su criado abrió la puerta del 
despaetho. 
-—Vuestro t í o . . . —dijo. 
—¡Mi tío Pedro!...—exclamó el 
joven;—que entre. 
Apareció Pedro iLoriot. 
Su expresión no era alegre, como 
de costumbre, y la contracción de 
su semblante era tal que no parecía 
el mismo. 
Esteban se aproximó á su tío, es-
trechó sus manos y le dijo: 
—¡Bien venido, qufrido tío! Pe-
ro . . . íqué es eso? ¿qué tenéis?— 
añadió al ver el semblante de Pedro. 
—¡iXada!—respondió Loriot. 
—¿Estáis enfermo? 
!—¡Si no fuese más que eso!.. . Ro-
eetarías una droga y negocio termi-
nado. 
—Entonces, ¿qué tenéis? . . . ¿qué 
significa ese gesto? 
—¿Que qué tengo?... ¡Friolera!... 
Que he sido engañado como un quin-
. . . yo. viojo marrullero y el más 
listo de los cocheros. 
—¿Qué os han engañado?. . . 
—¡Como un quinto, ya te lo he di-
c-ho ! 
--Pues ¿qué os han hecho? 
—Robarme mi coche. 
—Esteban miró con expresión de 
duda á Pedro Loriot. 
Es-te último prosiguió: -
—¡Sí ! . . . mi coche ' 'número 13," 
enteramente restaurado, y " M i -
l o r d " . . . ¡ya sabes, un viejo caballo 
con más sangre que ningún otro, y 
que podía opostárselas con el más co-
rredor!... . ¡ Ah! si ll-go á coger al 
granuja que se ha burlado de mí de 
este modo, le aprieto el pescuezo en 
menos tiempo que se dice amén. 
Y Pedro Loriot cerraba los ojos y 
apretaba los puños. 
—¡ Vaya!. . . ¡ vaya !—exclamó Es-
teban.—Calmaos y explicadme lo su-
cedido. 
—Xo hay mucho que contar. 
Y el buen hombre rtíirió cómo ha-
j bía desaparecido su carruaje la tarde 
del día anterior, en la calle del Oes-
I te. y hallándose ante una tienda de 
vino. 
—¿Pero le habéis vuelto á hallar? 
—preguntó el doctor. 
—"Sí, es-ta mañana, en la leñera, pe-
j ro ¡en qué.estado! . . . " M i l o r d " me-
i dio muerto... la caja del coche cu-
¡ bierta de barro y de tierra arcillosa 
! basta por encima de la imperial.., 
¡Y yo he andado de un lado para 
otro á pie durante la noche!... ¡á 
pie, un cochero como yo! . . . ¡y he 
pagado quince francos para recobrar-
le ! . . . 
—¡Ea! la cosa no es para tanto. 
—.Citarlo,.. pero se han burlado de 
mí como de un recluta. ¡De buen gra-
do daría treinta francos por que na-
die lo supiera! 
—¡uso hay que pensar en ello, 
tío!. . . 
—Claro que no hay que pensar en 
ello; pero estoy disgustado. Como la 
calle de Pontoáse, donde está la leñe-
ra, dista poco de aquí, he querido ve-
nir á verte y contártelo todo. Esto 
consuela algo. 
—'Habéis hecho bien, tío mío, y su» 
pongo que almorzaréis conmigo. 
—¿Pues qué, no vas al hospital da 
locos? 
—'No, tío mío. He debido pasar allí 
la nocíhe; pero pedí ayer al director 
; que hiciese otro la visita por mí en el 
' día de hoy, 
—'¡Luego estás libre! ¡ Bravo I 
Acepto tu almuerzo con muchísimo 
gusto, tanto más cuanto que no estoy 
de humor de trabajar. ¿Has pasado 
la noche al lado de algún enfermo? 
—No, tío; he estado en una reu-
nión. 
—¡Calle! ¿Asistes á reuniones? Ju-
raría que te has divertido más que yo 
esta noche. 
—:No soy aficionado á esas fiestas; 
pero no he podido negarme á una iu-
vitación de uno de mis clientes. 
\$Juont inuQrrá . \ 
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Mundo," con el caréeter longámine 
del "liomo ciibensis," 
Escribe el colega: 
A nuestro pueblo le gusta gastar. Le 
giiíJta la esplendidez. Hay pueblos 
extremadamente ahorrativos* por ejem-
plo, el francés. Pero nuestro pueblo 
«o tiene, ni ha tenido nunca el hábito 
del ahorro. Tanta antipatía le inspi-
ran Jos gobiernos "tacaños,." "cicate-
ros," como los hombres que también lo 
son. Nuestro pueblo es rumboso, es 
decir, desprendido, dadivoso. Y la si-
tuación dominante lo es, igualmente. 
De ahí su "concordancia" con e.l al-
ma del pueblo. Nuestro pueblo quiere 
acuediietos para apagar la sed; quiere 
'plantas eléctricas" para alumbrarse; 
quiere ferrocarriles y carreteras para 
faeilitar y abaratar las comunicacio-
nes; quiere obras públicas para ganar 
la subsistencia. Pues el gobierno libe 
ral le da todo esto. La "concordancia" 
aparece, del propio modo, en el espíri 
tu social. Gusta nuestro (pueblo de las 
fiestas, de "las zambras y jolgorios," 
según la clásica frase española. Gusta 
de los juegos. Gusta nuestro pueblo de 
la bulla, de la alegría del regocijo. Y 
de ahí el sue simpatice con este gobier-
no que "es alegre," y "no t r i s t e " , co-
mo el de don Tomás; con este gobierno, 
que le ba devuelto las lidias de gallos y 
la lotería; con este gobierno que facili-
ta las expasiones populares. Gusta 
nuestro pueblo de la magnificencia y 
el esplendor. 
Pues si el pueblo lo quiere, ande el 
movimiento. 
Y que no tengamos que repetir la 
frase del rey francés, sobre sus súbdi-
tos: 
"No he visto ningún pueblo que más 
alegremente se arruine." 
Sin embargo, en medio de esta zam-
bra, de este vértigo económico y políti-
co, el "borao cubensis" se hastía, se 
aburre, se marea. 
Así lo observa el mismo colega " E l 
Mundo": 
A poco de haberse celebrado las elec-
ciones de Noviembre del año pasado, 
se quiso agitar de nuevo al espíritu pú-
blico plantándose prematuramente el 
problema de la elección presidencial. 
Hubo Asambleas, hubo mdtines, hubo 
acuerdos en favor de determinadas can-
didatos á la espléndida sinecura nacio-
nal. Toda aquella agitación se disipó 
como por encanto. Ahora se ha inten-
tado re vi vii Ip, con excursiones, con mí-
tines, con discursos vibrantes y hasta 
amenazadores. Pero la nueva campa-
ña no prende . Resulta tan tibia, tan 
floja, tan desmedrada como la que se 
inició á raíz de las últimas elecciones. 
Ello se debe á que el espíritu público 
está cansado de tanta agitación. Eso 
Be^síllir de una campaña electoral para 
entrair en otra, es cosa que fastidia y 
molesta. Como ya empiezan á moles 
tar tanto banquete y tanta manifesta-
ción. El «buso de una, cosa acaba por 
hacerla desagradable. A fuerza de es-
tar inivitando al pueblo á fiestas políti-
cas, se les aleja de ellas. Ya los ban-
quetes y m-anifestaciones son una fic-
ción, un compromiso. Los que pueden, 
esquivan su asistencia á tales "repre-
sentaciones." En las mismas sólo to-
man pante los obligados, por amistad 
ó por gratitud á realizar *' actos de pre-
sencia. ' ' 
Es decir, que el pueblo está conges-
tionado de asambleas, mítines, mani-
festaciones y banquetes. 
No es para menos. 
(El papel de comparsa alegre puedt-
admitírse una ó dos veces al año, por 
carnestolendas. 
Pero un día y otro día, un mes y 
otro mes, no hay garganta de tenor, ni 
risa de arlequín, ni estómago de gas-
trónomo que lo resista. 
¿ Por qué el muy activo y celoso Se-
cretario de Instrucción Pxibliea, que 
: ha organizado las escuelas nocturnas, 
ha fundado la Academia Nacional de 
Artes y Letras y la de Historia, ha pro-
movido las conferencias públicas, y ha 
cuidado afincadamente el aumento de 
aulas, no ha empujado de un modo efi-
; caz al Congreso al establecimiento de 
las Escuelas Normales ? 
I Mas es el Congreso quizás quien á 
las excitaciones del señor García Kohly 
se ha hecho hasta ahora ten sordo co-
! mo á las de los Secretarios anteriores. 
Afortunadamente hay todavía algu-
nos representantes que se dan cuenta 
de que hay Inustrucción Pública que 
mejorar y fomentar. 
Cortamos de " E l Comercio": 
Ha levantado bandera el señor X i -
qués y -la ha levantado en la Cámara en 
pro de la Escuela Normal de Pedago-
gía. En la Cámara hay representan-
tes que de antiguo vienen abogando 
por él progreso de la enseñanza y es 
de esperar que á ellos se una la ma-
yoría para que el proyecto se apruebe. 
Hay (pie h a c e r maestros. No basta con 
los que tenemos, ni todos los que hay 
ĉ stán á la altura de su misión. La po-
lítica, que invade todas las esferas, aún 
aquellas que más lejos debieran estar 
de sus estragos, ha ejercido gran in-
fluencia en la rmüsión de plazas en el 
magisterio. Y como tenía que suceder, 
hay por esos mundos cada maestra y 
i cada maestro que si no fuera por la 
j pcílítica no hubieran soñado jamás en 
i dedicarse á la enseñanzia por carecer 
i de aptitudes y conocimientos para ello. 
Y hay también por la Secretaría de 
i Instrucción Pública circulares por do-
! cenas que ordenan el cierre de puertas 
más absoluto á la política, y sus intri-
gas y padrinazgos. 
! Allí estarán en el archivo oficial, si 
' no los ha comido ya la polilla, 
j Como en el archivo del Congreso se 
esconderán, empolvados, los proyectos 
de Ley presentados desde seis años á 
la fecha sobre Escuelas Normales. 
tra provincia resultarán dos goberna-
dores, dos consejos provinciales, dos 
audiencias de justicia, dos institutos de 
segunda enseñanza y etc., etc. 
El territorio de cada una de esas 
"regiones" será más chica y menor 
la esfera de acción de todos esos orga-
nismos pero los sueldos de los que sir-
van los cargos públicos no se reduci-
rán á la mitad. 
Si los sueldos se redujesen á la mi-
tad sería inocente dividir en dos la 
provincia oriental. 
Y sería además injusto. 
¿Quién le dice al cofrade que cada 
uno de los Consejos Provinciales, de 
las dos Audiencias, de los dos Institu-
tos, no habrá de redoblar en intensi-
dad de labor lo que pierde en exten-
sión 1 
Recoja " E l Mundo" en favor del 
carácter desprendido y dadivoso del 
"homo cubensis" lo siguiente de "La 
Independencia," de Santiago de Cu-
ba^ 
¡Oriente dividido por mitad! 
La región resultaba grande, de mu-
cha extensión de vasto territorio y co-
¡ mo somos amigos de lo pequeño, de lo 
I "chiquito," como le tenemos miedo á 
! lo amplio, prefiriendo el charco al 
I océano, de aquí que se haya pensado 
en que como aquellos labios del poeta 
resultaría Oriente más agraciado "par-
j tido por gala en dos." 
i Del tajo que se proyecta dar á nues-
En aquél tiempo se publicó y se co-
mentó muy viva y ruidosamente un 
artículo del señor don Enrique José 
Varona, titulado "Atomización." 
Los cubanos se dividían, se subdivi-
dían y volvían á dividirse. 
Y eran altas prédicas de patriotismo 
amargado las que en su artículo levan-
taba el señor Varona. 
Quizás por ser demasiado altas no 
llegaron á h tierra en donde los cuba-
nas siguen "atomizándose." 
Dice "La Unión Española: 
En el actual momento no se le ve la 
sc'lueión al problema que tiene pen-
diente el partido libera'l, al gran pro-
blema de la unidad. 
Realmente de ese problema depende 
un futuro éxito en las elecciones ó. su 
derrota completa. 
Los liberales, divididos en zayistas, 
miguelistas, garcivelistas y hemandiz-
tas van al fracaso con toda seguridad, 
porque serán arrollados en los comi-
cios por el partido conservador que va 
robusteciéndose poco á poco en la opo-
sición y recibiendo los grupos de des-
contentos que van desprendiéndose 
de la grupación liberal. 
Aun sería tiempo de evitar el de-
sastre que le espera á la colectividad, 
si sus directores reflexionaran en la 
situación en que se encuentran y se de-
cidieran á unirse ahogando las ambi-
ciones y sometiéndose á la disciplina 
que es necesaria á los organismos po-
líticos para poder mantener au fuerza 
de acción y su prestigio ante el país. 
La división de los liberales la estamos 
palpando. 
Lo que todavía no hemos llegado á 
palpar es la cohesión y solidez del par-
tido conservador. 
¿Se han unido ya en él parlamenta-
ristas, p>rá<I,ticos, filósofos, conservado-
res radicales (izquierdistas) y conser-
vadores quietistas (los de la derecha) ? 
Leemos en " E l Pueblo" de Sagua: 
Un anciano, que aun ejerce en el 
Magisterio, acreedor por el concepto 
de Instrucción Pública por haber de-
sempeñado el cargo de Maestro en 
tiempo de la Colonia, presentó instan-
cia á nuestro Ayuntamiento interesan-
do saber en qué fecha empezará á co-
brar, puerto que la Ley 'ha variado el 
sistema de prorrateo. 
La Contaduría Municipal ha infor-
mado á la Cámara, que dicho acreedor, 
conforme á lo establecido en la nueva 
Lev, empezará á cobrar dentro del hre-
re'plazo de SETENTA AÑOS. 
Como que la Cámara carece de facul-
tades para tomar acuerdo en otro sen-
tido, tuvo á bien en darse por entera-
da del informe, lamentando que el po-
bre viejo que tanto ha trabajado por 
educar sagüeros, no pueda cobrar lo 
que le vendría bien para aliviar algo 
su situación. 
Así son las leyes; mientras favore» 
cen á unos, parten por el eje á otros. 
"Así son las leyes," mas no debie-
ran serlo. 
Un maestro, cuya frente se ha arru-
gado y cuya cabefca se ha encanecido 
en el bregar de las aulas, es acreedor 
al menos á cobrar lo que tan justamen-
te le corresponde, como el soldado que 
luchó en el campo. 
¡No hubiera sido sonada la protesta 
de los veteranos de la Independencia, 
si para percibir sus baberes les hubie-
ran señalado el plazo de setenta años! 
El anciano de Sagua no protesta. 
¿Para qué? 
Sigue consumiendo en las aulas los 
últimos esfuerzos de su pobre y fati-
gada vejez. 
Ya 'habló el doctor Ferrara sobre 
su proyecto de "semisupresión" de 
la Lotería Nacional. 
El doctor Ferrara no ha comprado 
ningún billete, ni ha recomendado á 
ningún amigo suyo para el departa-
mento de la Lotería ni ha intervenido 
jamás en repartos y colecturías por-
que todo esto "le parece un fraude." 
Sin embargo, el doctor Ferrara no 
pide la supresión total de la Lotería 
porque "transige con la realidad." 
Dice además " L a Lucha" en su 
entrevista: 
—¿No fué una parte del programa 
del Partido Liberal el establecimien-
to de la Renta í 
—No. He leído esto, pero ¡los pe-
riódicos, dispénseme usted, dicen tan-
tas cosas extrañas! El Partido L i -
beral no podía consignar tal afirma-
ción en el programa, porque, en la 
ciencia política, es considerado como 
cosa muy antilberal esta Renta. Los 
liberales italianos y alemanes traba-
jan con denuedo 'para suprimirla. 
—¿ No será un problema la cesan-
tía de tanto personal que hoy presta 
servicios en esa Renta? 
—No. Sería la desaparición de 
una vergüenza, pública, de la que to-
dos nos deberíamos alegrar. 
"¡Los periódicos dicen tantas co-
sas extrañas!" 
¡Los prohombres políticos, dispén-
senos el doctor Barrara, declaran 
cosas tan raras! 
•Si los oradores y periódicos libe-
rales de la. campaña presidencial no 
se hubieran cansado de anunciar al 
pueblo á son de trompeta, como pun-
tos del programa liberal, la Lotería 
y los gallos, la prensa no hubiera di-
! cho eso que tan extraño le parece 
ahora el doctor Ferrara. 
Lo extraño es que los trapos de esa 
vergüenza pública que ahora trata du 
suprimir á medias el doctor Ferrara 
no hayan salido á relucir hasta ahora. 
? 8 i J e l a t e o 
(Por telégrafo") 
San Juan y Martínez, Mayo 3 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de realizarse una de las ope-
raciones más importantes que se efec-
tuarán este año. El señor Chao com-
pró para la gran fábrica de "Romeo y 
Julieta" á . Casimiro Heres sobre mil 
tercios de tabaco de la finca "Manuel 
Val le ,pagándolos al precio de cien 
pesos al barrer. 
Corresponsal Especial. 
Felicitamos al vendedor por el pre-
cio alcanzado y á los compradores por 
la calidad de la mercancía. 
para Párvulos y Niños 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De susto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AllTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un suefío natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Hifios y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. £. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WaGgoniír, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TK2 cr,STAtB COMPISY, 71 BCEfUV STSEIT, RTJKTA VOM, K. V. A. 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
INGENIOS Y OTRAS I f l S a S T B I f l S 
Trashortiores de CRfia, Hfiscít)H<loi*eH crtrPtWi 
DESMENUZADOR AS Y T R A P I C H E S DE TODA S C E ASES 
Defecadoras, eaehac-eras, nvirirliaie-, íiUros-pri'njíljs 
A P A R A T O S DE EVAPORACION. CONDENSADORES A E VACIO 
Bombas de vaeío y de inyeccidu 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTÍN, DE LIRA Y SISTEMA ' FCEiTAG" 
Cristalizadores H\ vacio y abiertos 
CENTRIFUGAS 
Calderas, Chimeneas, Tanques, Tuberías. Edificios de acero. Orúas viajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO ftIUY VENTAJOSOS 
Oficinas: San Juan de Dios núm. 3, Habana. Teléf. 
39-9 F c 500 alt 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. C L A S E 
DE j J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d o 4 A 5 
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V I T A L 
de loa BombrM. 
Pro cio,S'i. 40 platal Gtocupte á ia «eotaiM la. Parwacte del Br. ttamitl tohiMwn. H» flmdo á otros, lo oorurfi á usted. Xfog» It, jn-neb*. Se toh-
r citan p»ifido* for c*rreo,' 
ÜNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
Io de feorero de 
1898. 
« Muv Señores 
míos : Al recibir el 
conteüidode vues-
tro amable envío 
de Dental, he teni-
do una agrabillsi-
ma sorpresa. E i 
perfume del Den-
tal es delicioso y 
su fre-cur» exqui-
sita. Asi pues, lo R EST RE PO 
encuentro preferible á tocos los demás 
deotifricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Hestrepo , magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Oentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además fie f-ef 
soberanamente antiséptico, esiá dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios d<í 1h boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los male1* de la garganta. Eo muy 
Ímcos d'as comuni a á los dientes una duncura sori>rendente, destruye el sai ro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Apdcado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que .̂ ean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
ni ñuño nnt $ 
L A C O M E Z O N ( J U B A N A CON 
LA PRESCRIPCION ü . D . D . 
No tiene palabras con que 
expresar su Gratitud 
Era soldado de primera clase en una 
compañía del Ejército de los Estados Uni-
dos y me haHaba de servicio en la Isla 
de Cuba. Allí fué donde contraje una co-
mezón desde las rodillas hasta los piés 
cuando deeempeftaba continuo servicio de 
guardia, causada, á, mi parecer, por una pe-
queña pulga que acostumbrábamos sacudir 
de nuestra ropa interior después del servi-
do de la noche. 
No puedo encontrar palabras con qu5 
expresar mi agradecimiento por lo valio-
so de Ja Prescripción D. D. D. y por el 
alivio que me ha da¿lo. 
W. H. RÍLEY, 
66, Middlebury St. Troy, N . T. 
Esta maravillosa Prescripción D. D. D. 
se introduce ahora por primera vez en la 
Isla de Cuba. Con este gran Remedio Ame-
ricano la Curación del Eczema está á. la 
puerta de usted y ya no hay necesidad de 
que siga sufriendo por más tiempo do 
comezón tan atroz. Desde las primeras 
gotas se siente alivio absoluto é instan-
ULneo, y pronto sigue una curación per-
manente. 
No siga usted gastando su dinero y su 
tiempo en ungüentos que no le curan. El 
D. D. D. es un líquido agradable de usar, 
inofensivo, aunque penetrante: Mata los 
gérmenes de la enfermedad, los arroja, y 
| no sólo produce un alivio instantáneo, sino 
, que comienza la curación absoluta del mal 
i en la mera raíz d« él. 
Tenemos el gusto de anunciar que he-
mos hecho arreglo con la compañía D. D. D. 
para actuar como sus agentes al por ma-
yor y al por menor en Cuba para la dis-
tribución del remedio D. D. D. contra el 
Eczema. Creernos que es un remedio de 
gran mérito y lo recomendamos á. nues-
tros clientes. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes bien conocidos far-
macéuticos de la Habana: 
Vda. de Sarrá, é Hijo, Teniente Rey 41. 
Doctor Manuel Johnson, Obispo 53 y 55; 
y doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
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DYLPOTENC/IA.— PSB2HDA& SEMI. 
HALES. — ESTERILIDAD. — VE-
ÍÍSREO. — SIFIL1B Y EERÍTIAS O 
QÜEBRADÜEAa. 
Consultas de 11 & 1 y c 
48 HALAN A 46. 
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B A T U R R I L L O 
El señor Francisco Llaca Argudíu, 
Juez de Primera Instancia de Pinar 
del Rio. realiza nna simpática labor, 
reuniendo ejemplares de los distintos 
periódicos publicados en todos los 
pueblos de la isla, para donar las co-
lecciones al Museo y Biblioteca de su 
bella ciudad natal, la progresista 
Cárdenas. 
Cuando su obra esté terminada, 
quedará en aquellos arebivos la prue-
ba del progreso de la imprenta err. 
nuestro país y se podrá apreciar el 
proceso cultural de cada localidad. Yo 
creo que estas empresas, desinteresa-
das, patrióticas, favorecedoras del 
prestigio de nuestra historia, merecen 
la simpatía y reclaman la cooperación 
de todas las personas amantes de la 
civilización y celosas de nuestro buen 
nombre. 
Y porque eso creo, ruego á todos 
los Directores de periódicos envíen 
un ejemplar cualquiera de sus publi-
caciones; y á cuantas personas posean 
un número de revistas ó diarios ya 
extintos, cuanto de fecha más remota 
mejor, al señor Llaca, que sin ruido, 
y en amor á su pueblo, está prestando 
un servicio á Cuba. 
De esa manera cada vez que en los 
tiempos futuros la mirada del visitante 
de la Biblioteca de Cárdenas, pase de 
unas á. otras publicaciones, conocerá 
en toda su grandeza el esfuerzo de las 
generaciones cubanas por su dignifi-
cación y su grandeza mental, y sus 
luchas por la libertad y el derecho. 
Varios amigos del conocido escritor 
Saturnino Escoto Carrión, han acor-
dado celebrar en su honor una velada 
el 26 de este mes, como aprobación de 
su obra, que ya tuve el honor de co-
mentar, titulada "Labor intelectual." 
Desde luego simpatizo con la idea y 
felicito á sus iniciadores, Alberto Or-
tiz y otros compañeros de la Crónica 
habanera. Honrando el nombre de 
un talentoso se honra uno; estimulan-
do con aplausos al estudioso y al cul-
to, se siembran en los campos de la 
patria semillas de dignificación co-
lectiva. 
No todos los honores han de ser pa-
ra guapos y manejadores del cuerpo 
electoral; quede algo para la inteli-
gencia y la virtud. 
Tiene usted razón, señor González 
Llano, maestro de Güira de Melena: 
el proyecto de ley del señor Génova 
de Zayas, creando pensiones de retí-
. ro para los maestros públicos, es tau 
justo, tan estimulador y tan bueno, 
que todos los periodistas que amamos 
á nuestro país y por el perfecciona-
miento humano nos interesamos, de-
bemos suplicar á los demás legislado-
res que lo apoyen y hagan triunfar. 
No le conozco en detalle; solamen-
te recuerdo haber leído que ha sido 
presentado el proyecto á la Cámara. 
Pero, susceptible ó no de modificacio-
nes, lo importante, lo necesario es que 
se acuerde garantizar el pan de la an-
cianidad á esos abnegados que. des-
pués de emplear toda una vida de pa-
ciencia y tacto en educar inteligencias 
y formar corazones, se encuentran un 
día, doblados -al peso de los años ó 
imposibilitados por enfermedades, 
con la ingratitud de sus mismos discí-
pulo? y la indiferencia de la descreída 
sociedad. 
Ya he registrado en esta Sección 
dos casos de viejos maestros, muertos» 
en la miseria y el abandono, sosteni-
dos malamente en sus últimos años 
por la limosna de algún amigo y lle-
vador á enterrar por cuatro piadosos, 
á la fosa común, en silencio, apresura-
damente, como van los cadáveres del 
borracho desdichado y del anónimo 
miembro del hampa social. 
Ahí mismo, en Güira, acaba de mo-
rir Javier Pérez, director de la Escue-
la número 2. Y si no hubiera sido por-
que un su hermano político tiene bie. 
nes de fortuna y no le retiró su apoyo 
en la desgracia, el infeliz habría ido á 
dar al hospital y el carro de la "Le-
chuza" habría conducido sus restos 
al último asilo. 
Ya ve usted, señor González Llano: 
ni siquiera son individuos del Servi-
cio Civil clasificado los educadores de 
i la juventud. Lo es cualquier portero 
1 y cualquier mensajero. Muerto un 
I empleado vulgar, sus huérfanos tie-
nen derecho á percibir dos mensuali-
dades para la roí>a de luto y el tras-
lado de los muebles á un bohío más 
barato. Muere un maestro, y aunque 
se llamara Luz Caballero ó Dueñas, y 
aunque hubiera puesto la cartilla en 
j manos del Presidente de la Repúbli-
ca, el Gobierno no estaría autorizado 
I para detener por dos meses las esce-
¡ ñas de hambre y desesperación de su 
j prole. 
Es la última carta en nuestra ba-
raja política el maestro de escuela. 
Lo observo con dolor y lo escribo 
con tristeza; y lo escribo, aun sabien-
do que algunos paisanos míos tienen 
j á mal estas censuras que el extranjero 
' lee. Porque /,no es un propósito noble 
el que me guía, y no es en beneficio 
de mi Cuba que anhelo mayor consi-
deración para el magisterio? 
, Secunden al señor Génova los Re-
presentantes conscientes y patriotas. 
; En el Senado, Alberto Nodarse. que 
es un bueno y un patriota; y Busta-
mante y Laafuardia, qu<* ŝ n instinti-
va y- decididamente' protectores de la 
juventud estudiosa, apliquen sus in-
fluencias al éxito de esa justísima re-
paración. 
I Entre el retiro á los maestros an-
cianos ó inválidos, y el pago de servi-
: cios imaginarios á revolucionarios 
apócrifos, que ya saldrán, como salie-
ron libertadores que no habían sali-
do de las trincheras españolas, media 
inmensa diferencia. 
Nadio censurará porque se premien 
dedicación y sacrificio de los profe-
L a E a 
á 
y nosotros 
é de !o 
santrario deYsívereínas el dinsn. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
Juventud á causa de ignorar las leyes 
de la natu-aleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
ó harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
Mervios, bajo la siguiente 
_Sí al tomar vm tratamiento completo ¿a seis cajas de Esencia Persa para los Nervios y seguir las simples instrucciones que la» acompañan, no hace una cura permanente, devolveremos todo el dinero que se haya gas-tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas pastillas orientales y véase el notable benefi-cio que se recibe, debiendo continuar después con el tratamiento completo y curarse per-manentemente. No contienen mercurio ni dro-gas nocivas. Curarán toda clase de enferme-dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, desvanecimientos, incapacidad para el estudia é los negocios, decaimiento prematuro, ago-tamiento vital, y toda clase de padecimientos causados por el trnbajo excesivo ó disipación. La Esencia Persa para los Nervios, ha sida portadora de fel:ci:!r-i para hombres que han probado centenares de otros remedios sin be-neficio. 
No corre riesgo al(?uno. The Brown Ex-port Co., 93-'/7 Liberty ?t., New Vork. N. V., E. U. A., propietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Nervios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese boy. Precio |1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-ricano. Se envian franco de porte al recibo de su precio, ó las puede obtener de su bo-ticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
S U A N G E L ^ OIS L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
NUNCA. F A L L A . S A L V A CUANDO TODO FRACASA 
Heridas. Tumores, Panndizos, Granos Malos. T!-
ceras, Uayas. Mordedurns. Picadas y Qtioina<lnr^ts. 
A l por mayor: fAIA' 7 ( \ l N o f a U a 
Droaucría de S A R R A tAJA. JU (MaVOS en nlnguna Farmacia 
C 847 54-14 Mz, 
A l 
T r a t a j a con m u c h a s u a v i -
dad 7 es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emil Calman & Ca. New York 
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sionales, como se censura el derrocho 
en negocios sucios y medros de ma-
tones. 
Un poco tarde—porque ya toda la 
prensa ha comentado el caso— la 
Asamblea de propietarios y agriculto-
res de Pinar del Rio me ha enviado un 
ejemplar de la Exposición dirigida al 
Secretario de Agricultura, contra el 
abandono de los intereses agrícolas 
de Vuelta Abajo que se advierte en 
las gestiones para un "Modus Viven-
di" con España. 
Lo tardo del envío me hace sabor 
que no tenían mucha fe en mi coope-
ración los expositores. Y aunque la 
duda está justificada en mi escaso va 
limiento, tengo gusto en hacer mío el 
sentido general de protesta que en es-
tos párrafos palpita. E l industrialis-
mo se ha preocupado naturalmente 
de sus intereses; la Ponencia del Go-
bierno ha debido principalmente pe-
dir informes al productor campesino 
y hacer suya su causa, 
Xo se puede elaborar tabaco, si no 
lo dan las vegas; no se sembrará, si 
el cultivo no resulta remunerativo. 
Y es lo que, discutiendo con el 
doctor Cancio y con otros he dicho 
muchas voces; la mitad de cada cose-
cha es de un producto . deficiente,* 
inaprovechable por su clase en las 
acreditadas manufacturas, y par* es-
te se necesita impescindiblemente de 
mercados. 
España, donde el gusto del fumador 
se inclina al tabaco maduro, de color 
oscuro y cargado de nicotina, y 
cuyos talleres se utilizan, mezclados 
con otros, productos nuestros de clase 
inferior, puede ser como antaño gran 
consumidora, limpiando así nuestras 
cosechas y mejorando la condición del 
veguero cubano. 
Poco haremos con aumentar el tra-
bajo de- los talleres porque el extran-
jero nos tome más tabaco elaborado ¡ 
no estará completo el remedio si se 
nos queda sin colocación la "tripa" 
corta, las colas y los "manchados." 
No soporta el pago de los derechos da 
aduanas la vitola inferior, y, cara es 
ta, los pobres de otros países prefie-
ren productos más baratos. Los estan-
cos españoles pueden expender mu-
chos puros y cigarrillos hechos con 
nuestra rama. 
Y en ese sentido debe insistirse mu-
cho si hemos de realizar obra eficaz;. 
'Zn la Habana se conoce poco la si-
tuación del guajiro. L a prensa políti-
ca suele decir en su daño, enormida-
des. 
E l otro día leí, creo que en " E l 
Triunfo," que cierta fábrica había 
comprado tripas do la cosecha pasu-
da, á 70 pesos tercio, precio fabuloso. 
Y deducía el articulista que eran exa-
geradas las quejas de los campesinos, 
después de hacer tan pingües nego-
cios. 
Ese escritor no sabe que tripas de á 
70 duros, son de principal, largas, li-
geras, finas y escasas. Y no sabe que 
el fabricante las compró en almacén 
rico que las adquiriría por la mitad 
de precio, de manos del escogedor ru-
ral, y éste pagaría á dos pesetas ó tres 
el matul. 
Así se escribo la historia contempo-
ránea. 
. i o a q ü i n N. A R A M B V E U . 
E L C O N G R E S O 
P A R A R E T R A T O S 
si platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
tdiaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
SENADO 
L a s e s i ó n de a y e r 
Ayer, al fin, se celebró sesión en el 
Senado. 
Comenzó á las cuatro, presidida 
por el doctor Antonio Gonzailo Pérez, 
actuando de Secretarios los señores 
don Erasmo Regüeiferos y don Ju-
lián Grodínez. 
Mensajes del Ejecut ivo 
So da lectura, •después de aprobada 
el acta do la sesión anterior, á varios 
mensajes del Presidente de la Repú-
blica, y que tratan de los siguientes 
particulares: 
Primero.—iSolicitando ^ n crédito 
de $14.000 para sufragar los gastos 
qu'e ocasione el envío de una Comi-
sión compuesta de un Enviado Ex-
traordinario y dos adjuntos, para que 
represente á Cuba en las fiestas de la 
coronación del Rey de Inglaterra, 
Jorge V, que se van á celebrar en 
Londres próximamente. 
'Se-gundo.—Pidiendo un crédito de 
$15,000 para sufragar los gastos que 
ocasione la oficina que es necesario 
crear para dar cumplimiento á lo de-
terminado por el convenio postal en-
tre Alemania y Cuba, aprobado en 15 
•d-e Pobrero de 1911. Dicho tratado 
ost íná en vigor á partir del primero 
de Junio del presente año. 
Tercero.—'El Cuartel General del 
Ejército informa que los campamen-
tos do madero sufrieron á causa del 
último ciclón grandes daños; ade-
más, que la madera no es material 
nue resista muciho contra el podier 
destructor do los elementos. E n tal 
virtud aconseja la construcción de 
edificios de raampostería para alojar 
á las tropas; y el Ejecutivo solicita 
que por medio de un proyecto de ley 
se señale en los presupuestos sucesi-
vos un crédito anual de $100,000 pa-
ra solucionar esa necosidad. 
E n los demás mensajes el Ejecuti-
vo eleva al Senado, para su aproba-
ción, los siguientes nombramientos 
diplomáticos y consulares hechos á 
! propuesta del Secretario de Estado: 
! E l señor Julio Gay y Cabrisas, pa-
ra Cónsul en Sevilla, España; el del 
¡ doctor Luis Santa María, para Secre-
tario de segunda clase, en la Lega-
ción de Cuba en Méjico; el del señor 
Javier Pérez de Acevodo, para Vice-
cónsul en Bruselas, Bélgica; el del 
señor Miguel Angel Cabello, para 
Cónsud en Bremen, Alemania; el del 
señor Gustavo Xavarrete y Romay. 
para Cónsul de primera clase en Pa-
rís ; el del señor Andrés Pérez Ohaiu-
mont, para Cónsul en Marsella, Fran-
cia. 
Pasan á estudio do la Comisión do 
Relaciones Exteriores. 
Proyectos de L e y 
! He. aquí los proyectos do ley pre-
sentados en la sesión de ayer: 
Primero.—iDe los señores Gonzalo 
Pérez, Alemán y Osuna, en el cual se 
indica que la extradición se otorga-
rá con arreglo á lo convenido en los 
| tratados, y á falta de estos, conforme 
á las prácticas y doctrinas admitidas 
generalmente en el Derecho Interna-
cional. 
Se reglamenta también en est^ pro-
yecto el procedimiento á que deben 
ajustarse los trámites para reali-
zar la extradición. 
Pasa á estudio de la Comisión de 
Justicia y Códigos. 
Segundo.—De los señores Cuéllar, 
Godánoz y Díaz Vega, autorizando 
un crédito de $3,000 moneda oficial 
para la terminación del Palacio de 
Justicia que se está construyendo en 
la ciudad do Matanzas. 
Pasa á la Comisión do Hacienda y 
Presupuestos. 
Tercero.—Do los señores Xodarse, 
Llaneras y Osuna, pidiendo un crédi-
to de cuarenta mil posos do los fon-
dos no afectos á otras atenciones pa-
ra destinarlos á la construcción de 
una carretera que, partiendo del pue-
blo do Quiebra Hacha, termine en el 
central Asunción," pasando por 
San Miguel, en la provincia de la Pi-
nar del Río. 
Pasa á. las Comisiones de Hacien-
da y Obras Públicas. 
Cuarto.—Del señor Regüeiferos, 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
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Con la más exacta y ya decidida 
puntualidad, á las dos de la tardo, de-
claróse abierta la sesión, presidiéndo-
la ol doctor F E R R A R A . 
Apruébase el acta, se da cuenta do 
dos mensajes presidenciales, y so en-
tra en el 
O B D E X D E L D I A 
Proposic iones de L e y 
Se toman en consideración las si-
guientes proposiciones: 
De los señores Gómez Rubio y 
otros, referente á establecer un apén-
dice sanitario en la Coloma y Río 
Seco. 
Do los señores Betancourt y otros, 
referente á crear, en la ciudad do la 
Habana, un Juzgado de Instrucción 
que se denominará do la Sección 
dando por presentado un proyecto de i Cuarta 
ley que envía el Ejecutivo contestan- los señores Corona y otros, re-
do á una solicitud previa del Senado. | lativa á derogar el Decreto siete, de 
Dicho proyecto fué redactado por ; Enero dos de 1909. 
h Comisión Consultiva á solicitudi do | l>e los señores Sartorio y otros, ro-
los notarios de la Habana, y elevado j ferente á crear un Juzgado Munici-
al Gobernador de la Isla durante la /pa,i de tercera clase en Yabazón, Gi-
segunda Intervención, quien no resol-
vió sobre ose asunto. 
E n dicho proyecto so redacta la 
Lev Xotarial. 
Pasa á estudio d'e la Comisión do 
Códigos. 
Peticiones de datos 
E l señor Cuéliar solicita del Ejecu-
tivo, y así lo acuorda ol Senado, re-
laciones detalladas de las casas que 
ocupa el Estado en la actualidad, pa-
gando alquileres, con excepción de la 
cantidad que abona por cada una y 
el nombre de los dueños. 
También se solicitan del Ejecutivo, 
á petición d'p'l señor Beronguer, los si-
guientes datos: 
Xúmoro de préstamos hipotecarios 
realizados hasta el día de hoy por el 
Banco Territorial, especificando el 
nombre del prestatario, la cantidad 
prestadla, tiempo del préstamo, clase 
de inmueble que se ha gravado con la 
hipoteca y nombres del pueblo y pro-
vincia donde ha tenido lugar la nego-
ciación. 
Indicar quien ha fijado el sueldo al 
Deilegad'o del Gobierno cerca de osa. 
Institución de crédito y por cuenta 
de quien ó con cargo á qué capítulo 
del Presupuesto recibe la remunera-
ción de sus servicios. 
Que se diga si el Delegado del Go-
bierno le ha notificado el hecho efe ba-
berse cumplido por esta Institución 
los requisitos legales, y si los cinco jiey? Los que estén conformes con 
millones de posos, totalmente paga- ella, sírvanse ponerse en pie. 
dos, han ingresado en sus cajas y en «2,510 dos ó tres señores reprosentan-
qué clase dte monedas y valores están | tes contestan afirmativamente, 
representados. E l P R E S I D E X T E repite su nre-
Y dico el señor Borenguer al hacer ! trunta y su ruego 
bara 
De los señores J . Manduley y otros, 
referente á elevar á la categoría de 
segunda clase el Juzgado Municipal 
de Baños, y á crear los Juzgados Mu-
nicipales do torcera clase do Bijarú y 
Samá. 
L a del s e ñ o r Betancourt 
Léese la suscrita por los señores 
Betancourt y otros, que ya hemos pu-
blicado. Xo obstante, reproducimos 
su articulado otra vez: 
"Artículo primero.—<Se declaran 
Beneméritas de, la Patria á las asocia-
ciones E-spañolas de Beneficencia, Ins-
trucción y Recreo, establecidas en ol 
territorio de la República. 
Artículo segundo.—¡Se declaran 
exentos de toda contribución, impues-
to ó tributo, los Sanatorios ó Casa de 
Salud que sostienen en toda la Repú-
blica las expresadas Asociaciones. 
Artículo tercero.—Para la asisten-
cia médica do sus asociados habrán 
de tener por lo monos un médico por 
cada mil de aquéllos. 
Artículo cuarto.—En todas las 
obras de construcción etc., quo reali-
cen estas Sociedades, deberán em-
plearse el setenta y cinco por ciento 
de obreros cubanos ó naturalizados. 
Artículo quinto.—Esta Ley surtirá 
sus efectos desdo su publicación en 
la "Gaceta Oficial." 
BI PRESIDEXTE:—¿Se toma en 
consideración esta proposición de 
la petición 
Mo propongo al interesar estos da-
tos saber do una manera cierta y efi-
caz los beneficios que hasta la fecha 
ha realizado esa Institución de crédi 
E l Sr. B E T A X C O U R T solicita que 
se loa de nuevo é íntegramente su 
proposición do ley. 
Así se hace. 
Repítese la votación, y por gran 
+T l^""f^.^" ^ " i ^ r ^ l l V ^ r r L r ; mavoría—más d é l a s dos terceras to en tavor de los residentes en tu- ¡ -11 , / -i 1 1 «^-o^^ 1 partes dol numero de los presentes— ba, en que sentido se han beneficiado' ,v ; , . ...•• acuerdase no tomar en considera-ol agricultor cubano y la producción 
de nuestro país. También es mi do-
seo presentar una Ley fijando el 
sueldo al Delegado del Gobierno; 
pues no es posible que siendo eso un 
ción la proposición de ley del señor 
Betancourt." 
M á s proposiciones 
1S0 da primera lectura á las Ai-
funcionario del Estado sea el Banco, ' guiontos 
que ha do inspeccionar, el que le fi- j De los señores Xiqués y otros, ro-
jo la remuneración de sus servicios, j lativa á fundar en la capital de la 
E l señor Gonzalo Pérez solicita asi | República una escuela normal supe-
mismo del Ejecutivo los expedientes rior, denominada "Instituto Pedagó-
personales de los individuos do cu-1 gico de Cuba." 
yos nombramientos dió cuenta en un 1 Do los señores García Cañizares y 
mensaje leído anteriormente. | otros, referente á aumentar dos obre-
Con esto se agotó la orden del día 
y so dió por terminada la sesión. 
- ó D E B I L ? 
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LAGTOPEPTINA 
¡Según fórmula del 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por el 
DOCTOR GONZALEZ 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contiene en 
solución y admirablemente com-
binados todos los fermentos y áci-
dos del jugo gástrico; es decir, 
que encierra los cinco agentes más 
enérgicos de la digestión; 6 sa-
ber: la Pepsina, la Panoreatina, 
la Diastasa y ios ácidos Láctico 
y CHIorhidrico; de modo que su 
poder digestivo ss poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE LAG-
TOPEPTINA del Dr. Baumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
y 
M m 112 esd. í Lamnarílla 
H A B A N A 
6 
ros más en la brigada sanitaria de 
Timas de Zaza. 
De los señores Cárdenas y otros, re-
ferente á modificar el inciso segundo 
del artículo ciento veinte y cinco de 
la Ley Orgánica dei Poder Judicial. 
De los señores Cortina y otros, re-
lativa á regular el trabajo de la mu-
jer y el niño. 
De los señores Cortina y otros, re-
ferente á establecer una Escuela de 
Artes y Oficios para mujeres. 
D i c t á m e n e s 
Léese, y acuérdase incluirlo en la 
próxima orden del día, el proyecto 
de Ley de la Comisión de Justicia y 
Códigos ,relativo á autorizar al Eje -
cutivo para abonar la cantidiad de 
ciento treinta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y un pesos, doce centavos, 
que corresponden á gastos pendien-
tes de pago, producidos por las últi-
mas elecciones. 
Efectuóse la segunda lectora del 
dictamen de la Comisión de Instruc-
ción Pública, al proyecto de Ley de 
este Cuerpo Colegislador modificado 
por el .Senado, referente á autorizar 
al Ejecutivo para abonar los habe-
res de seis catedráticos auxiliares de 
los Institutos de la Habana, Matanzas 
y Oriente. 
Vótase, apruébase, y se levanta la 
sesión á las tres menos cuarto. 
E l S r . M a n t e c ó n 
Nuestro estimado amigo don José 
M. Mantecón, con motivo de haberse 
dicho en estas columnas que José Ló-
pez era dueño de toda la manzana en 
que tiene instalado su establecimiento 
(en lo cual hubo error porque lo que 
se escribió fué "casi toda la manza-
na") nos escribe diciendo que no es 
verdad lo que apareció en letras de 
molde, pues el señor Mantecón es pro-
pietario del edificio en que tiene su 
establecimiento " E l Refrigerador Cen-
tra l" situado en la calle de Obrapía 
números 94, 96 y 98, comprendida en 
la referida manzana. 
Queda servido el señor Mantecón. 
C á m a r a M u n i c i p a 
L a s e s i ó n de a y e r 
L a sesión de ayer comenzó á las cua-
tro de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Se autorizó al señor Miguel Llovió 
para extender hasta el barrio de Arro-
yo Apolo la línea de automóviles que 
tiene establecida entre Quivicán y San-
tiago de las Vegas. 
E l íeñor Raimundo Cabrera, en su 
carácter de Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País solici-
ta en una instancia que se exima de 
contribución á las casas Manrique 53 y 
Buenos Airas 3, por estar ocupadas 
por las escuelas "Villate" y "Reden-
ción." 
Se leyó una comunicación del Inter-
ventor General del Estado recordando 
á la Cámara Municipal el deber en 
que está de enviar á aquel Centro den-
tro de 30 días las cuentas del Ayunta-
miento para revisarlas. 
Transcurrido ese plazo, dice el In-
terventor General, se exigirá la respon-
sabilidad que establece el artículo 278 
de La Ley Orgánica de los Municipios. 
La Cámar acordó pedir dichas cuen-
tas á la Comisión de Hacienda que las 
tiene en su poder para informe y pre-
guntarle además á esa Comisión las 
causas porque no ha remitido las cuen-
tas en tiempo oportuno. 
•A virtud de un escrito del Alcalde 
solicitando que se resuelrva si el edificio 
de la Legación de España debe 'pagar 
contribución ó no, se acordó pedir á 
la Comisión de Hacienda que. á la ma-
yor brevedad informe sobre ese asun-
to recomendado á su estudio. 
Se acordó pagar con cargo á Impre-
vistos la cantidad de 316 pesos que se 
adeudan al licenciado Arango y Parnv 
no, por honorarios devengados en un 
pleito. 
Se acordó inscribir en el Registro de 
la Propiedad á nombre del Municipio 
los terrenos del Campo de Marte que 
le pertenecen según un informe que 
obra en el expediente que se tramitó 
para investigar la propiedad de esos 
terrenos. 
Se acordó devolver al Cuerpo de 
Bomberos la cantidad que pagó al Muj 
nicipio por una función que celebró 
en el frontón Jai-Alai á su beneficio. 
Igual acuerdo recayó sobre una re-
clamación que en el mismo sentido pre-
sentó la Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia. 
Se desestimó una instancia de don 
Arturo Roig proponiéndole en venta al 
Ayuntamiento una botica que tiene 
instalada en el Calvario. 
E l Director del "Havana Post" pi> 
de al Ayuntamiento que adquiera 50 
mil ejemplares del número extraordi-
nario que dicho periódico dedicó re-
cientemente á Cuba. 
L a Cámara acordó desechar esa pe-
tición. 
Se desecharon los vetos que puso el 
Alcalde á los acuerdos por los cuales 
se fijó en 20 pesos la tributación á los 
trenes de laivado con tambores y 125 y 
75 á los cafés-confiterías y cafés-can-
tinas. 
Quedaron sobre La mesa dos instan-
cias de los casilleros é industriales del 
Mercado de Tacón pidiendo rebaja de 
contribución y la construcción de un 
patio de descarga por la calle de 
Aguila. 
Se dió cuenta de una moción, conce-
diendo la exclusiva sobre sicalipsis á 
los teatros Habana, Molino Rojo y 
Alhambra. 
E l señor Suárez pidió que se regla-
mentara la sicalipsis, pero sin exclu-
sivismo. 
E l señor Sardiñas propuso que se 
suprimiera la sicalipsis en todos los 
teatros. 
No llegó á tomarse acuerdo, por ha-
berse roto el q u o r u m . 
Eran las cinco y media cuando se le-
vantó la sesión. 
D í T V I A J E 
Hoy embarca para España, en el va-
por "Corcovado," nuestro querido 
amigo don Ramón Pintado, rico co-
merciante establecido en Puerto Padre, 
y corresponsal del D i a r i o en dicho 
pueblo. 
Va el señor Pintado á descansar de 
la constante labor.que demandan y de-
dica á sus importantes negocios. 
Pasará una temporada en su tierra 
natal—'Asturias—y después visitará k 
Mkdrid y otras importantes ciudades 
de la Madre Patria, regresando por 
Francia á fines de Diciembre. 
Deseamos al culto y caballeroso se-
ñor Pintado todo género de satisfac-
ciones en la excursión que va á em-
prender. 
RACIONAL Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Segrún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L s 
L a preparación más ettea^ que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
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R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E ' D U V A L " 
por J. Feo. Q u i é n , F a r m a c é u t i c o . 
I n todas las Farmacias. A l por mayor, Droguería de S A R R A 
C 84f - 1 27-14 Mz. 
VEN'CE Reumatismo, Escrófulas. 
Ulceras, Herpes, Asma, Sífiles» y to-
das las eufermedades de la sangre. 
DESNOIX 
DE VUELTA QEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde i.ne vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanis tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flesrmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la los, pero si entra en un sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. M su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
t Tenemos 
una amiga t u o 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta-
carla el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre dá 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mí hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni fleirmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damosá V.las másexpresivasgracia». 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzaba yaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el. cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
• Autorizo á V. de mi propia voluntad 
para que publique esta carta y no c^aré 
derecoranndarsu medicamento ácuantos 
seencuentren enfermos de lo- bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, z la dosis de unacucharadada 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tengH costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios que 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, sí se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razóa 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! d 
\ 
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ü i s toas en teijay 
Entonces qué, ¿ invitamos á ilon 
Joa(|uín? • 
Todos contestaron afirraativamen-
te, estimando acertadísima la propo- \ 
k í c í ó i i . | 
—Don Juan, ¿qué le parece? He- ! 
aofi acordado invitar á Aramburu á 
nuestra fiesta... 
Pumarie^a responde al punto: 
—[Magnífica idea! Pero mucho me 
•temo quq no acepte la invitación. 
Aramburu huye de las ex-hrbicioues 
y jamás pasa una noche fuera de 
Guanajay. 
—Yo creo que hará una excepción 
con nosotros. Le hablaremos al alma, 
se lo suplicaremos en nombre de los 
pobres de A v i l é s . . . y vendrá. Xo lo 
dude usted. 
—'Dios lo haga. 
Rafael Fernández me acompaña. 
L a tarde es algo calurosa y el tran-
vía del ''Havana Central" cruza rá-
pido por las cercanías de Luyanó, be-
sando nuestras frentes la brisa suave 
de la bahía. Para distraernos conver-
samos á ratos, y á ratos paseamos la 
vista por los periódicos ' ilustrados 
que nos acompañan en la excursión 
como excelentes amigos. E l tranvía 
va lleno de pasajeros, somnolientos 
los más, con un aspecto de aburridos 
ó de cansados que hace enmudecer á 
los que, como "Lalo ," son por natu-
raleza comunicativos y decidores. 
E l tranvía lleva buena marcha, y 
su velocidad nos tráe ráfagas de aire 
deliciosas, que contribuyen á dulcifi-
car el ambiente pesado, enrarecido, 
caliginoso. Dejamos atrás á Maria-
nao y nos sorprende L a Lisa con su 
vegetación exuberante, con su paisa-
je espléndido, con su arboleda fron-
dosa y amena que nos recuerda la de 
las hermosas campiñas asturianas. 
""Lalo" y yo, sin decirnos nada, sin 
cambiar una frase, sin que nuestros 
labios se moviesen para pronunciar 
una palabra, pensábamos en aquel 
momento en una misma cosa. Evocá-
ibamos instintivamente, espontánea-
mente, como se evocan siempre las 
cosas que llegan muy al alma, los pa-
noramas variados, estupendos, mila-
grosos, de nuestra Asturias, y aque-
llos incomparables alrededores avile-
sinos, de prados jugosos que ríen al 
sol, y en los cuales resuena melancó-
lica la gaita y repica vibrante el tam-
boril cuando la gente moza se expan-
siona, entregándose de lleno á los go-
ces inefables de la vida aldeana... 
Pasan y pasan estaciones y parade-
ros. E l tranvía ya no va tan lleno co-
mo cuando salimos del Arsenal. Al-
gunos pasajeros dormitan cachazuda-
mente, reposando la cabeza sudorosa 
sobre los divanes de pajilla y estiran-
do las piernas con franqueza y desen-
voltura sajonas. Un fraile carmelita, 
de presencia saludable y de mirares 
místicos, lee un devocionario de cu-
bierta de cuero y de hojas amarillen-
tas por el uso, y á intervalos dirige 
la vista al espacio, moviendo los la-
bios de manera imperceptible mien-
tras con la mano derecha hace devo-
tamente la señal de la cruz. 
E l paisaje es monótono, recordán-
donos á trechos las llanuras castella-
nas. Aquí y allá, de uno y otro lado 
de la vía que el "Havana Central" 
cruza vertiginoso, grupos de palme-
ras formando calles y plantaciones 
de tabaco con sus humildes casas de 
vivienda, rompen graciosamente la 
terrible monotonía del paisaj^. 
—¿Qué. hora es?—pregunto.—Las 
dos y media.—El conductor se acerca 
á los pasajeros, solicitando amable-
mente los billetes. Los dormilones se 
desperezan, pasando luego el pañuelo 
por los rostros sudorosos. E l fraile 
carmelita guarda su devocionario y 
murmura su último rezo. Silba el 
eléctrico, y acorta la marcha. Queda 
atrás el campo y éntramos de lleno 
en terreno urbanizado. 
Estamos en Guanajay. 
mos regresar en seguiua a la capital, ' 
y no hay tiempo que perder, nos di-
rigimos "in contmenü" á casa de 
Aramburu. 
Saludamos al paso á Faustino Al-
varez. e] veterano Presidente del Ca-
sino Español de Guanajay. patriarca 
queridísimo de la Colonia. Con él vi-
sitamos el nuevo edificio del Casino 
—un edificio amplio, elegante, her-
moso, amueblado con verdadero lujo. 
Los españoles de Guanajay han sabi-
do instalarse como cumple á hombres 
convencidos de su valer propio. Y fe-
li -itamos á todos ellos, con un abrazo 
de hermano, en la persona por mu-
chos conceptos nobilísima de Fausti-
no Alvarez. 
Pueblo alegre, limpio, tranquilo. 
Bimpático. Penetramos en el café ' ' E l 
Niágara"—digno de la Habana—y 
lomamos un refresco. Como desea-
—¿Está en casa don Joaquín? pre-
gunto á una muchacha graciosa y be-
lla que asoma, con sonrisa de ángel, 
á la puerta. 
Es una de las hijas del maestro. 
—;Sí, sí, pasen ustedes, y tomen 
asiento, que papá viene en seguida. 
'La casa de Aramburu—su ''bo-
hío ," como él dice—es modesta, casi 
humilde. Parece kt residencia de un 
obrero acomodado. Y no es más que 
esto, efectivamente, ^orque ¿quién 
ignora que Aramburu, el autor fe-
cundísimo é inspirado de los famosos 
"Baturrillos." no ha sido nunca más 
que un obrero, un batallador ardoro-
so en las fudas faenas de la vida, un 
padre de familia que ha tenido siem-
pre que trabajar corporal y espiri-
tualmeute para dar de comer á sus 
hijos ? 
E l principal adorno de la sala en 
que aguardamos son unos hermosos 
cuadros: los Diplomas en que consta 
que Aramburu es Socio de Honor ó 
de Mérito de todas las Sociedades es-
pañolas de Cuba. E l ilustre publicista 
cubano profesa sincero afecto á los 
compatriotas de sus antepasados, y 
siempre que ha podido, los ha defen-
dido con tesón y con entusiasmo,' co-
locándose resueltamente á su lado 
cuando era de razón y de justicia. 
Los españoles residentes en Cuba tie-
nen en el gran cubano, todo austeri-
dad, rectitud y nobleza, á un amigo 
desinteresado y eonslante, y á esa 
amistad honrada y fervorosa, respon-
den ellos asociándolo á sus obras y 
dándole participación moral en sus 
empresas. 
Don Joaquín sale de sus habitacio-
nes pidiéndonos mil excusas por reci-
birnos con -una indumentaria esen-
cialmente rústica, campesina. Le es-
trechamos efusivameii'e las manos, y 
por mi parte fui derechamente al 
grano. 
—Venimos á Guanajay, querido 
Aramburu. exclusivamente á verle á 
usted. Unos cuantos avilesinos entu-
siastas de la Habana estamos organi-
zando una función benéfica, dedica-
da á la Asociación Avilesina de Cari-
dad, y queremos que usted nos acom-
pañe, que usted nos ayude, que usted 
tenga participación en la fiesta. Trá-
tase de servir á una institución admi-
rable, establecida en nuestro pueblo 
natal para perseguir la mendicidad, 
recoger y educar á los niños desam-
parados y proporcionar colocación y 
alimento á losr menesterosos. Institu-
ción que cumple tan honradamente 
con sus fines de piedad y beneficen-
cia, que ha merecido el primer pre-
mio en el concurso nacional celebra-
do últimamente en España entre las 
asociaciones de su clase. . . Le supli-
camos, pues, que llene usted un nú-
mero del programa, escribiendo una 
poesía y leyéndola usted mismo. 
—Me ponen ustedes en un compro-
miso atroz—contestó el maestro des-
pués de una pausa.—Yo nunca me he 
presentado ante el público de la capi-
tal. Xo estoy habituado á que miles 
de ojos se fijen en mí. Debo advertir-
lo : soy muy nervioso; me afecto, se 
crispan mis nervios, y para ser la pri-
mera vez que me presento ante el pú-
j blico habanero, numeroso y culto, en 
un teatro, la prueba va resultar has-
ta cruel. Pero, por otra parte, son us-
tedes tan amables, tan condescen-
dientes conmigo, y se trata de un ac-
to tan simpático y caritativo, que, 
francamente, no me atrevo á negar-
me. . . 
Se enteró del día, del teatro, de la 
hora, le orillamos todas cuantas di-
ficultades nos oponía, y acabó por 
M U J E R E S P A L I D A S 
La palidez es signo de empobrecimiento de la sangre. Destruye la belle-
za de la mujer. 
La palidez revela disminución de la sangre. Muchas mujeres de todas 
edades y clases han perdido el color sonrosaro de sus mejillas, e\ brillo deslum-
brante de su mirada; la gentileza en sus movimientos, la esbeltez de sus forman 
y la belleza de sus facciones á causa de la debilidad ó pobreza de la sangre. Su 
nutrición es deficiente. Cual una flor marchita, hay que ingerirles nueva vi-
da, ün aspecto pálido, decaído y enfermizo ha destruido en muchos casos to 
do el porvenir de muchas niñas dignas y amables. Lo.s hombres no buscan pa 
rn esposan á las jóvenes raquíticas y enfermizas. Necesitan jóvenes do bellas 
y tentadoras formas, de mejillas sonrosadas, llenas de vida y de atractivos, ale-" 
gres y fdio.es. 
E l Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Peptonato de 
Hierro es un maravilloso restaurador científico. Posee en el mayor grado ta 
das las propiedades mefócínales del aceite de baenlao sin la grasa innecesari*. 
y además contiene un compue.slo orgánico de hierro que se amnila con srran 
rapidez y obra como alimento para la sangre. Aumenta y enriquece la sangra 
mejora la complexión general y engendra carnes y energía. Xo tiem1 rival. 
E l Dr. J t j I í o Audinot, del Colegio de Medicina de Barrv'.ona. dice lo si-
guiente: "Habiendo usado con éxito el Vino de Stearns y considen-ndolo co-
mo un preparado merecedor de la mayor confianza, exento de fod;»s las desven-
tajas de otros vinos similares, no vacilo en recomendar su uso en los o&SQS ce 
debilidad, anemia, etc." 
Todas las señoras harán bien en enWarsf de todos los partíoulares sobr-
esté notabilísimo remedio que nosotros garantizamos para las enfermedades en 
que está indicado. 
De venta en torlns las Boticas 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
F a b r i c a n t e s tie Productos Quimicos y F a n n a r é u t i c o s 
I > © t r - o i t - M ü o l x - IES. X J . a , 
entregarse completamente á nosotros, 
manifestando que hacia una excep-
ción, única en su vida, por tratarse 
de asturianos, de amigos muy queri-
dos del D i a r i o d e l a M a r i n a y de una 
institución tan piadosa y benemérita 
como la Asociación Avilesina de Ca-
ridad. 
Esta noche cumplirá Aramburu su 
promesa. E l insigne cubano, defen-
sor austero y perseverante de las cau-
sas justas, vendrá hoy á la Habana 
para—según me dice él mismo en 
una carta que rebosa ternura—:í pie-
sentarme lo más secreta y callada-
mente posible en el escenario de Al-
bisu, leer como pueda la ''mala poe-
s ía" que haré y volverme á la aldea 
con la satisfacción de conciencia de 
haber servido en algo á la causa de 
los pobres." 
Los corazones generosos y las al-
mas buenas rendirán esta noche al 
gran cubano—patriota íntegro y aus-
tero—el homenaje de admiración y 
cariño que está reclamando esa labor 
cuotidiana, inteligente y valerosa del 
hombre que en la paz de su aldea 
trabaja como un meñetftral para sos-
tener á los suyos, sin olvidarse ni por 
un momento de los deberes que le im-
pone el amor á la patria, de la que es 
un servidor leal y un vocero insigne, 
alentándola y enalteciéndola con las 
luces de su cerebro y con las gallar-




E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I N O I m A R T B M E Z 
M U R A L L A 27-Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Telefono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Habana 2 de.Mao de 1 9 1 1 . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a ^ I a r i x a . 
Muy señor mío: 
E n " L a Discusión" de ayer tuve el 
gusto de leer un artículo, el cual tra-
taba de los aeroplanos y su estabilidad, 
viendo que dicha ventaja se obtiene 
por la rotación girotscópica. 
-Mr. Bouchaud lo ha demostrado co-
locando dos giróscopos con rotación 
contraria obteniendo un resultado ad-
'inirable; siendo después aplicada por 
el ingeniero Ligey por medio del mo-
tor birrotativo en que la hélice gira en 
sentido opuesto consiguiendo así el 
movimiento de los dos giróscopos, ha-
ciendo con un monoplano equipado de 
dicho motor virajes sensacionales en 
Isy les Mblineaux; pues bien, el apara-
to de mi invención que creo usted ha-
brá visto en la Exposición y que hoy 
obra en poder del señor Presidente de 
'la República, no está equipado de ese 
motor pero sí está equipado de dos hé-
lices, que en la posición en que están 
colocadas tienen un equivalente igual 
al de los dos giróscopos ó sea el motor 
birrotativo y la hélice. 
Las hélices de mí aparato giran en 
sentido opuesto teniendo la ventaja 
que con menos revoluciones obtengo 
¡más fuerza y facilidad en los virajes 
según lo han demostrado los señores 
Míp. Bouchaud y Ligey. 
Le suplico la publicación de las 
líneas para desvanecer el error de al-
gunos que creen por el solo hecho de 
tener los demás monoplanos una héli-
ce que el mío por tener dos no daría 
resultado. 
'Dándole las gracias anticipadas, que-
do de usted atentamente agradecido y 
suyo afectísimo,, 
E m i l i o A z n a r . 
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Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejiga 
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Debilidad General y ««« 
Enfermedadsa Con»únt,c'̂ l 
i : 
con mi Iruco 
B r o n q u i t i s 
L a Emulsión de Angier ejerce una influencia 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante, 
promoviendo la expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. E l que la receten 
los médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pechó. Recibimos todos los días testi-
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier 
no habían sentido alivio. L a Emulsión de Angie^ 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á Vdes. 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, — — — — — 
autorizo á Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s Í Luz 100. Habana, Cuba. Firmado:—Juan López. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éx i to . Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro de llevar la 
E m u l s i ó n de Angier . 
m 
A V I S A M O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S | I 
D E L A ^ 
P O S T A L S U S I N I 
que los A l v B U M S para las mi smas se obtienen en nuestras 
agencias y d e p ó s i t o s por C I K N T A R J E T A S A Z U l ^ E S , de las 
que expresesamente se incluyen en las cajetil las de esa m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Ud.-Zulueta 10, Habana. 
1363 My-l 
Embellecimiento de la piel 
Higiene intima 
C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del o ído y de los ojos 
CONSERVACION, b lancura resplandeciente de los dientes-
con el K E R A S T O l -
( P o l v o s , J a b ó n , B a ñ o ) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Q a í m i c o - A n a l i s t a del I n s t i t u t o Pasteur, 36 , Avenue Niel — PARIS 
En LA HABANA, DROGUERIA SARRA y Dr MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
U d . puede esconder esas 
mo le s t a s canas de sus 
sienes, usando 
E L TINTE I INI IMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE^ '_ 
Asentes generales, 
C. N . CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta : Vda. de J o s é S a r r á e H i jo , 
Dr . Manuel Johnson y boticas a c r e d i t a d a » . 
S U i S m u ? A B A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da coHstruida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia cus tod iado 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v C O W ! P 
Exposición Parts 1900 - 2 Grandes Premios 
E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
EGROT, GRAM 4 Gia, SflC" 




p r w o E n G U 8 L L A U M E 
Alcxhol rocliftc ado a 9G - 97» Ü primer rnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
2676 i(«-ia 
T E U f l O E I C 1(1 DIENTIS 
I E I 1 U I I E I 9 BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la J30ca sana, 
empleando los A A R M M É I flü C 
d e n t í f r i c o s b A n i f i C l l l C 
Ü. PKUNIKH, 110. rué de Riroli. PARIS. 
D E L O B U E N O 
E L K S E t J O R 
S A N T A L I n U N A 
R e u o m o n á a d o por loe M é d i c o s 
m á a notables. 
C U R A C I Ó N R Á P I D A y R A D I C A L de la 
Blenorragia. Cistitis. Catarros 
vesicales. Prostatis Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones. 
lab«lteri« MOMAL. W A N C Y ( p b a w c i / > ) . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naeionsi 4* Cu-
ba.—Agencias y Comisione». 
Rea 66—Apartado 14.—JovtKanoa. Cuba. 
I I 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríján-
sr á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . V o m a n n á C o . 
(£AJIQD£&09> 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base ú e C L 0 R H I D R O - F 0 S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O . E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S 
C A Q U E X I A . E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A . D I S P E P S I A 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X . F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S . G A S T R O - E N T E R T T I S 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A . F I E B R E T I F O I D E A D I A B E T E S 
A C N É . F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , r r ^ , n . x x o <3/u. G t x e r c t i e - I V I i c i i P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL M U N D O ENTEBO 
T I N T Ü M mmu V E S Í T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D3 v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Deposito: Peluquería L A C K N T B A L . Aguiar y Obrapú? 
DIARIO D E L A M A R I N A . — R d i c i ó i n .ñana —^lavo 4 de 1911. 
i a reforina del Reglamento 
de impoestos á las Bebidas 
^ Habana, Mayo 8 de 1911. 
í cr Sec-retario «̂e Hacienda. 
Ciudaid. 
Honorable señor: 
í Tia Directiva de los Gremios Unidos 
A 1 Comercia ac¿;ba de celebrar una 
uta, v en la misma se ha tratado 
I i un telegrama que varios licoristas i 
I ^ Qrieute le han trasmitido á usted i 
Lj^iéndole no resuelva proposiciones j 
n ncierto h.asta conocer resultado ! 
fftiinióu que rolebran el día cinco li-i 
I orjstas y ilostiladores de Oriente. I 
• F Los Grremios Unidos estiman razo- 1 
nables las aspiraciones de los elemen- • 
l^os manifestarlos, de Oriente, y aún 
^&¿Sj entiende la Directiva de esta 
rorporaeión cine no sólo -deben de ser 
oídos para resolver tan importante ' 
aSunto los destiiladore-s y licoristas, 
sino también las demás Corporaeio-
jies económicas, por estar relaciona-
os la mayor parte de estas con la re-
forma que pueda caberle al Regla-
njento de Impuestos á las bebidas. 
y por otro lado, nos honramos en 
recordarle á usted que siendo Secre-
tario de Hacienda el señor Ríus Ri-
vera, Mamó á las Corporaciones eco-
nómicas á varias juntas que se cele-
braron en la Aduana, presididas por 
" e\ señor Despaigne, á fin de Llevar á 
cabo y recordar la supresión del anti-
guo sellaje y plantear el que hoy ri-
ge, que las mercancías se reci-
ben por la Aduana pasra- á su en-
trada los derechos, y l a s bebidas qúe 
se fabricaban en el país, que fuesen 
pagados á la salida de la fá-briea. 
Entiende esta Corporación que ha-
ciéndose la reforma que más convinie-
re oyendo á todos los interesados, po-
dría ser más beneficioso no sólo para 
los intereses del Tesoro, sino también 
para los del público en general. 
Quedamos de usted muy respetuo-
samente.—J. D. Guillen, Presidente; 
Nicanor López, Director; G. Sobenen, 
Secretario, 
bles. Byrne improvisó unos versos 
tiernos dedicados á eelebrar la honra-
dez del campesino isleño y la.s virtu-
des de la guajira ejemplar, buena ,>>-
posa y excelente madre. Yo no sé lo que 
dije, pero recuerdo que Byrne me 
abrazó. Y yo me sentí orgulloso con el 
abrazo. Lo agradecí más que cual ¡uicr 
halago de gente encumbrada y pode-
rosa. 
No he vuelto á saludar á Byrne, al 
poeta vigoroso que sabe herir la.s fi-
bras má< delicadas del corazón. Mas yo 
he seguido acordándome de él y le he 
seguido estimando. 
Byrne reúne todas las condiciones 
necesaria* para la apoteosis. E s un 
hombre superior, por su Miento, por 
su divino numen. Es un caballero que 
siempre ha consagrado culto á la dig-
nidad, casa rara en estos tiempos en 
que los que parecen más intrépidos ca-
pitulan y se rinden. 
Llegue hasta el glorioso cubano, ho-
nor de la raza, gloria del idioma, la 
ofrenda de mi admiración. 
J . V I E R A . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. Rl LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
L a firma de " F . W. GROVE" en cada 
cajita. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Presidente 
Según nos manifestó ayer tarde el 
doctor Duque, el señor Presidente de 
la República estaba bien ya de la y-i-
queca que había padecido por la ma-
ñana. 
E l ^ P O E T A 
El homenaje al poeta cubano, mejor, 
el poeta de Cuba, que allá en la tran-
quila y 'hermosa Matanzas sueña con 
grandes ideales, es i m proyecto que 
honra á los iniciadores afortunados. 
Una vez traté á Byrne. Fué allá en 
.la placidez de una casa de campo que 
habita un isleño, pariente mío muy cer-
cano, á quien debo protección y cariño. 
feomimos el clásico lechón, y después, 
sin la seriedad ridicula y aparatosa de 
los brindis, hablamos de cosas agrada-
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reyerta y heridas 
A bordo del vapor "Bronfields,'? 
entrado en el puerto de Cienfuegos, 
procedente de Mobila. sostuvieron re-
yerta los fogoneros ciudadanos espa-
ñoles Luís Martínez y Francisco To-
rres, resultando gravemente herido 
este último, quien fué conducido ai 
hospital. 
E l autor de las heridas fué detenido. 
Robo 
A las doce de la noche del marteá. 
fué robada la tienda de víveres, que 
don Manuel Fernández tiene estable-
cida en el cruce del río Arifao, en 
C'orralillo. 
Los ladrones se llevaron unos se-
tenta pesos en prendas, ropas y efec-
tos. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l • • modus vivendi?' 
E l Consejillo de Secretarios anun-
ciado para las diez de la mañana de 
hoy, en el departamento de Estado, sa 
efectuará á las dos y media de la tarde. 
En dicho consejilla se tratará del 
''modus vivendi'' entre España y 
Cuba. 
Sobre el tabaco 
E n la Secretaría de Estado se feci-
j litó ayer á la prensa la siguiente nota : 
En la revista "Schweiz Tabak Zei-
itung," de Basilea, de 25 de Marzo, 
apareció en alemán, un artículo repro-
ducido en francés en el número de pri-
I mero de Abril de este año. 
Encabeza la revista mencionada el 
trabajo titulado " L a pena del fuma-
jdor," con las iguientes palabras, 
I " F n artículo así titulado ha apare-
cido en la prensa cuotidiana (habien-
| do sido publicado, desgraciadamente, 
en la profesional, el "exposé" en cues-
tión, lo reproducimos nosotros por ese 
motivo,") 
E l trabajo periodístico de que se 
trata es un ligero extracto de una con-
ferencia dada por el señor Paul Serré 
(Vicecónsul de Francia en la Habana, 
si no me equivoco) en la Sociedad de 
Agricultura de Francia. E n dicha con-
ferencia critica ese señor nuestro taba-
co diciendo qu? su calidad es actual-
mente inferior debido á los abonos quí-
micos empleados, que modifican el sue-
lo, y habla del llamado "gorgojo" .̂ ue 
ataca al tabaco aún después de mntu 
facturado. "Los fabricantes y nego-
ciantes de la Habana tienen, que reem-
plazar anualmente varios mile/i de esos 
cigarros é inquieta observar que el nú-
mero de los cigarro.s atacados aumenta 
cada año." etc. 
La revista Basilea comenta esa 
nota con estas palabras: 
"Persona K t - ' i al corriente de la 
cuestión nos asegura rormalmente que 
esas aserciones .son muy exageradas. 
[ Ocupándose desao hace 30 años de la 
j importación de cigarros de la Habana 
en considerable cantidad, no rc-uerua 
más que uno ó dos casos de presencia 
de insectos. E n lodo caso, no se debe-
rían de hacer afirmaciones como las 
del señor Serré á la ligera. Hay nue 
presentar estadisticas y dar detalles 
miís precisos." 
"Hemos conferencia lo con un sabio 
entomólogo de nuestra Universidad de 
| Basilea y próximamente podremos pu-
blicar más d ^ l K s sobre el fenómeno 
de que se trata." 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Los Jueces Correccionales 
E l Secretario d» Justicia ha convo-
cado á los Jueces Correccionales de es-
ta ciudad, para una conferencia que se 
celebrará á las doce del día de boy. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l tranvía de Santiago 
Se han remitido á la Jefatura de 
Oriente, aproba-d'os, la memoria, pre-1 
supuestos y planos del proyecto pre-
sentado por la Compañía Eléctrica y 
tracción de Santiago de Cuba, para 
prolongar sus líneas en aquella ciu-
dad. 
También han sido aprobados el pla-
no de detalles y proyecto de un via-
ducto sobre el río "Gascón." 
¿Por dónde se empieza.' 
Al Presi-dente de la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de Re-1 
presentantes se le ha pedido que in- j 
dique el lugar por donde deben empe- \ 
zarse las obras de la carretera de Ce-1 
rice, pasando por Picúa, Picadura,' 
Loma de Agua hacia Aguacate. 
Tasación aprobada 
Ha sido aprobada la tasación de 
frutos destruidos en la finca "San 
Rafael," del señor Basilio Pozo y 
Loa, con motivo de la construcción 
de la carretera de Santa Clara á 3a-
gua, tramo á Cifuentes. 
Aiquis idón de terrenos 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para aceptar la escritu-
ra de compra-evnta d^ dos fajas de 
terreno de la ñnca " E l Fénix ," pro-
piedad del señor Maximiliano Mén-
dez Péñate, ocupadas con la carrete-
ra de Camajuaní á Remedios y Ve-
ga de Palmas. 
Servicio obligatorio 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Santa Clara, que el artículo 33 
de las Ordenanzas Sanitarias vigen-
tes, establece el servicio obligatorio 
de agua; habiéndose dispuesto por 
Decreto Presidencial que los Regla-
mentos de todos los acueductos ad-
ministrados por el Departamento de 
Obras Públicas sean reformados es-
tableciendo este principio. 
Contrato 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Camagüey el contrato 
celebrado con los señores Manuel P. 
Cadenas y Tomá-s B. Mederos Hno. ó 
Hijo, para la construcción ue una 
planta de bombeo para el acueducto 
de la ciudad. 
Él malecón de Cienfuegos 
l ian sido aprobados el anuncio, 
pliego de condiciones y modelo de 
proposiciones para la construcción 
del malecón de Cienfuegos. 
Pavimentación de Camagüey 
Se ha aprobado el plan general de 
pavimentación para Camagüey, pro-
puesto por la Jefatura de aquella pro-
vincia. 
E l acueducto de Pinar del Río 
Se ha transcrito al Ingeniero Jefe 
de Pinar del Río la comunicación que 
con fecha 28 de Septiembre pasado 
se le dirigió para que hiciera un pe-
dido de fondos de $100,000.00 para 
hacer los estudios necesarios para los 
filtros del acueducto de aquella ciu-
dad. 
Del alcantarillado 
Por la Jefatura del Alcantarillado 
de la ciudad se han dado las órdenes 
oportunas á los contratistas de dichas 
obras para que procedan á la repara-
ción de las casss Aguacate 14, Teja-
dillo 70, Tejadillo 62 y 64 y Agua-
cate siete. 
— E l Director General de la Ha va-
na Electric Raihvav Co., se ha diri-
gido al Secretario de Obras Públicas, 
proponiendo que la Compañía del Al-
cantariílado y pavimentación de' la 
Habana, pavimente los cincuenta cen-
tímetros á cada lado de sus vías. 
—fie ha pasado á la Jefatura del 
Alcantarilado, para informe, un es-
crito del señor Eligió Bonachea, que-
jándose de los daños ocasionados á 
la casa de la propiedad de su herma-
no, San Lázaro 91, con motivo de 
aquellas obras. 
—Por la Jefatura del Alcantarilla-
do se ha ordenado á los contratistas 
que procedan a'l arreglo de las casas 
números 57 v 64 de la calle de Teja-
dillo. 
Acta de recepción 
Se han remitido á la Jefatura de 
Santa Caira el acta de recepción de-
finitiva de 590 metros lineales de 
afirmado en la calle Pí y Margall y 
obra parcial comprendida en las re-
paraciones de calles y aceras de Re-
medios. 
Contrato 
Se ha devuelto á la Jefatura de 
Oriente, aprobado, el contrato cele-
brado con el señor Manuel Millar 
Ruíz, para el suministro de arena, 
con destino á las obras de reparación 
de calles de Santiago, y el contrato 
celebrado con el señor Julián Córdo-
va, para el suministro de 120,00 ki-
logramos de cemento "Portland" pa-
ra las referidas calles. 
Una subasta 
A la Jefatura de Santa Clara se 
'han remitido, aprobados, los docu-
mentos relativos á la subírsta cele-
brada para la pavimentación de la 
calle de Juan B. Zayas, en Remedios, 
haibendo sido adjudicada la misma al 
único postor, señor Juan Carrillo. 
para asuntos oficiales, ruega á cuan-
tos quieran celebrarlas, que bien por 
escrito ó por teléfono, se lo indiquen, 
para de esa manera señalarles día y 
hora y evitarles demoras en el re-
cibo. 
Se cuidará mucho en la Secretaria 
de anotar diehas peticiones y comuni-
cárselas inmediatamente al doctor 
Junco, para contestar con toda bre-
vedad á los interesados, participán-
doles el día y hora en que puedan ser 
complacidos. 
Tan pronto regrese del viaje que 
efectuará á la provincia d^ Santa Cla-
ra, señalará las horas y días para re-
cibir al público. 
Reunión de los cengresistas 
matanceros 
A las diez a. m. de ayer se efectuó 
en el Despacho del Secretario de 
Agricultura la reunión de los senado-
res y representantes por Matanzas, 
convocada por el doctor Junco. 
Se trató con gran interés de cuan-
to afecta á la agricultura en dicln 
provincia, así como de sus intereses 
industriales y comercialea. 
Se acordó también que maflan«, 
día cinco, en el tren que parte de 
Villanueva á las 8 y 15 a. m., los se-
nadores y representantes acompañen 
al doctor Junco á la vilía de Colón, 
para el acto solemne de colocar lít 
primera piedra de la Granja Agríco-
la que allí se erigirá. 
Asistieron á la reunión los senado-
res señores Godínez, Cuélilár y Bus-
to, y los representantes señores Gon-
zález Bernard, Genova de Zayas, 
Cresta, Risquet, Alsina y Arango. 
Los demás excusaron su asistencia, 
unos por sus ocupaciones y otros por 
circunstancias especiales. 
Inmigrantes 
Desde el día 18 de Diciembre 
1910, ai tres de Mayo de 1911, se han 
tramitadlo por la eficina de inmigra-
ción 2,619 cartas en solicitud de 
ít.lDó inmigrantes, de abordo y del 
Campamento de Triscornia. 
MUNICIPIO 
Movimiento de personal 
Por renuncia de Concepción Alva-
rez ha sido ascendido á escribiente de 
primera clase del departamento de Fo-
mento el joven José Urquijo y nombra, 
do escribiente de segunda del propio 
I departamento la señorita Adela Pérez. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Entrevista con el Secretario 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Emilio del Junco, en su deseo de 
atender •al mayor número de perso-
nas que solicitan entrevistarse con él 
A S U N T 0 S _ V A R I O S 
Una limosna 
Se ha recibido la cantidad de un pe-
so Cy. para una limosna, que será en-
tregada á la pobre enferma señora Fe-
liciana Betancourt. 
a c o r e s d e I r a r e s a i t 
R D L I 
I f E W Y O E K C U B A K A I L 
8. S. Co. 
Seirícío Se i m n He ( W e l i f e 
Todos los martes á las diez de la 
mañaua y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acódase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 6192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 78 
C 1204 1B6-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CüpÉa 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
PROVISTO DE TELEGEAFIA SIS HILOS 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbido 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
£ flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán mitas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En I- clase iesiie$li8 Ct. ea adeM? 
« 2 - » «126 « « 
« 3 - preferente 5 83 « « 
^ 3- ordinaria « 16 « « 
K e b a j a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios cuuveucionales para c a m a -
rotes de lujo . 
1 K I H M I S 
BAMBDRfi AMERICAN L I H E 
(Conpalía Hamlnrpesa i i e r l c a n ) 
XOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que §e embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adraltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
S I E S I F L X r i O X O ^ L l S T ^ I L M 
O* Vapc/rss Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
taldra para 
Capi t i in: Oyarbide 
V E R A C R U Z 
fobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
írespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para I'UKUTO LIMON. COI.ON. 
8ABANII I'A. CimAZAO. PUHRTO C a » » -
I,LO. I,A GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD. 
PO.VCK. SAN JUAN DK PlJKRTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cá«l» y Barrio»» 
•obre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pwert» L.tmCm, Cm. 
Iba. Sabanilla. Cura»»*. 
Parrto Cabella y La Gwatfa 
v carga general. Incluso tabaco, para toáoi 
«Job hasta las iooe del dta de aaliAa. 
les puntos de su Itlesrarlo y del PactÉco 
V para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los bllletet de paaaje adío »er4n exped^o» 
hasta as DIEZ del día ds la aall-la. 
Las pOliaas de carga «e flrina.r*n por «1 
Con«l&natario antes de correnaa. sin cuya 
rpouisito? serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
gue hasta el día lo. y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
•CORCOVADO Mayo 4 | ViS0' Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
( vre Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
„ .̂  — _ _ • • , 10 f Coruña, Santander, Ptymouth, Havre, Ham-•Kr. C E C I L I E Jd. 18 | buro'0 
BAVARIA id. 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
T . „ f Vigo, Coruña; Santander, Plymouth, Havre, 
*IPIRANGA Jamo 8 \ Vamburgo. 
SPREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
. . í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»F. BISMARCK id. 18 | burg,0 
ANTONINA Junio 24 CANARIA-S, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde ^'14-8 
Para los demás puertos, desde ^ 143 
.0126 
„ i a 3 
$ 16 
„ 3 1 
9 16 
„ 29 
„ 1 6 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 9 128 
los demás puertos, desde «, 133 
" las Islas Canarias, desde lOO $ 8 5 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R I N G A tienen Í Í Q * J f^--
3? clase preferente, al precio de ~ ~ «pO»J . 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Roletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea correes 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos. 
Luiosos depsrtamentca y camarotes en los vapores rápidos, á predoa convenclo-
naiP«—Cran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
-Gimnasio—Luz eléctrica y abanicos eléctrico».—Concierto» diarios.—Higiene y 
limpltza esmerada—Servicio no Igualado y excelente trato de loa pasajero, á» todas 
clases. _ , 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para eral todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
^ « - ^ n t a d o Abril 17 VeracniE. Tsmpico y Puerto México. 
f « P l a t a 19 Progreso Veracrui y Tampieo. 
B a v a r i a i<L 26 Puerto México, Veracrnz, Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
i! 2? 3; 
Para Progreso I22"00 *1ÍM)0 oro •mericsBO 
^ ^ ^ r ^ S ^ ^ r t i í - B 3 ¡ £ S S " 
Para Tampico y Peo, México (vía Veracrut 42-00 SMJO 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
2da y 3ra. clase; los demás vapores Iray 3ra. solamente. 
Para Informes dirigirse & los consignatarios: 
Heílbut & Rascti.--HabaDa.-San Ignacio núm. 54.--TcleIono A-4Í78 
NOTA.—Se advierte & los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje A bordo gr&tls. 
Bl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de blHete de pasaje y el punto 
donde este fué expodido y no serán reci-
bidos á bordo los tmltos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
oipagiie Géneralc t m a ü a i i w 
1 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA 8AINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desdo $148.00 )L A. ei ídelwtf 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á so coo-
signatario en esta maza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alto». T E L E F O N O A-1478. 
HABANA 
1367 My-1 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
1405 My-1 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : Pao lc t t i 
SaiMrá el día 15 de Mayo para: 
Corofta, S a n t a n d e r 
y St . Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE C^MfcJ.i-ADO P A r ^ u. 5 ISLAS 
CANARIAS 
KOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é Inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto* 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
i cuyos puertos ilegaxá. sobre el día 21 da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en ios puertos ds las Islas Ca-
narias. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
C'oruüa, Santander 
y St . Naza ire 
^ m w á de \ w m 
DE 
SOBRINOS DE H E B E E R i 
S. en C 
SALIDAS DE~LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Paorco P a d r e , G i -
bara , iMayarí, B a r a c o a , G u a n t á u u -
mo, (a la Ida y a l retorno} y Santiasro 
de. C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ e s , Saírna 
de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
f s ó l o á l a i d a ; y Santiago de C u b a . 
Vapor SANTIA&Q DS 0 0 3 i . 
Sábado 1S A las 5 da la tards. 
P a r » N a e y i t » ^ , Puortr» P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(Vk la ida y a l retorne) y Sant iago de 
C a b a . 
Vapor JULIA 
gibado 20 á las 12 del día. 
P a r a Nuevitas rsrtlo á la ida ; , S a n -
tiago de C u b a , Santo l>oniingo, San 
P e d r o de M a c o r l » , Ponce , M a y a g Ü e z 
f s é l o al retorno; y San J u a n de P u e r -
to R i c o . 
Vapor HABANA 
Rábado 20 4 las á las 12 del día. 
P a r a Nuevitas (sólo a l retorno). 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a , V i t a . B a ñ e s , 
M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á m o (é. la ida 
y al retorno; y Santiago de C u b a . 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 aia) 5 n la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(ik la Ida y a l retornos y Santiago de 
f :uba. 
V a p o r gAN JÜAN 
Miércoles 31 á lai 5 ds la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagna 
de T a n a m o , Baracoa , G n a t á n a m o 
rsólo á l a i d a ; y Santiago de C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los máxtes á. las 5 de la tarde. 
Para isabela de Sagua y Caíbarién 
recibiendo carga en conbinaclón con el 
Cuban Central Railway, para Palmira, Ca-
guaguas, Cruces, Lajas, Esperanza Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v C a i b a r l e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera % 7.00 
Pasaje en tercera , 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías , 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caíbarién y viceversa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera „ 6.30 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caíbarién y Sapua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cab'otag^ 
Se recibe hast*: las tres ĉ t- 'ia tarde del 
día de salida. 
Carga 'do 
Solamente se rp í̂r-i 
tarde del díai 
Atraq 
Los vaporas 
rá.n al Muetíe 
días 10, 20 jl 3 
Al retorno de 
siempre en ' 

















Meiten»- t í o adr 
con otn&f» ê ir.i 
clsamente Io?\. . 
En los cniírNhi)i^i-iiósvsJe1>B^l el embar-
cador expresar o6n toda claridad y exac-
titud 'las mrvrbí\í^ ntimeros/níimero de bul-
tos, clase de Ins- mismos, eontenldo, país ds 
producclfin. residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y vaiór de las mercancías; 
no admitiéndose nlnpún coriodmlento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo cine aquellos que en la casilla co-
rres-pondlente al contenido, sóln se escriban 
las palabras "efectos." "mercancías" "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exlpe que se hapa constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
I x í s setiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casllJa correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualquiera de las 
palabras "País" "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
KOTA.—Estas salidas y encalas podrá.a 
ser modificadas en la forma tjue crea con-
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, qre tan pronto estén los buques t 
la caffca, envíen la qu? tensan dispuesta, i 
fln de evitar la afflomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductore» 
de carros, y también de los Vapores, qu* 
tienen que efectuar la salida á deshora d« 
la noche, con los riesgos conslguientea 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. «n C. 
Habana, Mayo Io. de 1911. 
1104 r8-l Ab-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitau Orr.uoa 
ialdrá de esce pn^rc > lo-» ¡aiérejl'ii á 
las ciac j di u tanie, par-i 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A11 >1 A D O R E S 
1406 . My-1 
8 DIAUIO D E L A MARINÁ.—Eklicifn Ae la nnáñana.—Mayo 4 de 1011. 
P A R A L A M U J E R 
L i F I E S T A D E L A R B O L 
los prlmé^bs üías dt' .Mayo se 
celebra en los Estados Unidos, desde 
hace más do treinta años, uua tiesta 
escolar, bemosisvna y de la mayor 
üigiuticaeióu ediicaL-ionai y patrioti-
ea, en la que la juventud aprende 
temprano a amar á ios árboles, á cui-
CtarlOs y á lumeníar su siembra. 
Conviene que el alma sienta hon-
jpjuueixt̂  La naturaleza y que sepa 
aprecia^ todo la beldad de esus im-
boiieutei y magnítieos monumentos 
de verdura, que mitigan con su som-
'bra el ardor del estío, y arrullan las 
huras de ensueño eon el dulce rumor 
de la brisa en su trémulo follaje. 
Es preciso que ei pueblo sepa que 
los árooles tienen una inmensa utili-
dad pública, y rindiendo homenajes 
á esos venerables ''amigos del hom-
bre," que suelen ser testigos secula-
res de una raza y centinelas tidelísi-
mos de su hacienda, se hace una lau-
dable manifestación de cultura y de 
progresó. 
lie tenido la suerte de encontrar, 
hace poeo, un valioso folleto debido 
á la pluma de un distinguido ingenie-
ro de montes, el señor Santiago Pé-
rez Argemí, en el cual nos dice cosas 
interesantes acerca de la Fiesta del 
Arbol. 
Un dató curioso es que aquella ce-
lebración considerada generalmente 
como idea norteamericana, es de ori-
gen español. Bueno es "dar al Cé-
fear lo que es del César" y lamentar-
se de que, entre sus muchos talentos, 
España no ha tenido el de saberse 
lanunciar ni hacer su propia propa-
ganda. 
Lo mismo 'ha pasado con muchos 
otros inventos hispánicos, notable-
mente el descubrimiento de la circu-
lación de la sangre, debido á 8ervet 
y atribuido, fuera de la península, al 
médico inglés Harvey. 
L a Fiesta del Arbol, pues, es oriun-
da de España ,y f ué su autor un hu-
milde párroco de Villanueva, quien 
la impuso á su grey en 1802. Pero 
la idea no prosperó lo suficiente pa-
ra hacerse nacional, y fué la costum-
bre decayendo y perdiéndose poco á 
poco después de la muerte de su ini-
ciador. 
De alguna manera llegó á América, 
y allí prendió y echó fuertes raíces. 
E n los primeros veinte y tres affos 
que sucedieron á su inauguración su 
plantaron en la Unión Amoricana 350 
millones de árboles forestales y fru-
tales. 
iSin embargo, el movimiento, empe-
zado en España, volvía á la vida en 
su nido primitivo, y le tocó al señor 
Puig y Valls presentar en el "Con-
greso internacional de Selvicultura," 
de París, en 1900, una moción que 
fué ratificada unánimemente. 
Es esta: 
"•Se introducirá la enseñanza de la 
selvicultura en todas las escuelas nor-
males v primarias de todos los paí-
ses." : 
E n Francia, suelo en que fructifi-
ca toda buena cimiente, se estableció 
eun los má^ brillantes resultados la 
"Sociedad tie los;amigos de los ár-
boles," y c i k líalia", la nación estrenó 
su íiesfc^ anual plantando, los aluin-
nos de l&É^scuolítS^nás de J 0,000 ár-
. Via los países Escan-
ública Argentina, 
j^iB|ba y respondi-
^eJhacV en el 







^ iin' qijie'el p«e-
-ÍíTTB B los arboles y 
^ ^ W f ' ~ á* cufiarlos y 
á resp'Btiraw»¿X% > ^ \ 
La igiWíüK-ia és Culpable de mu-
chos crímenes, e.nirfi- los cuales se 
puede incluir el odio que siente la 
gente incilta por los árboles y su 
afán de echarlos abajo sin razón. 
La mala fe y el egoísmo han des-
truido muchos montes, necesarios, co-
mo de sobra se sabe, para la ddstri-
bución de las lluvias; ellos regulari-
zan el riego y evitan, por consiguien-
te, tanto la sequía como las inunda-
ciones. 
Quisiera rpic mi pobre pluma tu-
viera el arte de encender el entu-
siasmo, en el pecho de algunos ciuda-
danos amantes de su pueblo, para que 
trabajasen hacia ese noble y genero-
so fin. 
La llábana ganaría tanto si hubie-
se más árboles en sus calles y pa-
sóos, y el Vedado, sitio encantador y 
próspero, vería su belleza duplicada 
con la plantación de árboles en can-
tidades considerables. 
Cada día, al pasar por un pequeño 
parq^ie que hay en la Línea entre IT 
y J , siento un verdadero dolor al 
contemplar su acera, sus bien cimen-
tados senderos, su césped verde y cui-
dado, sus bancos, nnevos y cómodos, 
y, sin embargo, da vergüenza decir-
lo, ver que ni un sólo arbolito alza su 
tímida copa en promesa del porvenir, 
ni una palma, ni un álamo, ni un ra-
mito de ceiba en la tierra, ni siquiera 
un gajo de uva caleta, que crece ca-
si sin euidado y se da donde otras 
plantas se resistfn á florecer. 
;. N'o podremos ha-er que una vez al 
año nuestros escolares salgan en fa-
mi mi 
peqat 
langes ordenadas, cantando himnos á 
la primavera, vestidos de blanco, lle-
nos de ardor para la ceremon;a cuyo 
«bjeto es embellecer y dotar á su 
país ? 
E n ese día podría plantarse en 
cada barrio numerosos árboles que se-
rían una riqueza" para las edades fu-
turas y llenarían ahora con el goce 
que da la satisfacción del deber cum-
plido, las conciencias de toda una ge-
neración. 
No es ninguna idea nueva, ni ori-
ginal, eomo se ve, ésta de fomentar 
el cultivo de los árboles, pero me pa-
rece asunto de tanta trascendencia 
para el país, que los ^Municipios y to-
dos sus moradores debemos cooperar 
á su propaganda y estar dispuestos 
á prestarle el auxilio de nuestras vo-
luntades movidas por el impulso de 
nuestros corazones. 
b i . a x c h e Z. D E B A R A L T . 
D A R Í A S A J A S D A M A S 
«Para e¡ DIARIO LA M A R I N A ) 
Madrid, 10 de Abril de 1911. 
En el teatro Español se representó 
la comedia de Rojas, refundida por 
Tomás Luceño, titulada D o n d e h'iy 
ar /ravios no h a y celos, y A m o y c r i a d o . 
E n opinión de los inteligentes, esta 
obra sin ser de las populares y sona-
das de Rojas, es. sin duda, de las más 
notables, y. desde luego, una mue-fra 
genial de su teatro cómico, que resal-
ta entre todo el teatro cómico-clásico 
por la seperior lozanía, sencillez y fa-
cilidad de su donaire. 
La adaptación de Luceño está hábil-
mente hecha. 
E l público demostró, y en buen hora 
cuartillas de Martínez Sierra. A lma-
m a d r i l e ñ a . A l m a vasca, de Pió Baro-
ja, fué otro éxito. Ricardo Calvo le-
yó muy bien los versos de Machado 
E l C i d . F e l i p e I V y E l conde de V i -
l l a m e d i a n a . 
La banda municipal, además de las 
obras anteriormente citadas, ejecutó 
L a a l b o r a d a , de Veiea; la T o t a , de La-
rregla. la fantasía de P o n y toros, de 
Barbieri y la rapsodia E s p a ñ a . 
E l público no dió paz á las manos 
durante toda la velada. 
Los aficionados 4 lo bueno dimos 
buena prueba de valentía la noche en 
oue se estrenó en la Prineeta L a c e n a 
dr las h u r l a s . piKs fuimos al teatro ne-
vando á todo nevar, y sin saber cómo 
volveríamos á ca^a. Todos estos te-
mores y dificultades pudimos darlos 
por bien padecidos, ya nue la compen-
sación fué completa. Pagamos unss 
horas de verdadero solaz. 
Annque se trate de un poema ori-
ginalmente escrito en italiano, luen 
podemo< eentr^o desde dicha noche 
como incorporado á la dranv'-tica espa-
ñola, en virtud de a laptaeión de Ri-
cardo C0tarinen, e^invo poeta é ilus-
trado crítico de L a C o r r e s p o n d e n c i a 
de E s p a ñ a . 
Cuando Xovelli. hace apenas un 
año. estrenó anuí esta pmdiv'>ei m de 
boqra mundial, toda la crítica y el pú-
blieo. ealnrosamente. saneionamn el 
valor artístico de 2> c ena de las h u r l a s , 
no obstante las defi.-ieneias de nresen-
ta&ñn eon que nos fué ofrecida á los 
madrileños. 
La crítica hizo entonces un entusias-
ta elcsr-io del poema dramático de í̂ em 
Benelli. admii'abl^ urdimbre de poe-
sía y de infamia; pintura fastuosísiína 
del ambiente histórico-levendario de la 
Florencia renaciente: ficción alucinan-
Las decoraciones son de Rovescallo, 
pintadas en Italia y de un admirable 
efecto de realidad. La del primer ac-
to representa el comedor del palacio 
de Tomaquinciyes, de una riqueza ex-
traordinaria. Todo es de época. De-
lante de nn soberbio ventanal aparece 
la mesa. Y como ha de seguirse estric-
tamente la costumbre de aquel enton-
ces, sobre ella se extiende un gran 
paño de damasco rojo con franja de 
aro, cayendo luego el mantel de enca-
je y dejando ômo una cuarta para 
que s« vea el damasco y el oro. Sobre 
el mantel, los centros y los candela-
bros. La vajilla se ha repujado, pues-
to que repujada debía ser. y la cris-
talería, jarras, copas, etcétera, todo 
tiene la forma exacta d^ la época. 
Junto al ventanal se alzan dos gran-
des sitiales, y ante la mesa unos cuan-
tos escabeles para que no quiten vista 
al público. 
las rentas de sus bienes en Navarra; 
crea premios anuales, uno al trabajo 
industrial, otro al trabajo artístico y 
otro á la virtud. Ai hacer el reparto 
de estos premios se leerá una Memoria 
comprensiva de los progresos de la 
fundación. 
Una persona competente recorrerá 
los pueblas de Navarra para anotar y 
designar á I-a Diputación los documen-
tos v obietos antiguos dignos de ser eo-
leccionados en dicho Archivo y Muse.). 
Y hay, por último, una cláusula de 
reversión á la donadora ó sucesores su-
yos si en el término de diez años no se 
•hubiese conseguido daff á la fundavion 
•la importancia debida. 
Tales son á grandes rasgos los tér-
minos en que, según ñas refiere Méli-
da, ha hecho este donativo, verdadera-
mente regio, la Duquesa de Sevillano, 
digna por ello del aplauso de todas las 
personas cultas. 
eido con lindas canciones A i 
XV111, á pesar de todo t,stu J1 si, 
to que Ivette (ínilli.-rt ha sido \ 
caso: no ha gustado á nuestro ^ ^ 
cpie ha sido bien injusto pues 
ba de admirar y aplamli,. 
arte, según me han dieho. • 
Se encuentra en M a d r i d con-' 
Otros sombre-
ros de verano, 
modelos de Su-
sane Weis. 
ti.nsxuida familia el l 'izarro ff^on 
guayo don ( ru i l l c rmo West, Q^l 
dor (jiie ha sido iveienteniento de u 
te video. ' 
M a d r i d está siendo estos días' 
visitado por extranjeros i|Ustl.es . 
tre éstas c i t a r é ¡i mister y mistresg? 
ward Brigír, el svimral .Mil S- |0p. * 
dy D u r t r e y . lord Heginald VilJ] 
' lord St. Levan, el Maripirs f]p ple-
eoeur lady Teodora (iie-st. m i ^ ^ 
mistross W. Sweaith. de Xueva Y ' 
Mr. Hussey Walsh y sir d j , 
W y n d h a n . la notable escritora n0 
americana mws Isabel Valleeo, (|ue() 
e m p e ñ a una de las c á t e d r a s do la p 
versidad de Chicago y l;i señora vinl 
de Sorondo. hermana política do SaeJ 
Peña , actual Presidente de la Rcpúy 
•ca A r g e n t i n a . 
Xo fa l taron algunas fiestas e] djj 
los Dolores. Bastantes salones « 
ronse muy concurridos. E l de 1¿1 
quesa viuda de Bai len tenía el aspecil 
de las grandes solemnidades. Kntre i] 
I magní f icas c o r b e i l h s ofrecidas por J 
I amigos, sob re sa l í a la que le envió 
Reina V ic to r i a . 
T a m b i é n estuvo concurr id ís ima 
Legac ión di' M é j i c o : la señora de Béj 
tegui se l lama Dolores; el salón d] 
piano parecía, un j a r d í n , t a l era 
abundancia de plantas y flores con 
la obsequiaron sus muchas relaciona 
No menos agasajada y visitada, 
Duquesa de Ahumada puede cstar-
tisfecha del afecto y s i m p a t í a que 
demostraron sus amistades. 
E n casa de los Marqueses de VailJ 
l io . en donde h:iy otra Dolores, su Üj 
" M a r y , " hubo, igualmente , visitas 
m a c i ó n y regalos. 
Por la noche recibieron los Conda 
de Tor re -Aídas , eon ocasión de eelij 
brar asimismo ' 'sus d í a s " ' la Condes 
quien no sólo tenia lindos y valió 
regalos é in f in idad de flores. s i r i J 
corhc i l l c magní f ica de la Reina Viet 
r í a . 
La Marquesa de X á j e r a . dama del 
Tufanta, recibió de ésta una espléal 
da joya, y de sus parientes y amigii 
flores v otros recuerdos lindos. 




sea dicho, que '*no le aburre *' el tea-
tro (lásieo. 
E l actor Pedro Sepúlveda fué el 
héroe de la noche; el protagonista de 
la comedia encarnó perfectamente en 
él. 
' Matilde Moreno, muy bien vestida, 
hizo, dijo y entonó con acierto su pa-
pel. Ricardo Calvo, Calle y R-uiz Ta-
tay, se hicieron aplaudir, así como la 
Mcndizábal y la Badillo, 
Continuando la serie de fiestas tráa 
organiza el Circulo Literario, la últi-
ma ha sido dedicada á las almas regio-
nales qu3 tienen carácter peculiar y 
típico dentro de los mismos anhelos 
y aspiraciones patrios. Verificóse el 
"festejo en el teatro Español, y comen-
zó con la lectura, á cargo de Alfonso 
Ruiz de Grijalba, de un buen trabajo 
de Manuel Bueno. Alberto Valero 
Martin leyó xmos versos " L a leyenda 
de D. Peiayo", de legítima .cepa cas-
tellana. L a p r a v i a n a y soberana fue-
ron cantadas entre bastidores, con 
acompañamiento de gaitas. La sin'fe 
asturiana, de Villa, fué interpretada 
por la banda municipal, teniendo que 
repetir la segunda parte ante la ova-
ción del público. Alfredo Vicente es-
cribió para esta velada un acabado es-
tudio de] alma gallega. Oustó mucho 
también la composición de Sofía Ca-
sanova. leída por Qlla. Igualmente ce-
lebradas, las poesías qno recitó Miguel 
Martínez de la Riva. La señorita 8o-
bejano cantó con dulzura y arte dos 
melodías srallegas. una de las cuales, 
la muy linda titulada M e u s amores . 
tuvo que repertir. Anita Marto, leyó 
un cuento de Sánchez Díaz. C u e n t o d r 
nieve, de ambiente montañés, y Rniz 
Tatay unas cuartillas de Gabaldón 
A l m a f l a m e n c a . Barriobero. en A l m a , 
rinjrrna, obtuvo un éxito. Matilde Mo-
reno, cop e| mant m airoso de Manila 
y rojos claveles en el cabello. le\'ó imas 
te. de perverso y terrorífico atractivo, 
que penetra hasta la hondura del sen-
timiento con la vibrante sutileza de 
un estilete. 
E l poema de Sera Benelli ha cobra-
do, en las manos de Catarineu, vida 
nueva, mayor ricpieza. vigor más in-
tenso en la expresión, que los que ha-
bía en el original. 
E s opinión unánime que "una labor 
de traducción como la de L a cena, ele 
las b u r l a s , es labor de poeta creador 
y de hombre de teatro. Por esto, las 
llamadas y aclamaciones del público, 
que Catarineu. tan modesto, no quiso 
satisfacer con su presencia, no han si-
do ni sen. en ocasiones como las de la 
noche del estreno j la« siguientes, ni 
lisonja ni injusticia". 
E l traductor de L a cena, de las bur-
las puede estar or^ullaso de su hon-
roso triunfo. 
Y orgulloso también enn justo mo-
tivo debe hallarse Emilio Thuillier. 
E n la encarnación del bárbaro, licen-
cioso y desaforado burlador Neri de 
Chiaramontesi. demostró una poten* 
eia trágica elevadísima. Fernando 
Mendoza debe oenpar para el elogio 
un puesto junto á Thuillier. Su papel 
de Gianetto. el cobarde cauteloso, reci-
bió de su talento matices sutilísimos, 
primorosos, de admirable eficacia ex-
presiva. Elena Salvador, hermosa y 
discreta Gineora. y Jasefina Blanco, 
realizaron los principales papeles fe-
meninos, y en segundo térmáno. la Bár-
cenas. Jiménez y León, y Martínez To-
var. Merejo. Cirera. Juste, Guerrero 
y ürquijo. cumplieron el excelente de-
Rempeño. 
La presentación escénica de tal sun-
tuosidad y elegancia, ê peeialment*1 la 
deeoración del acto segundo, que ni 
aún en el mismo teatro de la Princesa 
hemos visto nar1a que la icmale. Re-
vela en bn-n g:;sto. un estudio y una 
liberalidad dignos de todo aplauso. 
Elegante sombrero de pa-
ja con pluma fantasía, co-
gris y rosa, en forma de 
penacho. Creación de Emma 
Macé. 
E l acto segundo es el saloneito do 
confianza de la. cortesana florentina; 
ep las paredes se ven las copias id'm-
tieas de los frescos de Hoti<-lli L a pr i -
VIÚVÍ r a y E l narim-ien.io d r V e n u s , ba-
jo un ventanal en el fondo y á la iz-
quierda del público hay i-n arcón anli-
guo de gran valor, y á su der (día apa-
n ee el tocador de la dama, en el < ue 
de-eansa un espeio de nina eon artís-
tico mareo de la époea del Renaei-nien-
to y que le fué regalado á María Gue-
rrero una noche que celebraba su be-
nefieio en Lima. La-; tel;\s de los mue-
bles de esta habitac'ón. como las que 
tapizan lo* de la ant^rio" f nstantes, 
son reproducciones fidelísimas de las 
que se usaban en la época en que .se 
desarrolla la aceión. 
La del acto tercero acaFo «ea la me-
jor decoración de todas, figura las 
subterráneas del palacio de Médicis, en 
los que está encerrado .A>r¿. Ea un pro-
digio de sobriedad. La del acto cuar-
to es la misma qne la-del segundo, sólo 
que aparece envuelta en la luz azula-
da de la luna. 
Los trajes han sido todos confcfeio-
nados en Tu río, y por q $ derechas de 
aduanas se ban satisfecho mil pesetas, 
ademán de las cinco mil liras de im-
porte de la confección. Sop copia d* 
tra.jes de la época, v cortados eon arre-
glo á figurines auténtico^. 
E^.ta Carfet se hace larcra. Terminó 
aquí para continuar, acto seguido, n̂ 
otra. 
I I . 
Kmpezaré esta segunda C V / a . tribu-
tando á la Duquesa de Sevillano. Con-
desa de la Vega del Pozo, los elogios 
que merece y que nadie le escatima. 
'Esta opulenta y caritativa dama se 
hizo construir un palacio en-Olite (X'a-
varra) ; palacio beHísimo situado en 
medio de un parque; y en vez de ir á 
habitarlo y disfrutar de las bellezas 
que encierra y cpie lo rodean, ha teni-
do la i+nstre dama nn rasgo de' nobilísi-
mo alürmsmo, digno de ser enaltecido 
y señalado como ejemplo de imitación, 
cediéndolo á la Diputación de Navarra 
para que instale en él un Archivo His-
tórico y un Museo, en los cuales se 
atesore y halle dignamente representa-
do el glorioso pasado del país navarro, 
cayoR anales registren hechos tan inte-
resantes, tanto con relación á la Histo-
ria de Francia, como á la Corona de 
Aragón y á la de España. 
E n la donación, según redare Mélida 
n̂ un aa-tícuflo. bello é interefiant'» co-
mo todos los que «cribe, hay cláusulas 
sinírulares que revelan el elevado 
pensamiento y la previsión acertada 
que ha prepidido á aquella. Para sos 
tenimiento de tan útil fundación cede 
Si se considera que Navarra es un 
país muy rico en documentos históricos 
y en objetos arqueológicos interesantí-
simos, se comprenderá la importancia 
de tal donativo. 
Si muchas personas pudientes — hay 
más de lo que se piensa—imitasen el 
ejemplo de esa noble dama, no tendría-
mos que resignarnos á ver cómo se va 
perdiendo lo que á España le queda: 
su glorioso pasado, fuente indudabb' 
de riqueza .si sabemos eon^ervarlo y 
ofrecerlo, sabia v decorosamente colec-
cionado, á la contemplación educadora 
de propios y extraños. 
Por el pronto es consolador que esos 
rasgos generosos, frecuentes en el ex-
tranjero, empiecen á tlai^e en España. 
Dice muy bien Mélida. 
Ilaee muy bien 1.a Duquesa. 
Noches pasadas, se presentó al pu-
blico del teatro de la,Comedia la gentil 
y famosa c o u p l c t i s t a Ive Guilbert. De 
ésta se dice que no pensó en su juven-
tud dedicarse al teatro, (pie fué modis-
ta de sombreros y s e ñ o r i t a dk mostfa-
| áor en el P r i n t é m p s . Su hermosura, 
escasa. Su voluntad de hierro. Refie-
re también la crónica que siendo la 
ipodista óbrerilla del gran m a y a z i n , 
trabó conocimiento con un profesor ho-
landés que la din durante dos años, lec-
cione.s de diceión. Debutó en L ( s />//-
f fes d u X o r d con la obra L a R e i n e M a r -
got. Los comienzos de su carrera artís-
tica no fueron muy felices. Pero ivet-
te, que es toda per.soveraiKda. completó 
sus estudios con otros dos años, debu-
tando entonces con buen éxito en Eldo-
rado y continuando su carrera triun-
fal en el M o u l i n R o u y r , en el J a r d í n , 
en el E d é n Concer f , en l ' a r i s i a m , en 
L e s A m h a s s a d e u r s , en h ' H ó r t ó & é y en 
el N ü e v o C i r c o , donde llegó A ser la in-
sustituible y la incomparable cancio-
nista, ídolo de toda la frivola multitud 
de los cabarets de Montrf iartre y del ele-
gante público de chez Maxmi*s . 
"Ivette no canta cancioncitas pica-
rescas con un rostro cándido. dice un 
escritor, ruborizándose, subrayando 
! mimosa el escalio, como una colegiala 
i de diez y ocho años que supiera mu-
ichas picardías." 
L a figura es gentil y atrayente. Vis-
te hueca costume de telas estampadas 
| Como las damitas versallescas, y cubre 
su cabeza con una pamela guarnecida i 
de amapolas, ó se atavía otras veces 
con el blanco traje de Pierrette. 
•Pero, en fin. á pesar de (pie su ges ¡ 
to, según los que la han visto, "es el 
preciso, el impecable gesto artístico 
que la letra del couplet necesita; de 
que su voz toma la inflexión que con-
viene á la melodía; de que sus ojos re-
flejan el candor y la malicia al mismo 
tiempo que los labios, unos labios finos 
delgados, suspiran y sonríen; á pesar 
de que Ivette lejos de perder eon les 
añas ha ganado: á pesar de que su re 
pertorio es hoy más variado, eurique-
Lco que en Uia r r i t z no lo pasan mi 
sino muy bien, muy bien, muy requefll 
bien. La vida de sociedad o f r e C M 
bastantes atractivos, y han alumdaí 
los bailes. E n estos ú l t i m o s d ías &¡)á 
celebrado dos bri lbintes frestas enl 
v i l la de los Condes de Heeren y M 
de los Condes de Suzanct. 
H a y á d iar io , y por las tarde, 
das de h n d y r . Las recepciones semanij 
les en el castil lo de Arcangnes s á m 
to lo él ano t an concurridas como anj 
ñ a s . 
AuimadÍMino té en la yn histórie 
v i l l a Mouriscot . residencia de la Ptl 
cesa Fe í lc r ica de l i anover . 
Les Duques de Haena han pasado 
B i a r r r i t z el invierno, así como la-B 
finesa de Valdcten-azo y los Condes i 
San F é l i x . 
An teaye r se c e l e b r é uua amenísii 
fiesta l i tei-iria en casa d é l a Marque» 
viuda de Vis tabe l l a . Serafín Qnint 
leyó un e n t r e m é s t i t ú l a lo "Rosa-
R o s i t a , " nue en breve estrenarán 
aplaudidos actores M a r í a GueríT 
E m i l i o T h u i l l i e r . A l t e r m i n a r la f 
r a resonaron grandes aplausos en 
salón. M a r q n i n a levó un trozo de 
poema t i t u l a d o " L a princesa . | 
te"" que m e r e c i ó y obtuvo una 
o v a c i ó n . L ó p e z Silva l eyó " L a ní 
l e ñ a " y " T ' n chulo que ha estad 
P a r í s , " recogiendo, como no 
menos de suceder, sinceros (do 
de toda la concurrencia . 
('apitido de bodas. 
Manos pedidas y concedidas: 
La de una b i i a del M a r n u é s de 
Ta vares, para don Carlos García 
boa ; la de la s e ñ o r i t a Angeles Sa 
y de C á r d e n a s , para 'd Coman1 
d " [ngenieros don José de Canipí 
. M i m i l l a : la de la s e ñ o r i t a ManT 
l ina Gurrea, para don J o s é Mar 
A r r á e n d á r i z ; l a de l a s e ñ o r i t a 
Luisa Lastra para don L u í s Bal! 
y Tejada, y la de la Condesita I 
colea, h i j a de la Duquesa viuda de 
t omayor y del a n t - r i o r .Mart|U " 
San Felices, para el M a r q u é s de 
m e r u e l ó s . h i j o de los Condes de 
m o d ó v a r . 
F u Cád iz se Im .-,.]..brado d ^laCr 
de hi sofuu-ite Muida l.uisfi .MacpM 
son B o n m a t i con don Rafael Osl)or| 
G o n z á l e z . 
^ inertes m u y sentidas: , 
La de la serMM'il;i dnÍKi A m p a r o A 
La to r r e del Custilb.. .me buce^ P^i 
t iempo hül.íü .-...¡irHid.. matidmo^ 
con don Lu í s S.-'ienz d. Triada ; bl 
!a Marquesa viuda del V a l l e 
has; la de la señoim d o ñ a Amal ia 
c u ñ a H e r r e r o ; la d r l seniu- den 
lio C o n z á l e z del Valle y CarvH.l?1; 
M a r q u é s de la Vega de A n z ó ; 1 
joven don Juan G i l Delgado y C 
bal . h i jo de los Marqueses de B 
la de don P l á c i d o Al lende, ociiif 
en B i l b a o ; la de don A r t u r o B a - W 
ocurr ida en M u n i c h ; la del ^«^f i f 
de Bustamante, Vizconde de Casa-Jj^ 
d ó n e z M a del doc tor don R a m ó n ^ 
q u e r r á Beio-. e spe ida l i s ía n o t a b i l í ^ 
en enfermedades de l sistema ucrviOjM 
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la de don Angel Landa y Coronado, 
sobrino de don Alejandro Groizard; la 
del bizarro general de infantería de 
Marina don Lorenzo Tamayo y López 
y la de don Manuel Aguirre de Teja-
da, Conde de Tejada de Valdosera. 
Ayer, domingo de Ramos, se celebró 
en Palacio la acostumbrada capilla 
pública, habiendo asistido á las gaU' 
rías altas muchísima gente á fin de 
presenciar el paso de la comitiva y la 
tradicional procesión de las palmas. 
Sonaban las diez y media cuando la 
banda del Cuerpo de Alabarderos, in-
terpretando la "Marcha de fete," de 
Paré?, anunció la salida de la comiti-
va de las regias habitaciones. 
Siguiendo su costumbre, la Reina 
Cristina atravesó las galerías en comi-
tiva particular, de la que formaban 
parte el Marqués de Aguilar de Cam-
póo. el Duque de Tovar. la Condesa 
viuda de Torreión, la Duquesa de L u -
na y el General Ezpeleta. 
Inmediatamente cruzó las galerías 
la comitiva regia, en la que iban los 
Reyes y las Infantas Isabel v María 
Teresa, seguidos del Marqués de la 
Torrecilla, del Duque de Santo Mauro, 
de las damas de la Reina, de la Casa 
Militar del Rey, y precedida de Genti-
les hombres. Mayordomo de semana 
y Grandes de España. 
E l Rey vestía uniforme de cazado-
res de María Cretina, luciendo el Toi-
són de Oro, el Collar de Carlos I I I y 
la Banda de la gran cruz del Mérito 
Militar. L a Reina Victoria llevaba 
muy lindo vestido de gasa color helio-
tropo, bordado en oro ¡ las joyas eran 
magníficas perlas. La Reina Cristina 
traje gris acero y joyas de brillantes. 
Las Infantas María Teresa é Isabel, 
"toilettes" gris plomo y gris perla, 
respectivamente, con joyas de perlas y 
brillantes. 
E l Nuncio de Su Santidad bendijo 
las palmas, que entregó al Rey, á las 
Reinas y á las Infantas, organizándose 
inmediatamente la procesión que pasó 
por las galerías altas cruzando por en-
tre apretadas filas de gente difícil-
mente contenida por los guardias ala-
barderos. 
Terminada la procesión regresaron 
las personas reales á la capilla, don-
de acto seguido se cantó la misa, en 
que ofició también el Nuncio de Su 
Santidad. 
L a capilla interpretó la Misa á vo-
ces solas de Zubiaurre, y la "Pa-
sión," del maestro Jones (siglo XVIT. l 
L a comitiva regresó á sus habita-
ciones en la misma forma que á la ida, 
á los acordes de la "Marcha de 
Preux," del maestro Parés. 
Asistieron los siguientes Gran'des de 
España: Duques de Tamames, Mon 
tellano. Plasencia. Lécera, Luna, Ma-
queda, Vistahermosa. Medina Si'donia, 
| Zaragoza, Torres. Sotomayor, Frías, 
Alburquerque y Victoria • Marqueses 
de la Laguna, Canillejas, Velada, Ro-
mana, Santa Cristina, Miravalles! Ra-
fal. Campollano. Quirós. Portago. San 
Juan de las Piedras Albas, Mos y Co-
i millas; Condes de Superunda. Parean, 
Heredia Spínola, Plasencia, Guadiana 
! y Sástago. 
I V las siguientes Damas de la Reina: 
¡Duquesas de Santo Mauro. Pinoher-
! moso. Vistahermosa. Tovar, Zaragoza, 
Ahumada. Lécera, Plasencia, Victoria 
• y Luna; Marquesas de Comillas, Sau-
j ta Cristina. Quirós, Rafal y Squilache; 
: Condesas viuda de Torrejón. Torre 
Arias, Heredia Spínola, Vía-Manuel y 
Casa-Valencia. 
V aquí termina esta segunda "Car-
ta."' no sin repetir las palabras de los 
Santos Oficios de ayer, ya que tan 
necesitados nos hallamos de paz: 
"Dios que mandaste que la paloma 
con un ramo de olivo anunciase la paz 
á la tierra, suplicárnoste que te dignes 
santificar con tu celestial bendición 
estos ramos de olivo y demás árboles 
para que sirvan á la salvación de todo 
tu pueblo. . . " 
s a l o m e NUÑEZ Y T O P E T E . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrrames, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
G R O m C A J U D I G I A L 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. 
Francieco Arango, digo Diego Madra-
zo contra Francisco Arango sobre co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Tapia Le-, 
trado: Ldo. Morales. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.—Manuel Martí-
nez, en causa por disparo.— Letrado: 
Alfredo de Castro y Lueñas. Ponente: 
Ferrer. Fiscal: Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia 
Se ha dictado condenando á Pas-
cual O'Reilly, en causa por disparo de 
I arma de fuego y lesiones, á la pena de 
i dos años, once meses y once días de 
I prisión correccional. 
; Contra la sociedad mercantil de Pur-
i dy and Henderson. 
I L a Sala de lo Civil y Contencioso 
i acaba de dictar una sentencia cuyo 
rncabezamienio y parte dispositiva di-
cen así: 
E n la ciudad de la Habana la Sala 
de lo Civil y Contencioso-Administra' 
tivo de esta Audiencia, habiendo vis-
to los autos del juicio declarativo do 
menor cuantía promovido en el Juz-
; gado de Primera Instancia del Sur 
I por Pedro Coll y Rigau, propietario 
con domicilio en la ciudad de Barcelo-
na, que compareció representado y di-
rigido por el Ldo. Vicente Bravo, con-
tra la Sociedad Mercantil de "Purdy 
and Henderson," domiciliada en el 
Estado de New Jersey, Estados Uni-
dos de América, que ha comparecido 
representada por el Mandatario Nar-
ciso Ruiz, dirigida por el Licenciado 
Gustavo Pino, para que ingrese en las 
! cajas de la Secretaría de Obras Públi-
cas la cantidad de ochocientos noven-
ta y cuatro posos, setenta y seis centa-
vos oro americano por construcción de 
aceras de la manzana comprendida en-
tre las calles de Belascoaín, División, 
Sitios y Peñalver; cuyos autos penden 
ante este Tribunal por apelación oída 
libremente al demandante contra la 
sentencia dictada en veinte y seis de 
Octubre del pasado año que declaró 
no haber lugar á la presente demanda, 
absolvió de la misma á la sociedad de-
mandada y no hizo especial condena-
ción de costas. Fallamos : que debemos 
confirmar y confirmamos la sentencia 
apelada con las costas de la segunda 
instancia de cargo de la parte apelan-
te sin declaratoria de temeridad á los 
efectos de la Orden antes citada; de-
claramos excusada la demora que se 
advierte en el pronunciamiento del 
fallo de la primera instancia; y fir-
me que sea esta sentencia, regúlense 
las costas. Siendo Ponente el Magis-
trado señor Juan Federico Edelmann 
y Revira. Firman los señores Rafael 
Nieto y Abeillc. Juan Federico Edel-
mann. Evaristo G. Avellanal, M. A. 
j Cervantes. A. M. del Valle Duquesne.'' 
Sobre reclusión de una señora de-
mente. 
L a propia Sala de lo Civil, habien-
do visto los autos del expediente refe-
rente á la reclusión de la señora Ma-
ría Martínez viuda de Matheu en el 
Hospital General de Dementes, b;» 
dictado una resolución confirmando el 
auto apelado de fecha 22 de Agosto 
del pasado año, disponiendo además, 
se devuelvan los'autos referidos al in-
ferior á los efectos procedentes. 
Los sucesos de San Isidro 
Mañana comienza á celebrarse en la 
Sala Primera de lo Criminal el juicio 
oral de la causa seguida contra Jeau 
Bc-ggio y otros por los sangrientos su-
cesos de San Isidro, 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
En la Sala Primera de lo Criminal 
los siguientes juicios orales: 
Causa contra Manuel Blanco, por 
defraudación. 
Causa contra Plácida González y 
otros, por falsedad. 
Causa contra Jaque L e w , por es-
tafa. 
E n la Sala segunda el siguiente: 
Causa contra Angei Moreno, por le-
siones. 
E n la Sala Tercera el siguiente: 
Causa contra Robustiano Gómez, 
por amenazas. 
En la Sala de lo Civil 
E n esta Sala las siguientes vistas: 
Juzgado del Sur.—Louise Flechelle, 
cuyo nombre de teatro es Rose de 
Frarice. ĉ ontra Alfredo Misa y Ma-
nuel Otaduy. Mayor cuantía. Ponen-
te: Sr. Edelmannn. 
Letrados: Sres. Manrara y Domín-
guez. 
Procuradores: Sres. Pereira, Regue-
ra y Llama. 
Juzgado del Oeste. Juana Gimet 
contra Julia Heymann. por sí y repre-
sentante de sus menores hijos, contra 
Angela Tenes y Angel Alonso, sobre 
nulidad y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrados: Sres. Fonts Sterling, Ar-
mas é Iglesias. 
Procuradores: Sres: Mayorga, Ster-
ling y M. Piedra. 
Juzgado de Güines.—Rafael Armen-
teros contra José Aja, sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Valle. 
Letrados : señores Castellanos y Mo-
lina. 
Parte. Mayorga (Procurador.) 
Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M r ' 
E l vapor americano de este nom-
bre salió ayer para Knights Key, con 
carga y 29 pasajeros, entre los que 
figuran 7 jornaleros y 7 touristas. 
E L ' D E L T A " 
L a goleta inglesa de este nombre 
se hizo á la mar ayer con destino á 
Pascagoula, en lastre. 
D E P O L I C I A 
E n la escala del vapor "Reina Ma-
ría Cristina" fué detenido Raúl Silva 
Pérez por el vigilante Enrique Gar-
cía, quien lo acusa de desobediencia 
y de haber bloqueado la escala del ci-
tado buque. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l g-enio 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James Wati vio que el vapor de 
agua contenida en el caldero hac ía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
miimo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
atoca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y-establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Francisco Campo Sánchez, patrón 
de la lancha "España" , Martín Gon-
zález, patrón de la lancha "Haba-
na." y José Fuentes Romay. patrón 
de la lancha "América,"' fueron de-
nunciados por el vignlante Enrique 
García, de haber bloqueado la escala 
del vapor "Reina María Cristina." 
DE PROVINCIAS 
S / \ l > i T A C L A R A 
Placetas, Mayo 3, 4 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer fué abierta por el Juzgado la 
caja de la tesorería de este Ayunta-
miento, á virtud de una denuncia del 
Alcalde, notándose que está defalca^ 
da en $7,410.45. Dos inspectores de la 
Secretaría de Gobernación giran acti-
vamente una visita de inspección á 
Contaduría. E l Tesorero ha desapare-
cido. 
E l Corresponsal. 
D E J A T I B 0 N I C 0 
Abril 29. 
Anteayer se embarcó rumbo á la capital 
de la República, el joven Manolo Ortiz, ex-
Administrador de Correos de esta localidad. 
Su viaje obedece á la necesidad de i n -
gresar en la gran Quinta de Dependientes, 
pára recuperar la salud perdida. 
Que pronto vea recuperadas sus fuerzas 
y que vuelva al seno de sus familiares son 
mis deseos. 
Parece que estamos castigados á seguir 
con la tremenda seca por que atravesamos, 
y que no quiere desaparecer. 
El polvo que se levanta por las calles 
invade todo el pueblo, al extremo de que á 
causa de él, se ha formado una epidemia 
"El Dengue"; por doquiera se ven i r i i v i -
duos abrumados de ese mal. Los días se 
aproximan nublados, fórmanse nubes apa-
ratosa* que dejan sentir una atmósfera 
fría que parece anunciamos tremendos 
aguaceros, y nos deja con las ganas, cu-
briéndonos otra vez los rayos del sol. 
Los campesinos quéjanse de esa necesi-
dad de líquido, esperanzados por salvar 
sus cosechas día por día, y caminan por 
sus haciendas atormentados del dolor al 
ver sus cosechas. 
P. G. Solar. 
DE C I E N F Ü E G O S 
Abril 30 de 1911, 
E l Hotel Unión 
Es te gran hotel, bien conocido de todos 
los viajeros por las comodidades y confort 
que ofrece, ha sido adquirido por nuestro 
excelente amigo Juan Busquets, antiguo 
propietario del Hotel Te légrafo de S a n t a 
C l a r a y persona muy experta en el nego-
cio de restaurant y hoteles. 
E l amigo Busquets piensa reformar el 
hotel "UnI6n", hac iéndo lo uno de los me-
jores y m á s agradables de Cienfuegos. 
Nosotros le deseamos mucho éx i to en el 
nuevo negocio que cen tanta actividad y 
conocimiento emprende. 
E l Corresponsal. 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas. aun 
así. siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra ^lase. con la grata satisfacción de quien liona un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
P A R A E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S R N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O — : 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , - o n s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
S A B R O S A , E F E R V E S C E N T E . 
' R E F R E S C O -a g e e s l a d e BAR 
f r a s c o p e q ü e ñ o : 2 0 c e n t a v o s . 
eos 0 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a d e S A R R A T — í 
F A B R I C A N T E 
R E Y Y C O M P O S T E L A T e l é i s . A - 1 1 0 6 y 1 1 0 7 
26-B. 
' s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
% £ f < C ^ n Í S " A s i r o s i a v o r e r e d o n - s y el p ú b l i t - o e n - e n o r a l . S K I S pos ta le s c/e U>' P E S O . S E I S I m p e r i a l e s e/e T N P E S O . K n s e ñ a m e s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . 
G E R A R D O R ^ D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G M i E R 
A n o Ci A D O S 
E s t a d i o : h a u 1 n a c i ó y o , rtel i í 5 
Drss. Ignac io Plasencia 
Dr. Jüan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 s 3 
1308 My-1 
Dr. U. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 46. 
I 1304 My-1 
é Ignac io B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núnr.. 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Furtos y Ciruj la en srer.eral. Consul-
tan de i á 3. Empedrado 60. Teléfono 29r.. 
1324 -My-i 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát i s á los 
cobres, los lunes. Te lé fono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
DOCTOR IGNTClO T d M R E L Y 
Médico Cirujano. • 
Ha trasladado su domicilio y sabinete 
de consultas á Línea núm. 30, eaquina á J , 
Vedado. Consultas: de 1 á. 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
.Medicina geoei al. Consultas de 12 á 3 
1320 My-1 
Dr. J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
1317 My-1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
M a s a j e , G i m n a s i a m é d i c a , h i g - i ó -
n i c a y p e d a g - ó g i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
C 3 - . A . X j I - A . j K T O 3 0 
C 993 26t-3 26m-4 A 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
1332 My-1 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My-1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anéJis is de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 




Polvos denuif ico». eüxir . cepillos. Oonaul-
taa de 7 i á 
ARTURO MAÑAS Y UR0UI0LA 
N O T A R I O 
A R M A N D O R O S A L E S 
A B O G A D O 
A M A U G Ü K A 3 2 
1658 '5"n r 
Antigua Médico del Dispensario de T u 
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe de! Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. L — S e dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
espcciaim'ente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
rr.irtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes . miérco les y 
v iérnes á ias mismas horas.—Monte 118. 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
1335 Mv'-i-
DÉ! ADOLFO 11KYES 
Enfermedades del . - s t ó m a g o 
6 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del prolesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de )a orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 i 3 de la tarde. Lampa -
rl ' la 74, altos Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-3582. M ^ 
Ü O M Á H D O l í E N l Z l A P O r e 
(Medicina y cirujia ge"*"1-) . , 
DR. MANUEL MASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1. entresuelos. Consultas 
de S & 6. 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 A ti. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
1311 / My-3 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno d» la Facultad de Parla-
Especial ista en enrermedadea del estó 
mago £• Intestinos s e g ú n el procedimienta 
de los proí .-sored doctores Hayem y Wln-
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consulta» de 1 a 3, Prado 76, bajea 
1318 AIy-1 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát i co auxi l iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultan, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F , 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Ctiaoon 31. tssoulns 
& Aguacate .—Telé fono 919. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Aáedicma y Oiraiia.—Consultas de 12 á l 
Peores gratis. 
Te leCoDO A - 3 3 4 4 C o m p o s t e l a 101. 
1326 My-1 
I g r í Í A Ñ C I S O S l DE YEUSTÍT 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s i ñ l l t i c a s . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
T r o c - ' W o 14. Te lé fono A-4042. 
_ 1301 My-1 
D O G l l l L i B H O T U O I 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del d í a á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34l/2 
C 347 156-15 F . 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de Par ís y Berl ín. Consultas de 
| 1 á 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 My-1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í í á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e Í3 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
• C 1249 26-22 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. * 
Cristina 38. Te lé fono A-289. 
1370 My-1 
Dr. Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát i co del Instituto Médico del Hos-
pital de P a u l a 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V l é m e s , 
de 1 á 3, Salud 55, T e l é f o n o A-3676. 
466 78-F.-1 
S / ( i a n c i e t í e l l 9 y A r a n d o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
D R . G U S T A V O G . B Ü P L E S S I S 
Director de la Casa de Salud de la 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leal tad número 36. Te lé fono A-4486. 
1807 My-1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
1373 My-1 
D R . 6 Ü S T A V ) L O P E Z 
Enfermedaxies del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105 »é pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono A-491J. 
1316 My-1 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1378 My-1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífi l is , Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1&. 
133i ^ i " 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S i F U L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUM3aO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
1303 M>'-1 
D H . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Médico de 1» Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108^. Te lé fono A-3096. 
1331 My-1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A j S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajas. T e l é f o n o 1450. Grátis só lo lunes y 
miérco les . 
1325 My-1 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Cousuitas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 My-1 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
13^1 • My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
r ias .—Ciruj la en general.—Consultas de 1É 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grát is á los pobre*. 
1315 My-1 
DR. HERNANDO SSSÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m t k m u y o í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
1309 My-1 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A 8 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRAR 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 3 A 11 A, M. Y D E 1 A 5 P. A. 
1319 My-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s escecialmente: 
Enfermedades de la Piel , \ en4reas y Slfl-
Uticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 158, 
Te lé fono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxcltistvamecie para •peraclOBM fle loa «Jet 
Dietas 4esdtt un «aetMl. mm ad. lavte . Mas-
fique 73. entre ten ílafajri j San Jo .* . Te-
léfono A-2711. 
1313 My-1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina 
Venéreo , Hldrocele, SIfiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1302 My-1 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlñoe, s e ñ o r a s y c iru-
jla en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D, 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3 j , esquina á San Nico lás . 
Montada á la altura de sus similares qu* 
existen ev los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales d« 
los reputados tabricanles S. S. Whlte Dea» 
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos; 
Apl i cac iór de cauterio. . . . J 0.2i 
L'na ex' i iacclón ,. 0.7§ 
U n a extracc ión sin dolor 1.04 
U n a limpieza desde ., 2 04 
U n empaste desde , 2.00 
U n diente de espiga. . . . . . . 4.00 
Orificaciones desde „ 8.00 
•Una corona de oro de 22 k i -
iates 6.30 
U n a corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
1 efectuar los trabajos da noche a la per-
fecc ión. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 My -1 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
N ú m . L—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 M v - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
C i r u j l a v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2Vs, en E s -
couar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11C66 156-19 Oct. 
m . H. ALVARO m i s 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1321 • M y - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miérco les y V i é r n e s 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1306 M y - l 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E m c i ó s de l a m M ñ a n a . — M a v o 4 de " m i . 
V 
EN E l CENTSO ÍSTURIJHO 
L a a s a m b l e a de a y e r 
'As i s t i eron n u m e r o s o s P r e s i d e n t e s 
d e las D e l e g a c i o n e s c]el i n t e r i o r . 
A b r i ó l a a s a m b l e a e l P r e s i d e n t e m -
>ieral de l C e n t r o , S r . l u c í a n , q u i e n 
c o n c a r i ñ o s a s f r a s e s s a l u d a á l a con-
c u r r e n c i a . — X o e s t á n todos los qi ie 
s o n — d i c e é l , a l u d i e n d o á los r e p r e -
s e n t a n t e s de l a c o l o n i a en el c a m p o ; 
pero e s t á n los s u f i c i e n t e s p a r a e l en-
g r a n d e c i m i e n t o de es ta S o c i e d a d ; s í 
no son m u c h o s , s o n b u e n o s . . . 
Y r e c u e r d a lo que h a c e n estos h o m -
bros c u a n d o r e p r e s e n t a c i o n e s de este 
C e n t r o v a n a l c a m p o , d o n d e se " d e s -
c o m p o n e n " — d i c e é l , c o n f r a s e g r á f i -
c a , p o r a t e n d e r l a s y o b s e q u i a r l a s , Y 
p i d e que h o y se p a g u e ese c a r i ñ o , res -
p o n d i e n d o c o n a t e n c i o n e s á t a n t a s 
atem-iones r e c i b i d a s . T e r m i n a ofre-
c i e n d o l a p r e s i d e n c i a a l s e ñ o r G a r c í a 
M a r q u e s , k c u y o s l ados se s i e n t a n los 
P r e s i d e n t e s de I n s t r u c c i ó n y P r o p a -
g a n d a . 
M a r q u é s h a b l a , a g r a d e c i e n d o l a 
a t e n c i ó n ; e x p o n e s u s a t i s f a c c i ó n a l 
v e r r e u n i d o s á los s e ñ o r e s P r e s i d e n -
tes de l a s D e l e g a c i o n e s , c o m p a r t i e n -
do l a a l e g r í a que h o y el C e n t r o expe-
r i m e n t a . L o s c o m p r o n i á t e , p o r q u e de-
be c o m p r o m e t e r l o s — d i c e é l — á as i s -
t i r a l b a n q u e t e d e l d í a 5, y p í d e l e s 
n o t i f i q u e n á los soc ios de l i n t e r i o r 
c u á n g r a n d e es l a g r a t i t u d de l a S o -
c i e d a d p a r a todos los que l u c h a n p o r 
e n g r a n d e c e r l a . 
F u e n t e s — á q u i e n el s e ñ o r M a r q u é s 
i n v i t a á h a b l a r — c o n f i e s a que el te-
-ip es 9nb 0 | - a p sandsop : b ; o S u 9 S m n 
j o en estos d í a s , a p e n a s q u e d a n a d a 
que d e c i r . Y no obs tante , s u d i s c u r s o 
es n u e v o , n u t r i d o , e l o c u e n t e — c o m o 
todos los s u y o s . — N o nos q u e d a ener-
g í a m á s que p a r a s e n t i r — a f i r m a é l 
— y pone e l s e n t i m i e n t o en l a p a l a -
b r a . C e l e b r a l a l a b o r f e c u n d a y no-
ble de l a s D e l e g a c i o n e s , m á s r u d a y 
m'ás d i f í c i l que l a que en l a c a p i t a l se 
r e a l i z a , y c a n t a es ta o b r a i n m e n s a 
en p á r r a f o s h e r m o s o s y v i b r a n t e s , de-
d i c a n d o e a p e c i a l í s i m o s e logios á l a 
t a r e a de los f u n d a d o r e s , y a l t r a b a j o 
d e los a s t u r i a n o s r e s i d e n t e s en T a m -
p a , r e p r e s e n t a d o s en l a a s a m b l e a p o r 
d o n J u a n B a n c o s . 
E i s e ñ o r G r o n z á l e z R o b e s , en n o m -
b r e d e l P r e s i d e n t e de l a ' S e c c i ó n S a -
n i t a r i a , D a r í o A l v a r e z , s a l u d ó , á los 
c o n c u r r e n t e s . 
D a r í o me b r i n d a hab la i ros—dic0 
é l — p o r q u e D a r í o es de O v i e d o , y h o y 
se s iente a l c a l d e m a y o r . Y es que es-
te C e n t r o y a no es u n a S o c i e d a d : es 
u n a p r o v i n c i a ; — t a n t o h a c r e c i d o , 
que es una p r o v i n c i a , con s u gober-
n a d o r c i v i l , s e ñ o r M a r q u é s , su A y u n -
t a m i e n t o en l a H a b a n a , y sus A y u n -
t a m i e n t o s en el i n t e r i o r . . . Y p r o n u n -
c i a u n ingen ioso d i s c u r s o . 
Sí f i 'ue le el s e ñ o r C u é t a r a . que cele-
b r a In o b r a de la«s D e l e s a c i o n e s ; y á 
este s igue , el s e ñ o r M a x i m i n o P e £ 
n á n d e z , y el P r e s i d e n t e de la S e c c i ó n 
de S a n i d a d , d o n D i o n i s i o P e ó n ; pro-
n u n c i a r o n dns h e r n i o s a s orac iones . 
C e r r ó los d i s c u r s o s e l s e ñ o r B a n -
cos, que en n o m b r e de l a D e l e g a c i ó n 
de T a m p a p r e s e n t ó s u s a l u d o á l a 
D i r e c t i v a y o i r e c i ó u n a b r a z o á lo* 
P r e s i d e n t e s de l a s D e l e g a c i o n e s . E l 
r e s t o de s u d i s c u r s o m e r e c e p á n r n f o 
a p a r t e , y no h e m o s de d e s f l o r a r l o 
c u a n d o p o r f a l t a de t i empo no- po-
d r í a m o s h a c e r l o á n u e s t r o gusto y co-
m o é l se lo merece . 
L o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n e s n l é n d i -
d a m e n t e o b s e q u i a d o s en el s a l ó n de 
ses iones . 
DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por t e léurafo) 
H o y o C o l o r a d o , M a y o 3, 11 a. a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A l a s seis e n p u n t o t a l l ó l a c o l u m -
n a que m a n d a e l b r i g a d i e r R i v a . C o n 
o r d e n a d m i r a b l e o r g a n i z ó s e l a m a r -
c h a , q u e se i n i c i ó p o r los b a t a l l o n e s 
de i n f a n t e r í a a l m a n d o de s u s c o m a n -
d a n t e s . E n e l c e n t r o v a e l C u a r t e l G e -
n e r a l , e n d o n d e e l g e n e r a l R i v a nos 
h a s e ñ a l a d o pues to . D e t r á s m a r c h a n 
d o s b a t e r í a s S c h n e i d e r y l a n u m e r o s a 
y b i e n d i s t r i b u i d a i m p e d i m e n t a , 
M o m e n t o s ante s de p a r t i r l a c o l u m -
n a , l l e g ó a l c a m p a m e n t o de C o l u m b i a 
el J e f e de l E j é r c i t o , g e n e r a l M o n t e a -
gudo . C o n é l h a b l a m o s , e x p r e s á n d o s e 
en t é r m i n o s l a u d a t o r i o s p o r e l o r d e n 
y p e r f e c t a d i s c i p l i n a o b s e r v a d a en l a 
m a r c h a . N o s e n c a r g ó s a l u d á r a m o s a l 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , a g r e g a n d o que v e í a c o n gus to 
que e l p e r i ó d i c o e s t u v i e r a r e p r e s e n -
t a d o en las m a n i o b r a s , p o r q u e e l lo 
e x p r e s a b a e l a l to concepto que d e l 
e j é r c i t o t i ene . 
E n e l k i l ó m e t r o 22 r e v i s t ó e l gene-
r a l M o n t e a g n d o t o d a s l a s f u e r z a s , que 
d e s f i l a r o n e n c o l u m n a de b a t a l l ó n . 
E l J e f e d e l E j é r c i t o e x c l a m ó , a l p a -
s a r el C u a r t e l G e n e r a l y d i r i g i é n d o s e 
á R i v a : " M u y b i e n l a m a r c h a . " 
D u r a n t e l a p r i m e r a j o r n a d a se des-
m a y ó u n so ldado , que f u é s o l í c i t a -
m e n t e a t e n d i d o p o r e l dootor M o r a n . 
O m i t o de ta l l e s de l a s m a r c h a s , que 
i r á n en e l " D i a r i o de las M a n i o b r a s " 
que m a n d a r é s u c e s i v a m e n t e . 
E n estos m o m e n t o s l l e g a m o s y 
a c a m p a m o s e n esto p u e b l o . 
M e s iento a d m i r a d o e n m e d i o de 
este a m b i e n t e m i l i t a r . 
T o m á s S e r v a n d o . 
Z D X - A . 3 
L a s a l i d a d e l c a m p a m e n t o . 
A las se i s en p u n t o de la m a ñ a n a , 
' -ora s e ñ a l a d a en l a O r d e n de l d í a p a -
r a l a m a r c h a , s a l i ó d e l c a m p a m e n t o 
d e C o l u m b i a la c o l u m n a a z u l , com-
p u e s t a de dos b a t a l l o n e s de i n f a n t e -
r í a , u n b a t a l l ó n d e a r t i l l e r í a l i g e r a , 
u n a c o m p a ñ í a de a m e t r a l l a d o r a s y e l 
t e rc io t á c t i c o de l a G u a r d i a R u r a l , a l 
m a n d o d e l g e n e r a l A r m a n d o de J . 
R i v a , h a c i e n d o u n t o t a l de 1.250 h o m -
b r e s . U n i d o á l a c o l u m n a m a r c h a b a 
el C u a r t e l G e n e r a l de l a B r i g a d a y 
Jos a y u d a n t e s de c a m p o del g e n e r a l 
R i v a . C o m o a g r e g a d o s a l E s t a d o M a -
I y o r de l a s f u e r z a s v i e n e n los j u e c e s 
: n o m b r a d o s p o r l a O r d e n G e n e r a l 28 
S. C . d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l E j é r c i -
to, t en iente c o r o n e l I b r a h í n C o n s u e -
g r a , c o m a n d a n t e G a t l < y y c a p i t á n 
A r m a n d o M o n t e s . 
A n t e s de p a r t i r la c o l u m n a , el J e f e 
d e l E j é r c i t o , g e n e r a l J o s é de J . M o n -
teagudo , p r e s e n c i ó l a s a l i d a de l a 
m i s m a , desde la c a r r e t e r a del c a m -
p a m e n t o de C o l u m b i a . L a o r g a n i z a -
c i ó n de l a s f u e r z a s y el o r d e n de s a -
l i d a r e s p o n d i ó a l p l a n t r a z a d o , ev i -
d e n c i a n d o l a d i s c i p l i n a y las a c e r t a -
d a s ó r d e n e s d e l j e f e de l a c o l u m n a . 
¡ B r i l l a n t e y m o v i d o e s p e c t á c u l o el 
m a r c i a l desf i le d e l E j é r c i t o p o r e l 
a m p l i o p o l í g o n o de C o l u m b i a ! 
L a m a r c h a . 
E l o r d e n - s e g u i d o p o r l a c o l u m n a 
f u é e l s i g u i e n t e : T e r c e r b a t a l l ó n d e l 
p r i m e r r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a , a l 
m a n d o d e l c o m a n d a n t e A l b e r t o H e -
r r e r a . T e r c e r b a t a l l ó n de l s e g u n d o re -
g i m i e n t o de i n f a n t e r í a , a l m a n d o de l 
c o m a n d a n t e J u l i o S a n g u i l y . C o m p a -
ñ í a de a m e t r a l l a d o r a s , a l m a n d o de l 
c a p i t á n F e r n á n d e z y l a b a n d a de m ú -
s i c a de l C u a r t e l G e n e r a l de la B r i g a -
d a c o n e l t en i en te C a u c i o . B r i g a d i e r 
G n e r a l A r m a n d o de J . R i v a , con sus 
a y u d a n t e s de c a m p o c a p i t á n J u l i o 
M o r a l e s B r o c l e r m a n n y t e n i e n t e J u a n 
M a r t í n L e i s e c a . C u a r t e l G e n e r a l de 
la B r i g a d a , c o m p u e s t o d e l c o m a n d a n -
te a u d i t o r C a r l o s M a c i á , c a p i t á n a y u -
d a n t e L u i s L o r e t de M o l a , t en iente 
m é d i c o B l a s M o r á n , y como a g r e g a -
dos a l m i s m o el t en iente c o r o n e l B a r -
t o l o m é M a s ó , los c a p i t a n e s J o s é d'í 
C á r d e n a s y A n g e l P é r e z , e l s e ñ o r 
W i l l i a m M e r r y y el que estas l í n e a s 
e scr ibe como r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O . 
D e s p u é s m a r c h a b a el b a t a l l ó n de 
a r t i l l e r í a l i g e r a con dos b a t e r í a s 
S c h n e i d e r , c o m p u e s t a de ocho p iezas 
c a d a u n a , al m a n d o de l c o m a n -
dante T o r r i e n t e . C e r r a b a l a c o l u m n a 
el t erc io t á c t i c o de l a G u a r d i a R u r a l , 
á l a s ó r d e n e s d e l ton iente corone l 
J u a n A n t o n i o Lasa ' . E s t a f u e r z a s a l i ó 
de l c a m p a m e n t o u n a h o r a d e s p u é s de 
la c o l u m n a p a r a que las c a b a l g a d u -
r a s no se e s t r o p e a s e n t en i endo que 
s e g u i r el paso do l a s t r o p a s de i n f a n -
t e r í a . 
D u r a n t e ¡ a p r i m e r a h o r a de m a r -
c h a se h izo u n a l to de 15. m i n u t o s p a -
r a que los. s o l d a d o s p u d i e r a n a j u s t a r 
sus r o p a s y equipos . S u c e s i v a m e n t e 
se h i c i e r o n a l tos de diez m i n u t o s a l 
f i n a l do c a d a h o r a de m a r c h a . 
E n el k i l ó m e t r o 22 e l j e f e de l a co-
l u m n a , g e n e r a l R i v a . o r d e n ó que l a 
f u e r z a m a r c h a r a en a t e n c i ó n , como 
h o m e n a j e al M a y o r G e n e r a l J o s é de 
J . M o n t o a í r u d o . J e f e d e l ' E j é r c i t o , 
q u ? en d i c h o l u ^ a r p r e s e n c i ó el paso 
d? la m i s m a . L a B a n d a de l C u a r t e l 
G e n e r a l t o c ó u n a a l e g r e m a r c h a y el 
desf i le se r e a l i z ó con per fec to o r d e n , 
m a r c i a l i d a d y d i s c i p l i n a . A l r e á d i r el 
s a l u d o el g e n e r a l R i v a , e l J e f e del 
E j é r c i t o , c o m p l a c i d o del m a g i d i f i c ó 
e s p e c t á c u l o que o f r e c í a el desf i le de 
las t ropas , e x c l a m ó d i r g i é n d o s e a l 
j e fe de la c o l u m n a : — M u y b i e n l a 
u i a r c h a . 
L a s t r o p a s m a r c h a b a n a l paso or-
d i n a r i o y «n c o l u m n a de v i a j e , a v a n -
z a n d o á r a z ó n de c i n c o k i l ó m e t r o s y 
m e d i o por h o r a . 
E l c a m p a m e n t o . 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó l a 
c o l u m n a a l pueb lo de H o y o C o l o r a -
do, a c a m p a n d o a l S u r e s t e de l m i s m o , 
e n l a f i n c a " S a n t a E m i l i a . " 
C o n p r e e i s i ó u y r a p i d e z se l e v a n -
t a r o n las t i e n d a s de c a m p a ñ a , d i s t r i -
b u y é n d o s e l a s t r o p a s en los vas tos 
t e r r e n o s que o c u p a el c a m p a m e n t o , 
c u y o s t e r r e n o s f u e r o n escogidos por 
e l c a p i t á n de E s t a d o M a y o r J u l i o 
M o r a l e s , q u i e n p a r a ese f i n se h a b í a 
a d e l a n t a d o á las f u e r z a s p o r o r d e n 
d e l j e f e de las m i s m a s . 
E l T e r c i o T á c t i c o a c a m p ó en co-
l u m n a p o r e s c u a d r o n e s . L a a r t i l l e r í a 
e n c o l u m n a p o r b a t e r í a s y l a i n f a n t e -
r í a p o r b a t a l l o n e s en c o l u m n a doble , 
de a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o en el M a -
n u a l de c a m p a ñ a . 
E l t e r r e n o es s u f i c i e n t e m e n t e ex-
tenso p a r a d a r c a b i d a á toda l a briofa-
d a s i n a g l o m e r a c i ó n . L a l e ñ a , el fo-
r r a g e y p r o v i s i o n e s p u e d e n obtener-
se c o n f a c i l i d a d . 
E l j e f e de l a c o l u m n a y e l C u a r t e l 
G e n e r a l de l a B r i g a d a s i t u a r o n sus 
t i e n d a s de c a m p a ñ a al l a d o opuesto 
a l c e n t r o d e l a s f u e r z a s . T o d o s los 
p r i n c i p i o s s a n i t a r i o s se h a n estable-
c ido c o n v e n i e n t e m e n t e . 
E l c a p i t á n a y u d a n t e L o r e t de M o -
l a h a desp legado c o n s t a n t e a c t i v i d a d , 
c u m p l i e n d o l a s ó r d e n e s d e l g e n e r a l 
R i v a , que h a d e m o s t r a d o u n a ener-
g í a de m a n d o y a l to e s p í r i t u m i l i t a r 
en t o d a l a m a r c h a . 
M a ñ a n a e m p r e n d e r e m o s l a segun-
d a j o r n a d a , á l a s c u a t r o de l a m a d r u -
g a d a , y a c a m p a r e m o s e n G u a n a j a y 
e n el s i t io c o n o c i d o p o r O j o de A g u a 
d e L i m a . 
T o m á s S e r v a n d o . 
R E V I S T A S 
I N T E R E S E S ECONOMICOS 
V e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d a es ta p u -
b l i c a c i ó n q u i n c e n a l , no h a m e n e s t e r 
o tro c o m e n t a r i o que l a s o l a n o t i c i a 
de su a p a r i c i ó n p e r i ó d i c a ; p e r o como 
en el n ú m e r o a c t u a l d a c u e n t a de u n a 
I r e f o r m a que i m p l a n t a y cons i s te en 
el a n e x o d e u n c u e r p o de abogados 
de no-toriedad que o f r e c e n r e p r e s e n -
' t a r y d e f e n d e r á los f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s en los a s u n -
tos en que h u b i e r e n de c o m p a r e c e r 
a n t e los J u z g a d o s y t r i b u n a l e s de es-
ta c a p i t a l , no d u d a m o s de que esta 
n u e v a e x t e n s i ó n de l a C o n s u l t o r í a y 
R e v i s t a s e r á d e b i d a m e n t e a p r e c i a d a 
p o r los M u n i c i p i o s . 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de la " R e v i s -
t a " t r a e el s u m a r i o de a s u n t o s que 
c o p i a m o s : 
S u s p e n s i ó n de A l c a i d e s . — I m p o r -
t a n c i a de u n B a n c o . — E l M u n i c i p i o 
en g e n e r a l . — - E l s i s t e m a de p a r q u e s y 
b o u l o v a r e s en la c i u d a d de K a n s a s . — 
N o t a de d u e l o . — I n f o r m e i n t e r e s a n t e . 
— A c t a s m u n i c i p a l e s h i s t ó r i c a s : C a -
m a j u a n í . — X u e v o R e g l a m e n t o . — A l 
t r a v é s de los M u n i c i p i o s . — R ó t u l o s de 
c a l l e s como e n s e ñ a n z a h i s t ó r i c a . — 
C i r c u l a r i n t e r e s a n t e . — F u e n t e s a r t i f i -
c i a l e s p a r a p a r q u e s . — S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o -
D e b e r e s p r e f i j a d o s de los f u n c i o n a -
r i o s m u n i c i p a l e s d u r a n t e el mes de 
M a y o . — S e c c i ó n de C o n s u l t a s . — B i -
b l i o g r a f í a . 
l l i ÍIÉ mi 
A y e r se h a n r e c i b i d o en la i m p o r -
tante l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a , " 
O b i s p o 133-139, los l i b r o s s i g u i e n t e s : 
F o r m u l a r i o P r á c t i c o de T e r a p é u t i -
c a y de F a r m a c o l o g í a ( D u j a r d i n -
B e a u m e t z ) , p o r G i l b e r c é I v o n . 
T e r a p é u t i c a de l a s e n f e r m e d a d e s 
u r i n a r i a s , por G i l b e r t y C a r n o t . 
L a F a m i l i a , por P . J a n e t . 
D e l a s a l u d de los casados , p o r Se -
r a i n e . 
E s t u d i o s C r í t i c o s de F i l o s o f í a , P o -
l í t i c a y L i t e r a t u r a , p o r C a n a l e j a s . 
O r a c i o n e s e scog idas , p o r D e m ó s t e -
nes. 
L a s u g e s t i ó n m e n t a l , por B o u r r u y 
B u r o t . 
L a g e n e r a c i ó n h u m a n a , por G . J 
W i t k o w s k i . 
T r a t a d o de O t o - r i n o - l a r i n g o l o g í a . 
p a r a m é d i c o s y e s t u d i a n t e , por R i c a r -
do B o t e y . 
T r a t a d o de las e n f e r m e d a d e s de l a 
i n f a n c i a , p o r J u l i o C o m b y . 
C o m p e n d i o de P s i c o l o g í a F i s i o l ó -
g i c a , por T . H . Z i e h e n . 
PROPIO PARA ALMACEN, 
ESTABLECIMIENTO 0 UNA 'NOÜSTRIA 
Se alquilan, juntos ó separados, los mo-
; dernos altos y bajos de Santa Clara 14, 
! con un gran sa lón de 350 metros en los 
I bajos y 14 grandes cuartos en los altos. L a 
llave en la misma. Informan: San L A / a r o 
núm. 24, altos. 5136 8-3 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
L,uz 79, propia para corta familia: la llave 
jen la bodega. R a z ó n : Rayo 34-36, á. toda 
' hora.. 6107 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Y D E P A R T A M E N T O S 
Muy frescas y amplias, con balc'i.i A la 
calle, se alquilan á, familias de moraiidad. 
' San Ignacio núm. 92, esquina fi Santa 
j C l a r a . _ 5095 10-3 
H A B I T A C I O N E S con toda asistencia, es-
paciosas y ventiladas, se alquilan en la c a -
sa Prado 119, y en la misma un local pa-
r a cualquier comercio. 
5133 8-3 
n S E ~ A L Q U I L A . Vedado, en 19 y f £ uiui 
hermosa y ventilada casa; la nave en la 
bodega del lado; informes: Muralla 109. 
5110_ 8-3 
E N R E I N A 111 se alquilan hermosas ha -
bitaciones con vista á. la calle y con todo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á. todas horas. Y en Reina entre 
Galiano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informes 
en el mismo. 5109 2'6-3 My. 
S E A L Q U I L A en $34 oro español la casa 
Oquendo núm. 6, entre Neptuno y Concor-
dia, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
v otro pequeño, cocina, cuarto de baño é 
inodoro. 5129 4-3 
A L O S D U E Ñ O S 
D E E S C O G I D A S 
Se alquila una magní f i ca casa para esco-
gidas de Tabaco, en Zaza del Medio. 
Informes: Domingo Caoeza, Sancti Sp í -
ritus. 
5113 4-3 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I U A N 
Los altos y bajos independientes de 
Acosta núm. 79: los primeros con sala, coi 
medor. 5 cuartos y uno más en la azotea, 
baño é inodoro, id. para criados y cocina, 
todo mosaico; y los bajos iguales, con 5 
ruarlos. L a llave esquina á Compostela: 
L a Viña. Informan: Prado 31 (bajos), de 
7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
5152 8-4 
E N C A S A de un matrimonio resnet.ihle 
se alquilan dos habitaciones con vista á. la 
calle, juntas ó separadas, á hombres opios 
6 matrimonio sin n iños: con ducha y ba-
ño, luz e léctr ica y te léfono, con toda i s i s -
tencia si lo desean. San Lázaro 158 y M0, 
segundo piso. 5155 4-4 
E S Q U I M A D E T E J A S 
;>e alquilan los altos de la casa Cetro 
F23, que constan de sala, saleta, 8 cuartos, 
2 baños , comedor, cocina y terrara \ !a 
('alzada. Servicio sanitario moderno, ins-
ta lac ión e léctr ica y de gas; pluma de agua 
especial. Pueden verse todos los días de 
1 á 4. .Informan: San Ignacio 112. 
• 5159 ' . . .. 0-4 _ 
S E A L Q U I L A una buena casa, de CQna« 
í rucc ión moderna, en la calle de San Mi-
guel núm. 176. Informes en Prado 111. 
5172 4-4 
S E A L Q U I L A , en Marianao. S a m á 16, 
la hermosa casa, con sala, comedor, 6 her-
mosos cuartos, cocina, bañó y 2 inodoros. 
9 centenes al mes por temporada y fi por 
año . I^a llave en el 18. Informan: Salud 
36, Habana. 5171 _4-4 _ 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes, los 
bajos de las casas números 8 y 10 de la 
calle Aguilera (antes Malojal , compuesto 
cada uno de sala, salita, cuatro cuartos, co-
cina, baño é inodoro. 
5170 4-4 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, 
juntos ó separados, Carlos I I I núm. 191, 
entre Marqués Oonzá lez y Oquendo. aca-
bada de construir, á la brisa; la llave é 
informes en el 189, altos. 
5175 8-1 
i Se alquila la fresca y hermosa casa s i -
tuada en la calle F esquina á 3a.. com-
puesta de sala, antesala, comedor, gabinete, 
cocina y baño. E n los altos, ocho cuartos 
y tres baños . E n el patio garage y tres 
cuartos altos y baño. Informa: G . del 
Monte, Paseo esquina á 15. 
5179^ 4-4 
C O L U M B B A 
Se alquila un bonito chalet en precio m ó -
dico. Informan: Prado 64. 
.5180 4-4 
~ S E _ A L Q U Í L Á Ñ en Prado" 117. altos, her-
mosas y ventiladas habitaciones de todos 
precios á hombres solos ó matrimonios sin 
n iños y una cocina. Prado 117, altos de 
"Monte Cario". 5194 4-4 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, en G núm. 3. entre 5a. y 7a., el 
e sp léndido chaleta Vi l la Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5a. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes, y 21 y 
el piso bajo de 7a. iiúm. 56, esquina á F . 
Llaves é informes en 7a. 54. 
5141 10-3 
A L T O S de Merced 14: 4 habitaciones, sa -
la, comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Diez centenes. 5106 15-3 My. 
V I B O R A . — E n 10 centenes se alquilan 
ios hermosos bajos de L u z 2; portal, za-
guán , sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran 
patio y servicio sanitario. Pisos de m á r -
mol y mosaico. L a llave en los altos. I n -
forman San Lázaro núm. 24, altos. 
_5137_ 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 100, 
á dos cuadras de Reina, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y dos altos y d e m á s ser-
vicios. Informes on J e s ú s Mar ía 76, bajos. 
A Í O Y T í C E N T E N E S 
Neptuno 162 y 162A, modernas, con cielo 
raso, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ba-
ño, 2 inodoros. L a s llaves enfrente. I n -
formes: C a s a de Cambio de Montero. Obis-
po y Bernaza, frente al parque de Albear. 
C1414 10-3 
S E A L Q U I L A N los altos y se venden 
algunos muebles que quedan, en Angeles 
núm. 13. 5124 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva cons trucc ión . E s c o -
bar 16, media cuadra del e léc tr ico y del 
Malecón; tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
d e m á s informes en Concordia 51, esquina 
á Manrique. 5131 4-3 
S E A L Q U I L A 
Un a lmacén de 10x30 metros, situado en 
la Avenida de A y e s t a r á n . P a r a informes: 
A. Cárdenas . Cuba 76. 
1412 8-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos y bajos de la casa Concordia n ú -
mero 200, esquina á Infanta, con 4 cuartos, 
sala y comedor, cada departamento; media 
cuadra de los carros de Universidad; pa^a 
m á s informes, su dueño , en la misma. 
5061 12-2 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, cin-
co cuartos corridos, cuarto de baño, ino-
doro, cocina y carbonera, con pisos de 
mosAlcos y mamparas. Informan en los 
bajos, sucursal de " L a Alemana." 
4979 6-30 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas. cie-
los rasos, 2 baños , etc. Informes P n ú m . 30, 
entre 15 v 17, te léfono F-1315. 
5018 8-2 
LAMPARILLA 40, ALTOS 
Hay dos habitaciones para s e ñ o r a s res-
petables ó matrimonios sin hijos. 
5009 4-30 
S E 
por separado, el alto y el bajo de la mo-
derna casa Ancha del Norte X ú m . 319 A, 
con sala, comedor y tres cuartos y entra-
da independiente. L a llave en la C a r n i -
cería, Núm.' 315. Precios: el alto nueve 
centenes y el bajo siete. T ó m e s e el carro 
de Universidad. 5001 _ 4-30 
~ ~ S E _ A L Q U I L A N ~ t a a b i jas de^Salud 29, 
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes, Aguiar 43, N o t a r í a del doc-
tor Aneel García Huerta, de 3 á 4 y en 3 
esquina á 19, Vedado, á todas horas, Tel' ' -
fono F-1159. 4970 8-29 
S É A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
á un matrimonio sin n iños ó señoras solas: 
es casa particular y de respeto. Aoodaca 
a ú m . 2, letra C, principal, izquierda. 
4964 6-29 
Antes de comprar sus espejye-
los fíjese bien lo que va hacer, 
pues comprar un par de espejue' 
ios no es comprar un sombrero. 
V E D A D O 
en lo m á s céntr ico se alquilan dos habita-
ciones juntas y una separada, se recomien-
dan por lo c ó m o d a s y frescas. Informes h 
todas horas en el café " L a Luna", calzada 
y paseo. 
_4997_ 4-30 _ 
P R A D O 33, A L T O S . P r ó x i m a s á termi-
narse las reparaciones de estos magní f icos 
altos, se alquilan desde el 30 del corriente 
Precio, $155 Cy. L a llave en los mismos. 
Informes, Dr. A. D o m í n g u e z , Empedrada 
34, cuarto núm. 31, de 2 á 3, Tel . F-1325. 
4944 6-29 
C A L L E D E L C R I S T O N ú m . 257se"alqui-
la la planta baja, muy bonita: tiene sala, 
soleta y tres cuartos. Informarán en Mu-
ralla núm. 97. 4950 8-29 
P e r s o n a s h a y oue se d e c i d e n á c o m . 
p r a r u n e spe jue lo , b i e n p o r q u e les 
d u e l a l a c a b e z a ó b i e n p o r q u e les f a l -
t a l a v i s t a . S s t á m u y b i e n , pues l a 
v i s t a no se ( h b e a b a n d o n a r ; p e r o no 
d e b e n de d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es. 
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r el so-
lo h e c h o de que v e a n u n a n u n c i o de 
u n o que se t i t u l a ó p t i c o , de otro que 
se t i t u l a e n r a a d e r o , etc. , ete. S u s es-
p e j u e l o s debe de c o m p r a r l o s e n u n a 
c a s a b i e n s u r t i d a y de c o n f i a n z a ; 
b i e n s ea p o r r e c e t a d e l o c u l i s t a ó b i e n 
m e d i a n t e u n e x a m e n c o n c i e n z u d o 
que e n n u e s t r o g a b i n e t e m o d e r n o le 
h a r á n nue&tros ó p t i c o s . G R A T I S . 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s y compone-
m e s e s p e j u e l o s y l en te s de t o d a s c í a . 
ses y f o r m a s . N a d i e nos c o m p i t e en 
s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n c í a 
n i en p r e c i o s r e d u c i d o s . 
EL ALINDARES, Obispo núme-
ro 54, entre Compostela y Habana. 
Apartado 1024-Pida caté íogi . 
C1341 My. J 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
modernas en 11 y 14 centenes, pasa el 
e léctr ico por delante. L l a v e en el núm. 582, 
Te lé fono A-3449. 4933 8-28 
M O N T E 253.—Se alquilan unos altos, 
frefici a y c ó m o d o s ; pidan informes en ios 
bajos. 5060 4-2 1 
V E D A D O . — S e alquilan los esp léndidos 
altos y bajos, acabados Ĵe arreglar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre l a . y 3a. 
L a s llaves en 5a. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 5057 8-2 
E N $31-80 se alquila un alto en Salud 
146, con sala, comedor, antecomedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, etc. L a llave en 
el alto al lado. E l dueño, Be lascoa ín 121, 
d e l 2 á l y d e 7 á 8 noche. 
5045 4-2 
S E A L Q U I L A una buena habi tac ión con 
pisos de mosaico. Aguacate 38, altos. 
5041 4-2 
S E A L Q U I L A un cuarto á hombre solo, 
en O'Reilly 53. 5042 f-3 
V I B O R A 587; se alquila, buena, fresca y 
hermosa. Informes en Obispo y Compos-
tela, Camiser ía Gedeón. 
5012 - 4-2 
S E A L Q U I L A una ó dos habitaciones, 
con 6 sin muebles y todo servicio si se de-
sea, en casa de familia de moralidad; hay 
ducha. Aguiar 40. 5070 4-2 
S A N L A Z A R O 338. acabada de fabricar, 
muy bonita, para persona de gusto, sa'.a, 
saleta, comedor y 4 cuartos, 2 baños mo-
dernos, precio módico . Informan Amistad 
136. Notar ía de Lámar . 
5013 4-2 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
noentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán. 
C 963 26-1 A. 
O"REÍLLY"SO^Se alquila, en 14 cente-
nes. un hermoso local, próx imo á desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5034 • 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, in-
dependientes, de la hermosa casa San I.A-
zaro 229, entre Gervasio y Be lascoa ín . C a -
da piso tiene sala, antesala, comedor al 
fondo, cinco cuartos los bajos y siete los 
altos, baños de familia y de criados, co-
cina, e t c L a llave en el 225, sastrer ía . I n -
forman Prado 49, bajos. 
5031 8-2_ 
A L T O S frescos é independientes, $37-10, 
se alquilan en Monte esquina á Indio; la 
llave en la bodega; informan Obispo 72, 
Telf. A252i8. 5022 8-2 
S E A R R I E N D A L A C A S A D E V E C T N -
dad Lealtad núm. 184, con habitaciones 
grandes. L a llave al lado; informes en S a -
lud 2^ 5066 4-2 ^ 
E N P U N T O muy céntr i co se alquila un 
departamento interior con su antesala de 
reja y taquilla, propio para oficina de una 
compañía ó particular; precio módico ; E m -
pedrado 42. B085 8-2 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la nueva casa 
H entre 9 y Línea . ••Villa Carmen"; llave 
é informes en los bajos. 
5087 8 - 2 _ 
E N E L C E R R O . — S e alquilan los altos ó 
los 'bajos del Cerro 442, ambos pisos son 
espléndidos , hermosos, c ó m o d o s y con pi-
sos de mármol y m o s á i c o s , muy elegantes 
y frescos. E n los bajos hay jardín y m u -
chos Arboles frutales. Informes en la mis-
ma. 5004 4-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de Aguacate 
X ú m . 138. Informarán en Teniente Rey n ú -
mero 19, bajos. 4981 8-30 
P E Ñ A L V E R 64. amplia y ventilada casa 
por 9 centenes, con 6 cuartos, sala, saleta 
y ducha con 2 inodoros. Informes, Mural la 
26, Te lé fono A-335«, L e i v a . 
5011 8 l 3 0 _ 
S É A L Q U I L A , en 9 centenes, la casa ca l -
zada del Cerro núm. 608, con cuatro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan en San Ignacio 
núm. 54. 
4991 
I ^ o i t i ; i d e l V e d a d o 
calle 15 n ú m . 251, entre E y F ; sala, cinco 
cuartos, comedor, patio,' 2 inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informes F núm. 30, entre 15 y 17, te lé fo-
no F1315. 5102 8-3 
C O N S U L A D O 92.—Se alquilan los bajos 
de esta casá , de nueva construcc ión, aca-
bada de pintar, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informa 
el Ledo. B a ñ o s . Mercaderes 11, de 1 á 6 p. 
ra. Precio 16 centenes, 
5097 8-3 
S E A L Q U I L A N en San Nico lás 85, dos 
habitaciones altas independientes con una 
azotea, vista á la calle y con todo el servi -
cio inodoro, baño, cocina &, en precio m ó -
dico y á personas de moralidad (sin n i ñ o s ) . 
_4998 
S E A L Q U I L A , Vedado. Cal le E entre 11 
y 13. Precio $85 Cy. la llave é informes en 
11 E y F . , Dr. D o m í n g u e z . 
5000 
^ S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio, consultas ú otra cosa que con-
venga. Egldo 3. 5005 4 1 ? 0 „ 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones altas, amuebladas, á personaus 
mavores. Egido 2 B, entresuelos, junt-. á 
'^El Sol de Madrid." _50O3 4 r 3 0 _ 
— S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matr i -
monios sin n iños ú hombres solos, en la 
casa m á s tranquila de San Ignacio 1345. 
4943 8-29 
P A R A A L M A C E N de tabaco ú otra in -
dustria, se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Aguila; e s t á próxima á 
desocuparse: su capacidad es bastante 
amplia. Informes, Cristo 32, de 9 á 12 y 
de 2 á 6. 4939 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, 
letra B, bajos, por Cienfuegos, con tod-.s 
los adelantos modernos. Informan en el 
Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio, 8 centenes. 
4858 S-27 
V E D A D O . — E n la Calzada núm. 72, casi 
esquina á Baños , se alquila esta hermosa 
y lujosa casa., especial para una familia 
de gusto y numerosa. L a llave en el 70. 
Informarán en Bernaza 16 ó Escobar 30, 
altos. Te lé fono A-3650. 
4866 S-27 
V E D A D O 
Calle 17 núm. 3. esquina al crucero, pró-
x ima á desalquilarse esta hermosa casa. 
Informarán de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4870 8-27 
S E A L Q U I L A 
Un principal acabado de construir, el 
mejor situado, el n á s cómodo y m á s ele-
gante del Paseo de Carlos I II , haciendo el 
n ú m e r o 197, esquina á Oquendn. vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo, igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. Informarán en la Bo-
tica del frente, el s eñor Moisés Pérez y ên 
Obrapía n ú m e r o 7, su dueño, el señor H i -
lario Astorqui. 
_4872 15-27 A b _ 
MARIANAO.—«Se alquilan las casas S a -
m á 34 A y Real 161. L a primera con siete 
cuartos y la segunda con tres. L a s llaves 
en S a m á 35. Informes en Re ina 13". 
4SS8 S-27 
Se alquilan los dos pirmeros pisos, con 
entrada independiente, son espaciosos, pro-
pios para comisionistas por estar situados 
en el centro de los negocios mercantiles. 
Condiciones h i g i é n i c a s y servicio sanita-
rio inmejorable; la escalera es de m á r m o l 
1 y muy amplia. Informarán en los bajos, 
4868 8-27 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y reciente/mente construidas, se 
alquilan, en G núm. 3, entre 5ta. y 7ma., el 
esipléndido chalet Vi l la Consuelo, de don 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes y 21 y 
el piso bajo de 7ma. 56, esquina á F . L l a -
ves é« informes en 7ma. 54. 
1415 10-23 
E N M A L E C O N N ú m . 29, esquina á Cres -
po, piso segundo, puerta segunda, se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar, juntas ó por separado, á 
personas solas ó matrimonio sin niños. Se 
exigen referncias. Precios módicos . 
4784 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía núm. 2, de alto y bajo, re -
cién pintada. E s propia para un p e q u e ñ o 
a l m a c é n y los aJtos para familia. G a n a 
14 centenes. 4703 15-23 Ab. 
VEDADO.—iSe alquila la casa calle 8 n ú -
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos ser-vicios, cocina, toda de azu-
lejos ti otra de un cuarto menos. E n la 
misma informan. 4551 20-22 Ab. 
V E D A D O 
Se alquila, para el mes de Junio, el cha-
let de alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño con ins ta lac ión completa y co-
cina, bohardilla con cuartos para criados, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo ravso y mamparas, jardín y 
abundante agua. -Se venden muebles. Quin-
ta esquina á A, chalet, de 12 á 6. 
4878 8-27 
~~PARÁ E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
Ion e sp léndidos bajos de la esquina de Be-
lascoa ín 633, esquina á Campanario, en 
precio módico . L a llave en el núm. 232 de 
Campanario. Informes, Be lascoa ín 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico terreno en Infanta y B e n -
jumeda y otros m á s , propios para garage ó 
depós i to de materiales. Informa. R a m ó n 
Peña 1 ver, Galiano 22V¿, altos, de 8 á 9',2 y 
de 2 á 5. 4606 26-21 Ab. 
S I T I O S NUMERO 61 
Se alquila. Informan, Amargura 77 v 79. 
4501 15-19 Áb. 
P A R A A L M A C E N 
establecimiento ó casa comercial, se a l -
quilan los bajos de Lampari l la 19, próxi-
mos á desocuparse por el a l m a c é n que aho-
r a los ocupa y propios para este objeto 
por estar cerca de los bancos, muelles y 
Aduana. Precio módico. Razón en la F e -
rreter ía " E l Llavín," Galiano y Neptuno, 
Telé fono_A-4018. 4880 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Progreso 32, aca-
bada de fabricar, de alto y bajo, inde-
pendiente. Sala, saleta y 4 cuartos, los ba-
jos; sala, saleta y 5 cuartos, los altos. L l a -
ve é informes en el núm. 26 6 en Zulueta 
24, fonda. 4848 8-27 
Calic 17 Núm. 55, esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y más alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglo» 
especiales para el verano. Tel. F-1158. 
_ 3973 26-6 Ab. 
E N C U B A 37, esquina á O'Reilly, se a l -
quilan departamentos para oficinas ó co-
misionistas. 43i;I3 15-16 Ab. 
SAN LAZARO NUM. 92 
E N T R E I N D U S T R I A Y C R E S P O 
Se alquilan 'os cómodos y frescos altos 
de esta casa, á precio n-.oderado. L a llave 
en los bajos. Informan en Amargura 21. 
4817 8-26 
" P R A D O 60, B A J O S . - - S c alquila excíu^ 
sivamente para oficina una magní f ica sala, 
acabada de pintar á lo modernista, suelos 
de mármol , entrada independiente y muy 
fresca. Casa particular. 
4813 8-26 
. 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
U n a de l a s m á s h e r m o s a s casas en 
l a z o n a c o m e r c i a l de l a H a b a n a . S e 
a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s a l tos , p a r a 
g r a n d e s o f i c inas , de uiiia ó m á s com-
p a ñ í a s , s i t u a d o s f r e n t e á l a L o n j a de 
C o m e r c i o , los m u e l l e s y l a A d u a n a y 
á m a n o de los p r i n c i p a l e s centros ofi-
c i a l e s y m e r c a n t i l e s . I n f o r m a n Gaste -
l e i ro y V i z o s o , S. en 0. , i m p o r t a d o r e s 
de f e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
N o los a l q u i l a m o s s ino todos j u n t o s . 
C 1118 30-6 A _ 
R E I N A 14.—Se alquilan buenas hablta-
! ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
' bles; la entrada á todas horas, con her-
mosos baños; hay de 10 pesos, amuebladas. 
¡ _ 2818 . 26-1 A. 
A G U A C A T E 58.—Se alquilan los altos 
de esta casa, situada entre Obispo y O'Rei-
lly. Informes en O'Reilly 102, altos, señor 
López Oña. 4830 8-26 
S E A L Q U I L A , en Reina 137. un piso a l -
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
á, 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante 
el día. 4823 8-26 
V E D A D O 
Calzada 78 A. entre B y C. Informes en 
O'Reilly 102, altos, señor López Oña, y ea 
la calle C núm.Jlth 4829 8-23 ' 
E N - 2 0 ~ C E N T É N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Malecón núm. 12, 
segunda cuadra de Prado: tiene sala, sa -
leta, comedor, seis cuartos y todos los de-
m á s servicios que pueda desear una fa-
mil ia de gusto. Informan en la misfa, el 
portero y por Te lé fono A-1373. 
4837 8-26 
E N 22 P E S O S P L A T A , se alquila la ca -
sa J e s ú s Peregrino 65. L a llave en la bo-
dega esquina á Soledad. Informan de 12 
& 2 y de 5 á 6 en San L á z a r o 246. 
4803 8-26 
S E A L Q U I L A , en R e i n a 137, e s q u i n a r á 
Gervasio, una amplia casa, acabada de ree-
dificar, instalar-iones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Reilly 12, durante el día. 
_4824 8.26 
S E A L Q U I L A una cocina con una h a -
bitación, grandes, frescas y claras y agua 
abundante, hay a d e m á s otras habitaciones. 
Monte núxiL 3. 4840 8-26 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniente 
Rey y Muralla, se alquila un departamen-
to con vista á la calle, á hombres solos 6 
matrimonio sin niños . 
•*102 26-8 Ab. _ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5.30 y 
Í8.50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuarto» 
amueo'adcs y baños de mar gré,tis 
26-9 Ab.__ 
S E A L Q U I L A N los bajos. Izquierda, da 
Ja casa Indio n ú m . 56, en cuatro luises: tie-
ne todo el servicio sanitario. L a llave e s tá 
en la bodega de ,1a esquina. Informarán en 
Monserrate núm. 71, altos. 
4947 4.09 
A C C E S O R I A ~ Y ^ O C H E R A 7 ~ S e alquila 
una buena accesoria de dos habitaciunes. 
puerta de cristales á la calle y también 
una cochera & propósi to para dos aiiio-
m ó v i l e s en los bajos del "Gran Hotel Amé-
rica," Industria 160, esquina á Barcelona. 
4974 4-29 
T E J A D I L L O Núm. 1 y San I g n a r o 10̂  
se alquilan habitaciones y departamentos 
y se sirven comidas en la casa y ¡, domi-
cilio. 4919 . 3.23 
~ ^ R O P I ^ P A ^ ~ ' F A B R I C A — d e tabacos] 
se alquila una gran casa para escogida, en 
Marianao. Informan en Prado 88. 
4894 6-27 
P R O P I A P A R A un colegio se alquila una 
gran casa en Marianao. con 14 cuartos, 
gran sala, comedor y gran patio. Informan 
en Prado 88, altos. 
4893 6-27 
M E R C E D 37.—Se alquilan los altos, aca -
bados de fabricar, 514 y uno en la azotea, 
con seis ventanas. Informan en Factoría 
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| A S O C I E D A D G A S I N A 
Vsta simpática y progresista Aso-
• ión Q116 Pres^e nuestro querido 
^|L0 don Saturnino Miguel, eele-
^ará «na gran jira en los jardines 
" L a Tropical" el próximo domin-
día 7 del actual, 
r a excepción de los socios de núme-
I y protectores, será requisito indis-
' n'sable para aquellos que quieran 
I ^ ncurrir á esta fiesta, estar debida-
i0 nte invitados por la Secretaría de 
la Sociedad. f 
L Todo hace suponer que será una 
k m iira la ^ domingo, dado el en-
ciasnio que reina entre los "casi-
L I B R O S B A R A T O S 
l En la '"Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
«'Martí," se venden los libros siguien-
[es • 
Burla Burlando, por Marrón, 60 
centavos: Don Quijote de la Mancha, 
edición Calleja, 50 centavos; Blanca 
flor, Por Cartel, 60 centavos; E l 
(¡mor obligatorio, por la Condesa de 
Tramar, $1.25; Manual de magnetis: 
mo hipnotismo y sugestión, por Es-
teva, $1-00; Mil y un medios de ga-
jjarse la vida, por Hernández, 60 cen-
tavos; todas las obras de Julio Ver-
Dei pidan la lista; La Corte de Luis 
XIV, por Alejandro Dumas, 2 volú-
menes, $1.00; Recetario industrial, 
por Ghersi; Recetas y procedimien-
tos útiles en las artes, industrias y 
oficios, nueva edición, $2.25 ¡ A tra-
vés de Cuba, por Berchon. 80 centa-
vos: España en 1810 (luchas de la in-
dependencia), por Savine, 40 centa-
vos. Pidan catálogos; se remiten gra-
tis. 
En cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con ihipofosfitos, se usa ol DINA-
MOOENO S A I Z D E CARLOiS, con 
éxito seguro, siendo inmáunamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, ahrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nutrir mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose to-
mar lo mismo en invierno que en've-
rano; cura raquitismo. 
S O L E M N E T R I D U O 
San José, establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
•a Iglesia de San Peiipe (Padres Carme-
litas) de esta Ciudad, consagra á su ex-
celso y querido padre los días 4, 5 y 6 
de mayo de 1 9 1 1 . 
sivo amor que tiene á Dios. E l amor 
á Dios y al prójimo, como escribió San 
Juan, cae debajo d e l mismo p r e c e p t o . ^ue ,a Asoc iac ión de la Piadosa Unión de 
De suerte que cuanto crece el uno , t a n -
to se adelanta e l o tro . Y p o r lo mis-
mo, a s í como no h a y entre todos los es-
píritus bienaventurados quien a m e 
más á Dios que María, a s í í no tenemos 
ni podemos tener nosotros quien des- s ^ Z J & \ S ^ £ £ t ¡ S ! ¡ S £ 
p u e s de Dios nos ame más que esta 60 rec i tará el Triduo. 
amorosísima Madre. i * rc0r ^ Íard*E; á las siete' se e-^.n** 
Í j , a Divina Majestad, Rosario, L e t a n í a 
A d e m a s , nos a m a C a r i ñ o s a m e n t e Cantada, Preces del Triduo. S e r m ó n , Go-
nuestra Madre, porque nosotros le he- z * s . á San José ' terminando con la R e -
mos Sido encomendados Como á hijos 6 , - L o s mismos ejercicios & las ho-
por s u a m a d o J e s ú s , cuando antes de ras del dfa anterior. 
esoirar le diio • " ' A l m p r I i p a n u í í A1 final se c a n t a r á la Salve Solemne á t-cpirar i« ai.]0 U U j e r , ne aquí a cuatro voces, del Maestro E s l a v a , en la 
TU niJO ; señalándole e n la persona oficiará de Pontifical el Iltmo. y R e -
de Juan á todos los hombres. Estas v%rendíi:im(> Sr. Obispo de Pinar del Río. 
i-<os Sermones del Triduo est*n á cargo 
de los señores oradores sig-uientas: 
Día 4.—Ledo. Santiago G. A m i g ó . C a n ó -
nico Lectoral de la Santa Iglesia Cátedra ' 
Día 5.—Rdo. P. Rodrigo de la Viseen del 
Carmen. Director de la Congregac ión . 
Día 6.—Dr. Enrique Ortlz, Canón igo Doc-
toral. 
Día 7.—Grandiosa fiesta.—A las siete. 
San Buenaventura. nOS obliga á amar- Misa de Comunión General, que c o l e b m r á 
la onn n n a m n r intpjKsn ! eI M- ' R v á o - p- Visitador ProviucUl . du-l a enn un amor intenso. rante la cua, se cantar&n preciosos Metetes. 
¡ Un, bienaventurados los que viven | A las ocho y media. Misa Pontmcai re-
bajo l a protección de una Madre tan I íbr,a^a p«r Bx4mo >' Revere.^disimo 
c • Prelado. Presidente Honorario de la Con-
gregac ión y desde la Cátedra del Esp ír i tu 
Santo cantará las glorias de San J o s é el 
Tltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de P inar del 
Río, Miembro de Honor de la Pi?.dnsa 
Unión . 
L a misa á tres voces "Re menor" de L . 
Lorte de Mana.—Día 4—Corres- ! Peroni será dirigida por el Maestro C o -
gorza. 
Terminada la Misa se expondrá Su D i v i -
na Majestad, quedando expuesto todo el 
día. 
Por la tarde á las siete. Rosario, Ser-
món, á cargo del M. Rvdo. P . Juan José 
de la Virgen del Carmen, Definidor P r o -
vincial, Solemne Reserva Pontifical y 
Proces ión , terminando con la C o n s a g r a c i ó n 
de los fieles al Excelso Epposo de Mar ía 
Inmaculada y Bend ic ión Papal . 
Día 8.—Solemnes honras fúnebres .—A las 
I flete y media se ce lebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de las 
personas de l a Piadosa U n i ó n que han fa-
llecido en el ú l t imo a ñ o y t e r m i n a r á n con 
solemne responso. 
5027 6-2 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O N W A Y 
1298 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
M y - l 
fueron las últimas palabras que dijo 
á María su santísimo Hijo. Los últi-
mos encargos que hacen las personas 
amadas en la hora de la muerte, se 
aprecian en gran manera y no pueden 
olvidarse. Este amor de María, dice 
tierna y poderosa! 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral 
demás iglesias las de costumbre. 
y 
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l 7 del actual celebran los Padres Do-
minicos la fiesta de la R o s a con la misa 
solemnidad que el d ía del Rosario. Desde 
muy temprano hasta la c a í d a de la tarde, 
turnarán en el rezo solemne del Rosario 
•os coros de los asociados re l evándose ca-
da hora. A las 8 misa de comunión ge-
neral. A las 9 la solemne con sermón, en 
la que t o m a r á parte el Colegio a l e m á n , a l -
ternando desde abajo con un nutrido co-
ro de voces escogidas. 
A l ofertorio se bendecirán solemnemente 
las Rosas. 
Por la tarde, expos ic ión, estación, ser-
món, ejercicio de las fiores, reserva, repar-
tición de las Rosas y proces ión de la V i r -
gen á la que as i s t i rán las N i ñ a s del Cole-
gio de Sales. 5217 4-4 
D E L O S 
QUEMADOS DE M A R I A N A 0 
E l domingo 7 de los corrientes, se cele-
brará en esta Iglesia una fiesta en honor 
del Patrocinio de S a n José , con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
5161 41-3 3d-4 
i 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P a y e e t . — 
Compañía Mímica de Giovanni Mo 
lasso. 
Función por tandas. 
l Primera tanda: proyección de dos 
'jjplíeulas y la pantomima A m o r de A r -
f ista. 
Segunda tanda.—Exhibición de pelí-
culas y la pantomima H o t e l de P o b r e s . 
A i j í i s u . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
iFunción extraordinaria á beneficio 
de la Asociación Avilesina de Caridad, 
protectora de la niñez, refugio de los 
desamparados, con el concurso del ilus. 
tre publicista cubano don Joaquín 
X. Aramburu. 
Cantos asturianos, interpretados por 
la orquesta. — Se pondrá en escena la 
opereta en tres actos A i r e de P r i m a v e -
ra. — Intermedio del primero al se-
gundo acto: a Romanza de la ópera 
Tosca, por el primer tenor señor Cor-
tada; b Aria de L u c i a d i L a m m e m o o r , 
por la primera tiple señora Bressonier. 
Intermedio del segundo al torcer ac-
to: poesía dedicada á la A s o c i a c i ó n 
A v i l e s i n a de C a r i d a d leída por su au-
tor don Joaquín N. Aramburu. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
G r a n T e a t r o . 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Función corrida. — A las ocho y me-
dia. 
Estreno de la comedia dramática en 
cuatro actos E l E n c u e n t r o ( L a K e c o n -
tre). 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevi l le . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
i A las ocho: la comedia en un acto 
titulada ¡ F r a n e e f o r t ! 
Segunda tanda doble, representán-
dose la comedia L a F u e r z a B r u t a , en 
un acto y dos cuadros; después se pon-
<h'á en escena L a F u r c i a C u c a , parodia 
de L a F u e r z a B r u t a . 
T e a t u o M a r t í . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " -— Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada E l A h o r c a d o . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra titulada Se A l q u i l a u n M a r i -
do. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés de A. Garrido titulado V n 
M e e t i n g de P r o p a g a n d a . 
i r n i ñ o i ffl \m 
PIADOSA UNION DE S A N J O S E 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P . R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u e c o -
m e n z a r á n e l d í a 4 d e M a y o . 
M A Ñ A N A 
A l l-evantarse: el ejercicio del cristiano 
y ofrecimiento de las obras del día. 
8.—'Misa, Triduo, Meditac ión y Plát ica . 
Antes del almuerzo un rato de lectura 
espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7.—'Exposición de su Divina Majeataxl, 
Rosario, Sermón y Reserva. 
Antes do acostarse, examen de las obra» 
del d í a y ejercicio del cristiano. 
E l d ía 7 se tenminarán los 'Santos E j e r c i -
cios con la sagrada comunión, que será á 
las siete. 
Nota importante.—Procurar en estos días 
el mayor recogimiento posible y andar en 
la presencia de Dios. 
Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
L . D . V . M. 
4982 5-30 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Rojperts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; '.ina hora todos los días , menos los 
sábados , un cen tén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eí lcaz de edu-
car el oido. 
5178 13-4 My. 
U N A S E Ñ O R A IN1GL.ESA, B U E N A P R O -
fesora, puede disponer de una hora para 
dar clase de instrucc ión , excepto los s á b a -
dos y domingos, á cambio de una habita-
ción confortable. E s c r í b a s e á Inglesa, D I A -
R I O D B L A M A R I N A . 5076 8-2 
MY m raí 
P a r a convencerse de que los m á s 
elegante^ sombreros para la esta-
c ión actual, los encontrarán las da-
mas que honren o n su vis i ta la ca-
sa de modas L A P A R I S I E N , de P i -
lar Alvarez de Alonso. 
P a r a las "mat inées" y d e m á s fies-
tas de día, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
m á s "chic" y elegante, desde un 
centén . E n tocas para señoras , ya 
es fama de tener lo m á s original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
S e ñ o r a s : antee de comprar som-
breros, se impone ver los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O S T E L A 1 1 4 , B , 
e m r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a 
S E S O L I C I T A 
una señora 6 señorita que quiera 
acompañar á España á una familia 
que se ausenta de esta capital. Se le 
dará buen trato y cómodo pasaje. E n 
Inquisidor número 39 informarán. 
A. 4-2 
C O S T U R E R A S 
se solicitan sayeras y chaqueteras, en H a -
bana núm. 167. 5206 4-4 
¿ V I S T A C A N S A D A 
ó C N f E R M E D A D ? 
C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular 6 de comercio: sabe cumplir con su 
ob l igac ión; tiene quien le recomiende. I n -
forman en Aguiar núm. 92. ^ n a de las primeras indicaciones que á 
5203 4-4 _ uno ]e v a faltando la vista, se nota cuando 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N T N S U - . ve mejor alejando el letrero ó buscando la 
lares, una de manejadora y la otra criada claridad. Pero esto también indica la apro-
de mano ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; desean ca- ; x i m a c l ó n de enfermedades. ¿Cuál de los 
sa de moralidad v tienen quien las garan- dos será? Elegir espejuelos á capncho ó 
tice, no co locándose menos de *S centenes, porque no sea entendido en la ciencia, h a -
E c o n o m í a 34. 5202 4-4 | ce mucho perjuicio á los ojos. Los o c u l í s -
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de corta fa-
milia; tiene una niña, pues tiene dos meses, 
y a y u d a r á á los quehaceres de la casa; no 
tiene inconveniente salir fuera ó sea ai V e -
dado. Informarán Sol 116. 
5204 4-4 
B A R B E R O S 
C 1220 alt. 8-22 
P R O F E S O R A S 
Acaban de llegar de E s p a ñ a tres profe-
soras en toda clase de bordados á mano 
y máquina , en corte y confecc ión de ves-
tidos y sombreros de señora , as í como 
de pintura. Se dan lecciones de pintura, 
flores y labores art í s t icas , en Arango n ú -
mero 10, alto? y pasan á domicilio. 
4876 8-27 
DI 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino d^l Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j iras y romer ías . L o re-
cibe directamente, en su a l m a c é n de L a m -
paril la núm. 21, Te lé fono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 13d-4 My. 
L E M S C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
Be^anza y . de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminimtraclón 
de esta per iódico ó ¿n Teniente Rev 3Í, 
altos. O. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en b u mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
s e ñ a á baldar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) é ins trucc ión . 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida 6 un cuarto en la azotea de una 
familia particular en cambio de lecciones. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5007 4-30 
E L I N F A L I B L E C A L L I C I D A " V I L L E -
na" y l a "Solidez del Cabello" del mismo 
autor, de venta en droguer ías y farmacias. 
Agente, San N i c o l á s núm. 272. 
5077 4-2 
Se solicita un oficial en Vives núm. 200. 
6208 1-4 
U N J O V E N C O L O M B I A N O , R E C I E N 
llegado á la Habana, desea colocarse de 
criado de mano en casa particular; sabe 
su obl igac ión, no tiene pretensiones y cuen-
ta con quien le recomiende. Informan en 
Monte 10, Hotel Flor de Cuba. 
5165 4-4 
tas dirán á jistedes que muchos casos de 
catarata, etc., provienen de lentes malog ó 
mal elegidos. 
Hago mis reconocimientos de la vista 
(gratis), con ca lma y exactitud, indicando 
al cliente la clase de cristales que le hacen 
falta. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C1708 alt. 7-Jn. 
D E C R I A D A D E M A X O S , G A N A N D O 
tres centenes, desea colocarse una penin-
sular que no duerme en la co locac ión; tie-
ne quien la garantice. Vives n ú m . 94. 
5169 4-4 
P a r a un negocio ya establecido se solici-
tan Agentes, dándoles una buena comis ión . 
Obispo núm. 62. 
5174 alt 8-4j_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de mano ó de ayudante de chauffeur; 
road 19 a ñ o s ; t ambién entiende de maqui-
narlas; domicilio: calle 13 núm. 6, esquina 
á Calzada, Vedado. 5162 4-4 
B E S O L I C I T A U N R U E N C R I A D O D E 
mano, y una buena criada, en Be lascoa ín 
30, altos. 5160 4-4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Eusebio Serrano, Maestro de Corneta de 
la Guardia Rura l en Pinar del Río. S u hijo 
R a m ó n Serrano le solicita en San F r a n -
'cisco de Paula: Santiago Rivero. 
5098 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada de 
mano para corta familia ó para acompasar 
una señora. O'Re i l ly 50. 
5177 4-4 
T n a m a n e j a d o r a j o v e n y l i m -
pia. se solicita en Reina 20, altos. 
5176 4-4 
( F ó r m u l a del Dr. Delfin.) 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe, los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Buen s a -
bor y rápidos efectos. 
Depós i to , Dropuería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 At . 
C O M P R O U N C E N S O E N L A H A B A N A 
y sus barrios, de $1,500 á $1,700, bien ga-
rantizado. Habana núm. 108, Diego Cano. 
5184 8-4 
E l jueves próximo, de seis á siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta iglesia el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. L o que 
se anuncia para conocimiento de los co-
frades y d e m á s amantes fieles del Sacra-
t í s imo Corazón de Jesús . 
A. M. D. G. 
5122 2d-3 2t-3 
c e o n i s a mmiosÁ 
DIA 4 D E MATO 
Este raes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
Santos Silvano, Porfirio, Florián, y 
PaulinOj mártires; santas Monica, viu-
da, Antonia, mártir, y Pelagia, virgen 
y mártir. 
"¡Cuán grande es el amor que nos 
tiene esta Madre!" Si pues María es 
nuestra madre, podemos considerar 
cuánto nos ama. 
Mas consideremos las razones de es-
te amor, pues así entenderemos mejor 
cuanto nos ama esta buena Madre. L a 
primera razón del grande amor que 
•María tiene á los hombres, es el exce-
I G L E S I A D E B E L E N 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá por U noche á Ixs 
siete y media el ejercicio de las Flores de 
Mayo con rosarlo, cánt i cos y sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di-
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 15-lo. My. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Fieste del Patrocinio je Jan José 
A las 7 a. m. Misa de Comunión gene-
ral . D e s p u é s de ella se hará la consagra-
ción de las nuevas asociadas á San José y 
bendic ión é imposición de la medalla de 
la congregac ión . 
A las 8% a m. Expos ic ión del S a n t í s i -
mo. Misa solemne con orquesta y sermón 
que predicará el R. P. Joaquín Santi l la-
na S. J . 
Se suplica la asistencia de las Asociadas 
con la medalla de la congregac ión . 
A. M. D. G. 
5064 5-2 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
A las siete y media p. m. se hará to-
dos los días el ejercicio de las Flores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
E n casa y á domicilio. Precios módicos . 
Alfonso de Piquer, Industria núm. 39. 
_4845 8-26 
N I Ñ O S Y N I Ñ A S . — U n a señora se ofre^ 
ce para darles clases de ing lés y espa-
ñol, por módico precio. Neptuno 5, altos. 
A. 15-26 Ab. 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2da. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á doTnloillo ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n ^ I o - H i s p a n o - F r a n o C ' s . — 1 ? y 2? E n -
s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o m a s . — C a r r e -
ras E s p e c i a l e s . — I n t e r n o s , m e d i o i n t e r -
nos y e x t e r n o s . 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
4734 13-25 Ab. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora -de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
1 9 0 9 — 1 9 1 1 
" C U B A O P O R T U N I T I E S " 
(Magazine) 
" O P O R T U N I D A D E S E N C U B A " 
Revista mensual, í l - 0 0 al año . Publ i -
cada en español é inglés . L e í d a por to-
dos los hacendados, hombres de negocios 
y profesionales; como también por todos 
los americanos de Cuba é Is la de Pinos. 
L . Maclean Beera, editor y propietario, C u -
ba 37, altos. Habana, .*'uba. 
Oficina en Nueva York, 18 B r o á d w a y , I. 
C . Felleman, Rep. 
G 4-4 
D e i n t e r é s 
S e c o m p r a n L i b r o s 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a ; t ambién se 
venden, alquilan* y cambian. C a t á l o g o s gra-
tis. Calle de Acosta núm. 54, l ibrería. H a -
bana. 5128 4-3 
AVISO I M P O R T A N T E 
al púb l i co y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de .mt lg í l e -
dades en abanicos de nácar 6 marlll, ente-
ros ó rotos y también toda clase do pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nes, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S Y 
O I E J N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de O R O 6 P A S T A . Cora-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos .'iue 
sean; monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto 6 viejo y trá iganlo á 
vender á la rasa que m á s paga en l a H a -
bana, Calle de Cárdena? n ú m e r o 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. 
Y se av isa á los compradores ambulantes 
de O R O y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra O R O , P L A T A 
y P L A T I N O , al por mayor, pagándolo á 
todo «u valor. 5088 15-2 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para limpieza. Manrique núm. 73, 
altos. 5182 4-4_ 
" S O L I C I T O U N A I N S T I T U T R I Z D E 
edad, alemana 6 inglesa, para dos n iños ; 
sueldo, casa y comida; hotel Florida, el 
dueño. 5185 4-4 
S E N E C E S I T A U N A ORLADA D E MA-
nos que sepa cocinar, para una persona; 
San Lázaro 54 (altos) de 9 á 12. 
_5187 4 -4_ 
B E S O L I C I T A N " D O S B U E N A S C R 1 A -
das de mano que sean inteligentes en la 
limpieza de una buena casa; han de tener 
quien las garantice. Víbora, V i l l a Paul ina 
núm. 620. S i no reúnen estas condiciones 
que no se presenten. 6186 4-4 
C I B F i l í e l e s 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O 'ReiUy 51. Teléfono 560. 
_ 1364 M y - l 
M O D I S T A A S T U R I A N A ; S O L I C I T A 
trabajos finos y esmerados para señoras de 
gusto; no le importa ir á domicilio por 
algunas semanas, abonándole los viajes; 
se dan referencias si las desean. Teniente 
Rey 69, bajoa 5099 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 
años , desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leohe, de dos meses; 
tiene quien la recomiende, p u d i é n d o s e ver 
su niño. Amistad 49. 
5148 4-3 
S E S O L I C I T A , P A R A C O L O C A R L O , U N 
muchacho peninsular de 14 á 16 iftos, que 
tenge quien lo garantice. Cárdenas núm. 
20, alto. 6147 4 .< 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, de dos meses de parida, con 25 
años , desea colocarse di criandera; tiene 
buena y abundante leche y quien la garan-
tice. Amistad 15, cuarto n ú m . 21. 
3108 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular. Sueldo: 3 centenes. L e a l -
tad 64, altos. 5190 4-4 
F E R B f l U S 
U N P E R R O S E T T E R , A M A R I L L O C O N 
manchas en los ojos, se ha extraviado en 
la tarde del martes; entiende por Dlckses. 
Se grat i f icará al que lo entregue en V i r -
tudes 130. 5183 4-4 
E x c u r s i ó n á E s p a ñ a 
U n s e ñ o r respetable, de mediana edad 
y de reconocida moralidad, desea acompa-
ñar á familia 6 persona que tenga que ha-
cer asuntos particulares ú oficiales en las 
principales capitales de E s p a ñ a . E s muy 
práct ico para toda clase de negocios en la 
citada Pen ínsu la , y se ofrece con pocas 
pretensiones. Informarán en Dragones 7, 
vidriera del hotel " L a s Nuevitas". 
5173 4-4_ 
S E ~ N B C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular, en Monte 49H. altos. 
5153 ' 4-4 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANO, 
en corta familia, desea colocarse una pe-
ninsular con referencias y que puode dor-
mir en la colocación. Aguacate núm. 82. 
5156 4-4 
D E I N T E R E S . — C O N $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de $20 á $60 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno," T r a -
tado práct ico para la fabr icac ión sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. Aní s del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras- I x:N M U C H A C H O D E 17 A Ñ O S . D E L 
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos- ; país> solicita colocarse en casa de com.-r 
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez. Man- ; olo. tiene quien ln garantice. Manrique 
zanilla y d e m á s vinos naturales y artifi- i núm. 163. 5157 4-4 
c ía l e s ; Champagnes ídem y Cervezas, etc. ¡ — u " v ' t V \ 7 
Millares de personas que han obtenido es- 1 
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad deJ mismo sobre sus seme-
jantes por las f ó r m u l a s de fácil e jecuc ión 
que contiene. Conviene muchístnno tam-
bién á las s e ñ o r a s por tener un adicional 
paxa la fabricación de esencias, polvos y j U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U K 
_ , , ^ jt¿ vcov« Viahr^i ' perfumes de lo m á s moderno. Los que de- ' sabe su oficio á la criolla, e snaño la y fran-
Todos los d ías del mes «le ;wavo, nanra ^ ^ j , . ^ r í m i t i r á n con s e ñ a s cJa- 1 cesa, ofrece sus servicios para casa d¿ fa-
M E S D E M A Y O 
41. E S Q U I N A A 
' 15, casa de corta familia, se solicita una 
criada de mano de color, para los queha-
I ceres de la casa; que sepa coser y traiga 
! referencias; sueldo: tres centenes y ropa 
l impia 5164 4-4 
en esta Iglesia solemne ofrecüniento de fio 
res, en el orden siguiente: 
A las 7 p. m. se dará comienzo con el 
rezo del santo Rosario; después , el ejer-
cicio del mes de Mayo, > á cont inuac ión 
el ofrecimiento de flores por las n iñas , 
a c o m p a ñ a d o de cantos y motetes á la S a n -
t í s i m a Virgen. A d e m á s , todos los domin-
para 
milla ó establecimiento: tiene las nr-jorc-s soltera. Follrita colo-arrr .1 
de mes y medio. recororHa 
seen adq 
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en- I referencias; informan en Zanja núm. '. 
v iará franco de porte) Alfonso M. White. j 5163 4-4 
residente en la Ciudad de Sauces, Is la de • 
l a Palma, Canarias . 
alt. 20-6 Ab 
S E D E S E A C O M P R A Í l U N A C A S A E N 
la Calzada de la Reina. Se prefiere de es-
quina, antigua y de una sola planta. I n -
forman en Reina 38, altos, de 9 á 12 a. m. 
5189 4-4 
S E Ñ O R A D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
y buenas referencias, desea a c o m p a ñ a r se-
ñora ó señori tas , regentar hotel ó casa 
particular; t ambién da lecciones de fran-
cés y español , y no tiene inconveniente 
en ir fuera. R a z ó n : Galiano 22, tapicería, 
de 1 á 4. 6188 4-4 
C H A U F F E U R D B P R I M E R A C L A S E 
graduado en la New York School of Auto-
mobile Egineers, m e c á n i c o con buenas re-
ferencias, desea co locac ión permanente, en 
la Habana ó fuera; habla Inglés , Español , 
Italiano y algo F r a n c é s ; dirigirse por car-
tas á John U . Cepero, Agui la 116 A, H a -
bana. 
5193 4-4 
U N A C O C I N E R A Y D U L C E R A E S P A -
ftola, es l impia de verdad, si no hay plaza 
m á s conforme, gana 4 centenes; en la 
misma una buena criada de mano; infor-
man en Habana núm. 136. 
5092 4-3 
" " u n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra; tiene quien responda por ella; San L á -
zado 293. 5091 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C T N E R O 
repostero en casa de h u é s p e d e s ó casa par-
ticular 6 cualquier clase de establecimien-
to que sea; es persona seria y sabe cum-
plir con su obl igac ión; informan en Sol 
110, bajos, núm. lo. 6090 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar de dos meses, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera T ie -
ne recomendaciones. Informes: Inquisidor 
núm. 3. 5125 4-3 
C R I A D O D E M A N O S 
S e solicita uno sin pretensiones, que se-
pa cumplir bien su obl igac ión y con bue-
nas referencias. No moleste si no reúne 
estas condiciones. 'San Lázaro 24, altos. 
6195 4-4 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cocinera de una cor-
ta familia; sabe su ob l igac ión; cocina á la 
e spaño la y á l a criolla; d irecc ión: Oallano 
núm. \Q6. 5200 4-4 
U N ^ J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para manejadora de un niño de 
un año, servicio de mano ó habi tac ión , pu-
dlendo Ir á viajar; tiene referencias de las 
casas en que ha servido. Cárcel número 7, 
altos. 6199 4 - £ _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á e spaño la y crio-
lla y tiene quien l a garantice. Apodaca nú-
mero 77, bodega. 6134 4-3 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Pr imera de Aguiar, Aguiar 71, Te lé -
fono A3090. L a única que tiene buen per-
sonal. J . J . Alonso. 5135 8-3 
C R I A D A D E MANOS. D E S E A C O L O -
carse una, peninsular. Campanario n ú m e -
ro 136. 5138 4-3 
" S E S O L T C I T A ' U N A O F I C L A . L A D E MO-
dlsta en Neptuno 61; si no sabe que no se 
presente. 5140 4-3 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESPEA T R A -
bajar en oficina ó casa de comercio; sabe 
escribir y contar con perfecc ión; dir í janse 
á O'Reilly 46. 6122 4-3 
~ r N A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para corta 
familia; tiene buenas referencias; no quie-
re plaza; Informes Sol ?2. 
5120 4-3 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con una famMla de morali-
dad; gana 3 centenes; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien responda por ella; 
Informan calle Vapor núm. 16; duerme en 
el acomodo. 5119 4-3 
U N A B U E N A C O C I Ñ E R A P E N I N S ü " 
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informes: Villegas 103. 
5118 4 - 3 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de una familia de 
moralidad; sabe cumplir con su obl igac ión; 
Informan en los altos de la azotea B e m a -
za 30. 5117 4-3__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la garantice; informes Monte núm. 235. 
5116 4-1 ^ 
s e " s o l i c i t a U N A C R I A D A D E L P A I S , 
blanca ó de color, ^ara manejadora y l im-
pieza de habitaciones, con 3 luises y ropa 
limpia; ha de dar referencias. San Miguel 
núm. 76, altos. 5114 4-3 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
para vestidos de señoras . Habana n ú m e -
ro 108. 5112 4-3 
D E M A N E J A D O R A - S O L I C I T A C O L O -
cac lón una peninsular joven, que tiene 
quien la garantice. San Pedro núm. 12. 
5111 4-3 
P A R A P O C A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y que sepa cortar y 
coser; condic ión indispensable ser muy lim-
pia y muy ági l y ' buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
sueldo $20 p l a « a Calle H entre 9 y 11. V i -
lla Reg la 5142 8-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, de dos me-
ses y medio, buena y abundante, pudién-
dose ver la n i ñ a : tiene referencias de las 
casas en que ha estado. San Nico lás n ú -
mero 238. 5143 4-3 
P A R A A Y U D A N T E D E C O C I N A Y F.N 
' los quehaceres de casa, desea colocarse una 
— peninsular que no duerme en - la coloca-
A C A B A D E P O N E R S E A L A V E N T A cifln y tiene quien la garantice. Villegas 
gos del mes habrá sermón sobre alguno de una buena Biblioteca de obras de medicina núm. 110, entre Sol y Muralla. 
los a/tributos de la Virgen María, que pre-
d icará un Sacerdote de la Misión, por el 
orden siguiente: 
Domingo primero: R. P. A. Urién. 
Domingo segundo: R . P. S. Ibáñez. 
Domingo tercero: R. P. J . Salazar. 
Domingo cuarto: R. P. D. Gómez ( S u -
perior.) 
Pe suplica á las señoras madres de fa-
milia, traigan sus niñl tas á tan piadosos 
y bonitos actos, para que ofrezcen sus flo-




Obispo 86, l i b r e r í a 
4-2 
5168 4-4 
m w m . 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
s a l ó n 50 cts. Apl i cac ión de t intura al ca-
bello. $1.50. C a s t a ñ a s , de*de $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 16-2 A . 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N FA M i -
lla, se solicita una buena criada d» mano, 
blanca, que sea muy limpia y dispuesta á 
hacer las cosas bien hechas. H a de tenor 
buenas referencias. Calle del Obispo I D , 
altos. _ _ f 1 6 T - 4*4 
r i l U C H A C H A i S E N E C E S I T A U N a ' P A -
ra atender P una niña de meses: se d i 
sueldo y ropa limpia. Calle 15 núm. 255, ! che; tiene quien i «í'»'iv'Íi»K(3p 
e r ' - E y F , Vedado. I ve-se su niña en IIonuM núm. 12 
8166 4-4 I 5149 
I N D U S T R I A V E R D A D 
Solicito un socio con $5.000 para explotar 
una industria que es art ícu lo de primera 
necesidad de enorme consumo, por proce-
dimiento aquí desconocido. Demos traré be-
neficio anual de $20.000. Por carta ó per-
sonal. F . Jové . Delicias 4 C, Jesús del 
Monte. 5144 10-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular, de tres meses, con 
buena y abundante leche, reconocida; tie-
ne su hija , que puede verse en Esperanza 
111. cuarto núm. 10, Generosa Fernández . 
5145 4-3 
" C R I A N D E R A É S P A ÑOLA"! J O V E N V 
Ipábs entera. 
Arpeando ca-
: sa de moralidad. Tiene •rJipn responda por 
ella: Muralla 63, peleU ría. 
5146 4..í 
U N A SRftOftA ~ D E " MO ° * ' t n i "n r> ^ -
. sea. rolocarso er crsa de rrsreto r a r a .'"•'a-
! da de maro ("i m a r ^ í T í o r a : r3ra {".'ir-
me?, "en Villegas r í im. 55 péluauerfc 
_5100_ " 4 . 5 
P A R A C R I A D A 1 R M Í A N " C T m a Ñ E -
jadora de un solo nifio. solicita cot*>cucj4*i 
una joven ppnlí»su\<»r buenaa r 
c ías . San Fafa t ! Rftrn 31 
50?6 (. 1 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
castellanas de criadas de habitaciones; sa-
ben coser á mano y é m á q u i n a ; sueldo 3 
centenes y ropa limpia; tienen buenas* re-
serrate 145, altos. 5063 5-2 
""UNA C O C T N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse; tiene Inmejorables referencia* 
de las casas donde ha trabajado; Villegas 
núm. 16. 5062 4-2 
' U N A J O V E N F R A N C E S A , E D U C A D A , 
desea colocarse con una familia que vaya 
á los Estados Unidos; tiene recomendac ión 
de la casa en donde es tá colocada. Infor-
marán L ínea núm. 80, esquina á A. 
5064 4-f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
pa muy bien su obl igac ión y que tenga 
buenas referencias, en Concordia 20, alto. 
6063 4^2_ 
O F I C I A L A S B U E N A S D E S A S T R E D E 
señora , se necesitan con urgencia en O R e l -
Hy S3; buen sueldo y trabajo todo el año. 
6052 4-2 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , M U Y 
práct ico en el gusto del pa í s y en el espa-
ñol solicita colocarse en cara de familia ó 
esta í lorimiento; Progreso núm. 34. 
£049 • 4-3 
s o i . t c i t T ' c o i . o c a c i o n ~ u ñ ~ c o c i -
nera perl: r ;rar qre sabe su oficio á espa-
ñola y criolla y tiene quien la garantice. 
.'e F.ey 64, bodega. 
_E0-!8 4-2 
~ F - r - - - - v ' • • • ••r^-.E U N A - c i S c i N E R A 
per.i::s-.ilar; BQtláa mín imo SIS-?) , y dor-
mir tn su casa. U-abana 128, habi tac ión 
r.Cm. 
U N A C R I A N 
rea colocarse, i U N A J O ^ 
1:047 
L P A R . A - É l T C A M P O U N A 
i pen íneu lar ' que entienda 
Pi ¿Ido 3 centenes y 2 pe^ 
alie B esquina á 21, en el 
L ro¡6 4-2 
UN V B U E N A - M V X F . j V -
eríoPa, para una '••"•rra l a -
• : • • r esa. de r. od.is. da-
ro-n i-2 
' F E X I N - U r i . v n R E C I E N 
Hora j-a de ciiuda de ma-
Animas Ufe 
4-2 
' 1 2 
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N O V E L A S C O R T A S . 
A M O R , T O D O P O D E R O S O 
CLa t-rtMzH de u n ira-tillo edifioa !o 
sobre una *0(fa qilfe 4\eéano baña. In-
clinada soare la ¿a l tótrada está Lu-
cía, la romántié» y \linda castellana; 
dulce florecióla de invernadero cuya 
frevsca coroln empalidfece porque le fal-
la el aire, porque 1;; falta el sol. . . Sus 
pupilas verdes y visionarias miran va-
gamente el azulado mar. A su lado, do 
pie. está Maximiauo. Maximiano es jo-
ven, pero por su aspecto luce ya cadu-
co; su cuerpo es raquítico y contrahe-
cho, su semblante pálido y triste. E l 
vive en el Castillo, allí najió; y es el 
solo compañero que el celoso padre de 
Lucía á la joven le consiente: ¡su éx-
terior es tan feo, tan ridículo!) 
L u c í a (dirigiéndose á Maximiani). 
—¡ (^ué monótona es la vicia!; qué mo-
nótona y qué insoportable; ya no er-'o 
ni en mi príncipe libertador ¡ tarda 
tanto en venir! 
(El la pasaba hora^ y horas leyendo, 
cu la biblioteca que de su madre fué, 
romancescos libros de intensos amores 
y cuentos azules que llenaban su tier-
no corazón y su débil cabecita de an-
helos y quimeras). 
M a x i m i a n o (sonriendo con melan-
cólica resignación).—Esperad... ; 1 o-
do viene, todo llega... 
Lucía .—Pero es qne desde hace tiem-
po espero; y ya tengo veinte años, y la 
vejez me acecha; y vendrá, sé que ven-
drá con su paso incierto apollada en su 
báculo nudoso: sé que vendrá cubierta 
con su manto de arrugas... y su garra 
pérfida me aprisionará y sepultará mí 
alma joven, mi alma ardiente bajo la 
senectud de un cuerpo marchito... 
Oh Maxi, que triste, qie triste es ver 
mi juventud inútil; que triste es en 
vida verse enterrada, enterrada en es-
ta inmensa casa sin ver jamás una cara 
juvenil que me sonría y que me ame. 
(La faz del pobre joven, su faz tan 
macilenta, tornóse aún más sombría: 
ella no advertía que él era joven y que 
la amaba). 
L v c í a . — S í . Maxi, estoy harta de es-
te encierro que me convierte en igno-
rada heroína de un palacio encantado, 
en oculta odalhca de un harén. Maldi-
ta, maldita mil veces mi belleza si es 
ella la causa que mi padre me guarde 
de ojos profanos... Mira, Maxi; yo 
envidio á esas burdas pastoras que vis-
ten zagalejo de tartán y calzan humil-
des zuecos; yo las envidio porque ellas 
pueden corretear libremente la prade-
ra, porque ellas pueden decir ternezas 
al joven gañán que las adora. 
M a x i m i a n o (sus labios delgados tu-
vieron ligero rictus de amargura).— 
/.Olvida usted. Lucía, que esas zaga-
las son pobres seres sin cultura y sin 
linaje ? 
L i i r í a . — ¡ Qué importa el saber, qué 
los blasones! ¿Es que "para tí sólo va-
len fortrna y abolengo? ¡Es que para 
tí el amor es una palabra hueca y sin 
sentido? Has pupilas de Lucía irradia-
ron extrañamente al lanzar á Maximia-
no su cólera en una larga mirada car-
gada de desprecio). Yo no anhelo ri-
quezas ni honores, sólo quiero amar y 
ser amada; sólo quiero ser libre y SÍ'T 
feliz... 
(Hubo una pausa, Lucía miraba el 
agua donde el sol rielaba con millares 
de fosforescencias; Maximiano miraba 
á Lucía). 
Lrucía (ahora su voz era tranquila 
con algo de súplica en su timbre).— 
Maxi. te voy á decir algo que sólo tú 
has de saber; es inútil pedirte que ca-
lles, sé que me eres fiel: A ver. cuando 
l"a tarde moría en una calma rosada, 
surcó el desierto mar una barquilla; 
en la barquilla iba un joven; el joven 
era guapo y tenía hermosas ojos; sus 
ojos me miraron y sus miradas llena-
ron mi alma, de a legr ía . . . Yo quiero 
que tú vayas al pueblo y allí preguutes 
por él: quiero saber quién es, quiero 
saber su nombre.. . . ¿has oído, "Maxi-
miano? 
m e r c t P A L L A R E S . 
( C o n c l u i r á . ) 
9 9 ' 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED 1 
9 H A C K K S U F E L 1 C I I > A I ) ? 1 
£ Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capd- I 
a t a l ó que tengan medio.^ de vMa . , 
^ ue ambos sexos, pnede-o o a s a r » e 
9 al •v ven tajo samen te con pe^ I 
^ fiona bien honorable. l 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas 
• que aceptan ma t r imon io con quien carezra de capi ta l y r e ú n a buenas 1 
0 condiciones morales. Escr iban con i 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , m u y for -
^ mal y confidenclaimente, a l acre- 1 
a d l tado Sr. Robles. Apar tado de Co- , 
^ rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad 
lü d i s c r ec ión y absoluta p ^ e r v a . I 
5067 8-2 
S O L I C I T U D 
Se desea encontrar u n baen au tor cft-
mico 6 aficionado y un buen composi tor de 
m ú s i c a ó aficionado, para que los dos, en 
sociedad, colaboren en grandes obras pa-
ra el teatro cubano, obras que si resul tan 
coordinadas s iquiera medio regular, pue-
den produc i r mucho dinero, l legar á, ser 
universales y pasar á. la posteridad. E l 
autor que quiera datos, f ó r m u l a s y algunos 
j borradores, d e s p u é s de encontrar el c o m -
positor, d i r í j a s e por escrito á S. S. de Pren-
des, Campo FlorkJo. 
4860 8."7 
U N A J O V E N • P E N I N S U I ^ R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, en casa de moral idad, es honrada y 
t rabajadora y tiene buonos informes. L-am-
p a r i ü a n ú m . 94, bodega. 
5008 4-30 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
A L 646 Y A L 7 POR 100. D E S D E $500 
, hasta $50,000. Se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, a l -
quileres, y correr intestados, tes tamenta-
r í a s , dar dinero á cuenta de herencias y de 
toda clase de cobros de establecimientos, no 
cobrando nada hasta la c o n c l u s i ó n . Agu ia r 
45. bajos, de 1 á 4, s e ñ o r SÉLnahez. 
5130 4-3 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Bvel io 
l M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
4990 2€-30 A b . 
N E C E S I T O tiají C O R R E S P O N S A L D E 
I n g l é s y tenedor de l ibros que tenga sufi-
ciente p r á c t i c a y que escriba en mAquina. 
Escr iba en ing lés y en castellano, al apar-
tado de correos 398, Habana, dando sus re-
ferencias y diciendo lo que pretende ganar. 
61 conviene se le av i sa rá , en seguida. 
6032 4-2 
DOS JOVTENBS P E N T N S U L A R E S DEÑ 
sean colocarse de criados de mano; tienen 
referencias de las casas donde han t raba ja-
do; i n fo rman O b r a p í a 94. 
gQW 4-2 
P A R A OPTADA D E M A N O S O M A N E -
jadora, so l ic i ta co locac ión una joven pe-
n insu lar con buenas referencias. 'San L á -
asaro n ú m . 293. 5029 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C T T A J í CO-
locarse, una de cr iandera y la o t ra de co-
cinera, ambas con referencias. Reforma y 
V e l á z q u e z , J e s ú s del Monte, bodega. 
5028 8-2 
SE S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O 14, 
una cr iada de mano, con recomendaciones 
de las casas donde haya trabajado. 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . 5079 4-2 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C A S A D O . C o -
nociendo el comercio en general y la ad-
m i n i s t r a c i ó n de fincas, se ofrece para den-
tro ó fuera; Sol 8, i n f o r m a r á n . 
5075 4-2 
E n Refugio 26 altos, se sol ici ta una pe-
ninsular sola, f o r m a l y que sepa m u y bien 
su ob l igac ión para los quehaceres de una 
casa dhica y cocinar á un ma t r imon io . Suel-
do cuat ro centenes y ropa l imp ia . 
4996 5-30 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r ; sabe c u m p l i r 
r o n su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias; no tiene inconveniente en t raba ja r en 
la Habana, calle 18 n ú m . 16, Vedado. 
5026 4 - 2 _ 
TOJA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no tiene inconveniente en i r de tempora-
da, soMcita c o l o c a c i ó n ; sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y americana y tiene re-
ferencias. San N i c o l á s n ú m . 283. 
5025 4-2 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio; sabe bien su oficio. Zanja n ú m . 41, 
c a r n i c e r í a . 5021 4-2 
« E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta fami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en l a casa. H a de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa Iknpla . Nep tu -
no 197. B020 4-2 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E -
ninsular . p r á c t i c o en el servicio y con bas-
tante t iempo en el p a í s y con referencias 
satisfactorias. Consulado 108; sueldo: cua-
t ro centenes. B019 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
do a l m a c é n impor tador , joven, espafirvl. se 
ofrece en sus horas libres, de 6 á 11 P. M . , 
para trabajos de su p ro fes ión . Avisos, A l -
o r a d o - W i l S o n . Obispo 52, Tel . A-2298. 
-1574 a l t . 8-20 
U PERFECCION DEL M Ü N P O 
E L " B R A G U E R O B 0 N A S T R E " 
K c i u a 1 3 , F a r m a c i a — H a b a n a 
4690 a l t 13-23 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
«ea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando buenos informes de su con-
ducta. I n d u s t r i a n ú m . 129, altos. 
5016 4-2 
<SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de regular edad, que sepa c u m p l i r bien 
cor. su t rabajo y que tenga refereno';.s bue-
nas. Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia , en 
Aia i i l a 129. 5015 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E - M A -
no que tenga referencias, calle 17 n ú m . 19, 
Vedado, esquina á L . 5033 4-2 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse á media leche las ve-
ces que sean necesarias al día, pudiendo 
c r i a r en su casa; tiene buena leche y se 
puede ver su n i ñ a , de dos meses, de doce 
l ibras y media; Josefa Doiros, Eg ldo 73. 
5014 4- t 
M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O , S I N H i -
jos, desean colocarse juntos , de cocinera y 
cr iado ó por tero ; t ienen buenas referencias 
y salen al campo. Informan, Calle 19 n ú m . 
12. entre F y G, Vedado. 
5078 4-2 
P A R A C R I A D O - D e T m A N O S O P O R T K -
ro sol ic i ta colocarse un peninsular joven, 
que tiene quien lo garantice, Dragones n ú -
mero 7, v id r i e r a de tabacos. 
5080 1-3 
A G E N C I A D E COIvOCACIONES D E R O -
que Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o A2404. En 
16 minutos y con referencias f ac i l i to de-
pendientes, criados, camareros, cr ianderas 
y trabajadores. 50S2 4-2 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R DE 13 
a ñ o s , sol ic i ta colocarse de aprendiz de sas-
t re ; tiene quien responda por 6L Monte 
n ú m . 62, entresuelos, esquina á Indio . 
5081 1-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A CO~ 
locarse una peninsular que no va a l V e -
dado; t iene referencias y no gana menos 
de 3 centenes. Manr ique n ú m . 82, café . 
5071 4-2 
P A R A U Ñ M A T R I M O N I O S I N H I J O S - S É 
necesita una cr iada peninsular, de 20 á 30 
a ñ o s , para t raba ja r unas seis horas por d ía . 
H a de comer y d o r m i r fuera del acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. San Ignacio 104, ú l t i m o 
piso, de 3 á 5. Las que no sepan su o b l i -
gac ión que no se presenten. Se exigen bue-
nas referencias. 5069 4-2 
~ SE S U L I C I T A tí5SA " M U J E R ' BL~A X C a " 
del pa í s , de regular edad, sin pretenciones, 
p a r á a c o m p a ñ a r , y que entienda de costu-
ra ; 3 cente j i t s y ropa l i i u p i a . J e s ú s M a -
r í a 41. ^OSS 4-3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular, que sepa sus obligaciones. Se 
dan 3 luises y ropa l i m p i a . San Rafael 27, 
bajos. 5017 1-1 3-2 
CENTRO DE GOLOGACIONES 
Vil laverde y Ca., O 'Rei l ly 13. T«i. A-2348 
Esta acredi tada Agencia fac i l i ta , con 
buenas referencias, á las casas pa r t i cu la -
res, excelentes criados, al comercio depen-
dientes, camareros, fregadores, cocineros, 
etc. Se mandan á cualquier punto de la 
Isla, cuadr i l las de trabajadores para efl 
camipo. 5006 4-30 
DOS M T J C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E ~ 
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, no t ienen inconveniente en v i a -
j a r á Europa 6 los Estados Unidos. T i e i i ^ n 
m u y buenas referencias. In fo rman , L a n i -
pa r i l l a 59 altos. 
4995 4-30 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N U Ñ a T c O C L 
ñ e r a peninsular, entendida en el oficio y 
una costurera que cor ta y ental la por flgii-
r ín . A g u i l a n ú m . 114 A, l e c h e r í a , i n fo r -
m a r á n . 4992 1-30 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c ' ó n y tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n en Teniente Rey n ú -
mero 69, bajos. 5010 4-30 
C O L O C A C I O N : — U N A P E R S O N A ~ D B 
respeto y de confianza, sol ici ta colocar-
se, bien de Por te ro en casa respetable, bien 
de Guarda de campo, ó de Mayordomo; pa-
ra atender á un ca íba l le ro 6 sacerdote, 
c o n d i m e n t á n d o l e s la comida si fuere nece-
sario. 
Si en la casa hubiese n i ñ o s se comprome-
te á darles clase de m ú s i c a . 
Tiene personas que le abonen. R a z ó n , 
E c o n o m í a 9 bajos. 
G 8-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Saben cumpl i r y t ienen recomendaciones. 
In fo rman , A r a m b u r u 53. 
4994 4-30_ 
~ s e ' s o l i o i t a U N A C R I A D A D E ~ M A -
nos, blanca: es pa ra ayudar á los queha-
ceres de la casa y se desea que sepa coser 
á la m á q u i n a . Sueldo, 3 centenes y ropa 
l imp ia . Calzada del Monte 346. 
4985 4-30 
DESELA C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, de mes y medio de par ida: tiene per-
sonas que la garan t icen y puede verse su 
n iño . M o r r o n ú m . 22. 
_J980 4-30__ 
H Ñ " L I N E A - 8 9 , E S Q U I N A A 6, V E D A -
do. se solici ta una cr iandera de 2 meses de 
pa r ida : tiene que Ir a l campo, á dos horas 
de la Habana. 4976 4-30 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Necesito uno, j o r e n , que le guste y en-
tienda los negocios. Los hay m u y buenos 
para ganar mucho dinero. Debe ser perso-
na de formal idad , e n e r g í a , con buenas re-
ferencias y cap i t a l de $4,000 á $5,000. D i -
r ig i rse á " E . B. B . , " Apar tado 1012, H a -
bana. 4973 4-30 
S E ~ 9 0 L f c i T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar á la llmipieza de una casa. Rr.ei-
do, dos centenes y ropa l i m p i a . Calle l i n ú -
mero 147, Vedado. 4923 ?-2S 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
clones I r a , de A g u i a r . e s t á s i tuada en 
A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090, de J. Alonso. 
4849 8-27 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A SE D E -
sea saber el paradero de Manuel Llera , na-
t u r a l de As tur ias , Concejo de Pongasella-
ño , el ta l M a n u e l hace p r ó x i m a m e n t e un 
a ñ o t r a b a j ó en u n Ingenio que e s t á al lado 
de Candelaria . L o so l ic i ta en Cerro 675, 
Habna, An ton io Alonso. 
4777 8-26 
S O L I C I T O 
al s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z Sanjurjo. Dicho 
s e ñ o r os na tu ra l de l a C o r u ñ a , del pueblo 
de V a l d o v i ñ o , para un asunto de I n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á l a persona que de cuenta 
de dioho s e ñ o r ó donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Is la en 
el pueblo de Cimarrones . D i r i g i r s e á " E l 
Porven i r del Maraga to ," Plaza del P o l v o r í n . 
3013 26-23 A b . 
TsEliliicasríilfflicMüli! 
B u e n n e g o c i o 
Para explotar el negocio de una buena 
Imprenta nueva ya montada en punto c é n -
t r ico, hace fal ta un socio con capi ta l . Es 
negocio que produce mucho con gocog gas-
tos. ¡ B u e n negocio! Venga á verme en 
Mis ión 9. 5197 8-4 
Para cer rar p ronto t i negocio y .«ln I n -
t e r v e n c i ó n de corredor, se vende por $10,600 
oro e s p a ñ o l , la finca r ú s t i c a L a C o n c e p c i ó n 
de 7% c a b a l l e r í a s de buena t ie r ra , á tres 
k i l ó m e t r o s do Santiago de las Vegas, le 
cruza el a r royo J í b a r o ; tiene á r b o l e s f r u -
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
I n f o r m a n Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 M y . 
' EJN CORREA. A DOS . C U A D R A S D E ~ L A 
Calzada de la V í b o r a , vendo un buen so-
lar, propio para fabr icar ; t iene acera, da. 
á la brisa y en punto a l to ; mide 8x43. T r a -
to directo, Bara t i l l o 7 de 12 4 1 p. m. 
5158 4-4 
T A L I i E R D E L W A U O 
, Se vende uno muy bueno y bara to ; t i e -
ne m á s de ocho tareas, es negocio. T a m -
bién se vende un armatoste y mostrador 
hecho de cedro tal lado con v idr ie ra , Fac-
t o r í a 53, altos. 5192 8-4 
S E V E N D E 
un lote de terreno, de diez m i l varas pla-
nas, en la calle de F á b r i c a , ft dos cuadras 
de la Calzada de L u y a n ó , tomando todo 
el lote se da á. un peso ochenta centavos 
oro e s p a ñ o l vara . 
L e corresponden seis esquinas que valen 
á tres pesos vara. I n f o r m a n en l a Calza-
da de L u y a n ó 125 ó Riela 66 y 68 y sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
5198 8-4 
SE V E N D E U N A CASA E N SAN' L A -
za ró , cerca de B e l a s c o a í h . en $5.300. y una 
cindadela que produce $160 con 1,150 me-
tros libres, en $11,000. In formes : Angeles 
48, el encargado. 6301 8-4 
8 E V E T V I M E 
A ios Almacenistas de Tabaco en rama 
E n la Calzada del Monte, de Egido á A n -
geles, casa de c o n s t r u c c i ó n an t igua , dos p i -
sos, t i r a n t e r í a de cedro; 647 metros de te-
rreno. Renta 32 centenes. No hay con-
trato . Se redime un censo que reconoce. 
Precio $25,000, descontando el censo. 
T r a t o directo s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. Campanario 100. De 11 á 1. 
5139 B-3 
SE V E N D E U N A E S P A C I O S A CASA, 
en la calle de la Zanja, con cuatro huecos 
al frente; un a lqui le r segundo; por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Se da barata. 
Informes Glor ia 195 5101 4-3 
S E V E N D E U N S O L A R C O N DOS 
cuartos, en la calzada de Concha entre Pe-
dro Pemas y M a t í a s I n f a n z ó n ; se da bara-
to; en el mismo I n f o r m a r á n . 
5093 10-3 
E N 6 5 0 P E S O S 
se vende una casa con por ta l , sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, agua de Venfo, 
patio cercado, etc.; buen punto, en Guana-
bacoa. T r a t o directo con el d u e ñ o . AeaÉta 
51. Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
5126 4-S 
E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
.«e vence una casa en la Habana, cerca ñ« 
Reina; t r a to directo con el d u e ñ o de la 
finca. Acosta 54, Habana, de 3 á 5. 
5127 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O . A 
media cuadra del e léc t r i co , vendo tres so-
lares: 2 Juntos y o t ro muy inmedia to ; su-
perficie de cada uno 10x40 met ros ; se dan 
m u y baratos. Flgarola , Empedrado 42, de 
2 á 5. Te lé fono Al205. 
5115 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de por ta l , 
f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a , con una Indus t r ia ; 
renta 18 centenes; se da barata por tener 
su d u e ñ o o t r a evo luc ión . I n f o r m a r á n : Of i -
cios y L a m p a r i l l a , ca fé " L a Lonja" . M . 
F e r n á n d e z . i - 2 
S E R V E N DEN.—Siete caballerizas y dos 
corrales de h ier ro , lo mejor que ha v e n i -
do á l a Habana : muy baratas, en ganga; 
t a m b i é n se deta l lan en Prado 88. 
5051 *-2 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inen ta l . A 
SE V E N D E una casa de esquina, con un 
buen establecimiento, en calle m u y c é n t r i -
ca y f a b r i c a c i ó n moderna; r en t a 16 cente-
nes; precio muy barato: en $10,800. R a z ó n , 
Monte 64, M e n é n d e z . 5044 4-2 
SE V E N D E una posada de 30 a ñ o s da 
instalada, con u n gran sa lón para fonda 
con todos sus e n s e r e » ; ' se puede ver, en 
Zulue ta 38 pregunta r por Ale jandro . 
5038 4-3 
SE V E N D E un solar en l a tercera cua-
dra de la calle 17, el mejor punto del V e -
dado: para K*Ae informes, Salas,- San Ha-
fael 14. 5037 ' 4 - i 
T A L L E R DE REPARACION 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de Todas Marcas. 
Se alquilan máquinas . 
Se cambian máquinas nuevas por 
usadas. 
A G E N C I A D E L A M A Q U I N A 
" R O Y A L " 
O B I S P O N ú m . 39 
H O U R C A D E S C R E W S Y CA. 
1361 M y - 1 
G A N G A . — S e vende un solar en la calle 
de C o n c e p c i ó n entre San Anastasio y L a w -
ton, J e s ú s del Monte , y se da m u y bara-
to ; su dueflo R a m ó n G a r c í a , de 5 á 9 p. 
m . Monte 2 A 5035 4-2 
OJO, B O D H J G Ü E R O S l E N P R A D O 121, 
v i d r i e r a del c a f é "Cont inenta l" , dan r a z ó n 
de una bodega sola en esquina; hace bue-
na venta: de 25 á 30 pesos; buen con t ra to ; 
poco a lqui ler . V é a n l o y se c m v e n c e r á n . 
5073 . 8-2 
E N $6.000 V E N D O U N A N U E V A . E L E -
gante y espaciosa casa de mamposter la y 
azotea, que ren ta $63-00 mensuales con 
contrato. I n fo rma su d u e ñ o , en Lagueruc-
la 10. Es t rada Pa lm*. 
6074 3-3 
V E N D O U N A CASA D E M A M P O S T E -
r l a en el barr io del Pi lar , cerca de Monte , 
de 7 v a r a s por 40: gana 10 centenes. P l a -
za del Vapor , ca fé "Los Peces Vivos" , de 
12 á 2. F. Arando. 6024 6 - 2 _ 
B O T I C A , C O N M A S D E 50 A SOS D E 
establec+da, en el mejor bar r io de la ca-
p i t a l , se vende. I n f o r m a el s e ñ o r Roca, 
D r o g u e r í a de S a r r á . 6083 4 " 2 _ 
O P O R T U N I D A D . ¡ G R A N G A N G A ! POR 
embarcarme vendo dos casitas m u w fres-
cas, compuestas de sala, sa^ta , tres cuar-
tos, piso de mosaico é i n s t a l a c i ó n sani ta-
ria completa, todo azotea, situadas en Re-
yes ntimeros 4 y 6. Informes en Monte n ú -
mero 23. 60S4 8-2 
F I N C A 
Se vende una F inca de c a b a l l e r í a y me-
dia, á una legua de la Habana, con agua-
da, y una casa de teja y tabla, muchos 
á r b o l e s frutales y abundantes pastos. E s t á 
s i tuada a l lado de la carretera, pudiendo 
en t ra r eíl a u t o m ó v i l hasta la m i s m a casa. 
I n f o r m a r á n en l a calle Vi l legas n ú m . 34, 
A u r e l i o Iglesias. 4S83 4-30 
8 E V E N D E N 
Odho mil ci«i metros de terretio a 
utia cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaudes, cercadoe de manipostería y 
li-bres de todo jravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - 1 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vendo dos solares en Es t rada Palma, uno 
de ellos de esquina y el o t ro al lado, á dos 
cuadras de l a Calzada. M u y baratos. Eve-
l lo M a r t í n e z , Habana 70, No ta r l a . 
4986 4-30 
CA55AS E N V E N T A 
En Lagunas, de altos, renta 12 cente-
nes, en $7.000; Manr ique , de altos, renta 
17 centenes. $9,500; Progreso, $8,500; Re-
fugio, $5,300; Monto, $14.000. Eve l io M a r -
t ínez . Habana n ú m . 70, N o t a r í a . ' 
4987 4-30 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en Damas, renta 12 centenes, 
©n $7,500, y una casa en Aguacate en $6,500. 
E v p ü o M a r t í n e z , Habana n ú m . 70, N o t a r í a . 
4888 - ' 4-30 
E N $2,600 
Vendo l a casa Santa Ana n ú m . 19. en 
J e s ú s del Monte, renta 4 centenes. I n f o r -
man en Habana 70, No ta r l a . 
4989 4-30 
""SE i ' B Ñ D E L A P A N A D E R I A - Y ^ ^ v e r e s 
"Nuestra Sra. del Carmen" s i ta en l a c a l -
zada de J e s ú s del Mon te 522-A. I n f o r m a -
r á n on la misma . 
4999 15-30 
Se vende una hermosa y lujosa casa s i -
tuada en un punto c é n t r i c o del Vedado, 
compuesta de jar-din a l frente, con verjas 
de hierro, por t a l , z a g u á n , sala con dos ven-
tanas, recibidor, 6 habitaciones seguidas, 
saleta de comer, hermosa cocina con su 
horno y a/parato de ca l e facc ión , despensa, 
lavadero, dos habitaciones para criados, 
dos bafios, dos Inodoros, dos habitacion.-ss 
altas, t a m b i é n con b a ñ o é inodoro, un gran 
patio con reata y t raspat io , toda de azo-
tea, losa por tabla, con sus pisos Anos 
de mosAicos catalanes. Dicha casa se en-
cuent ra en m a g n í f i c o estado, acabada de 
p i n t a r y decorar. L ib re de g r a v á m e n e s . 
Renta 22 centenes. Precio. $12,500 Cy. I n -
fo rma Ferna.ndo Diago de C á r d e n a s , de 9 
á 11 y de 1 á 4, en Cuba 76 y 78, T e l é f o -
no A-7918. 4367 8-27 
T R A T O C O N E L D U E Ñ O 
Se venden, en el mejor pun to de L a g u -
nas y Campanario, do^ casas de a l to y 
bajo. Cuba 62, Bufete del doctor S a r d i ñ a s . 
4M1 8-28 
E N L A V I B O R A 
Se vende una casa nueva, grande, ©1 
e l é c t r i c o pasa por eJ frente. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 582. 4932 8-28 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1.539 metros , cercados de a lambro, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, A g u i a r . 
4952 2€-29 Ab. 
S e t b i é y a l p i l a 
la caea Rea! n ú m . 31, P l aya de Mar lanao. 
E n la misma se venden loe wseres de bo-
dega y propios para café . Su d u e ñ o , M . 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1268 26-27 A b . 
S A L O N D E B A R B E R I A 
Elegante local, m ó d i c o a lqui ler , centro de 
l a ciudad. 4 a ñ o s de cont ra to y bien mon-
tado. Informes, el Vaciador de A n i m a s 
frente al P o l v o r í n . 4804 8-26 
V E N D O UíNA B O D E G A E N P R E C I O 
barato, por no poder atenderla su d u e ñ o ; 
e s t á bien su r t ida , m ó d i c o alquiler , buena 
venta 6 se admi*e u n socio que sea p r á c -
t ico, con $700. Su dueflo. Oficios 13. 
4774 8-26 
B U E N NBGOCTO: POR T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la s a s t r e r í a 
y camlser ia de Angeles n ú m . 8. tiene bue-
na m a r o h a n t e r í a ; t a m b i é n se admi ten p ro -
posiciones por el local . I n f o r m a n en l a 
misma, 
4758 26-35 A b . 
Ca&e 13, se venden dos solares Juntos, 
em $6,900. M o n t e nún t . 246, M . M a r t í n . 
4440 15-18 Ab . 
"VENDO. E N $«,§00, L A B O N I T A T N U E -
va casa F igu ra s 73, de dos plantas, con 
• •ca lera de m á r m o l y cancela. Sala, come-
dor, 3|4, servic io y sanidad completo, pisos 
de m o s á l c o s ; V n ü s m a s condiciones el 
ba j a Produce «1 10. T r a t o con su d u e ñ o 
en el alto. 4603 16-19 A b . 
B U K N N E G O C I O . POR NO SEIR D E L 
giro , n i poderlo atender, se vende un ca fé 
situsxlo e«n una calle de muc#io t r á n s i t o : 
se d<a m u y bara to . Ix i forman. & todas horas, 
en ila v tArtera de l c a f é de Teniente Rey 
y ZuUfota. 4687 16-23 Ab. 
P R E S T A M O S C O M P R A S 
L A Z I L I A 
Compramos pianos de marcas 
acreditadas y en buen estado y los 
pagamos mejor que nadie. La mis-
ma oferta hacemos para toda clase 
S U A R E Z A S 
de muebles. 
Todos los objetos los 
bien y vendemos barato. Pagamos 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . T E L E F O N O A - l . - ; 9 8 
P R E N D A S = M U E B L E S 
1339 
d e mmit í ? » . 
" E N 26 C E N T E N E S SE V F N D E U N P I A -
no sistema a l e m á n , de muy buenas voces 
y de muy poco uso. En Gervasio 130 B, 
puede verse. 5181 4-4 
C A N A S T I L L E R O : SE V E N D E U X O , 
en L í n e a n ú m . 76, entre A y B, Vedado. 
5121 4-3 
P I A N O P L E T E L . B A R A T O . SE V E N -
de pa ra un ca fé . Puede verse en Prado 88 
altos. F002 4-30 
ALMACEN DE PIANOS 
Planos H a m l l t o n , Bolsselot, de Marsella, j 
y Leno l r Freres, se venden al contado v | 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 j 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan- ¡ 
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
Ret i raciones . Vda . é H i j o s de Carreras. Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
4g27 26-26 Ab . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios rajconablea en " E l Pasaje." Zu-
hieta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1349 M y - 1 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab . 
Motores Eléctr icos 
No compre usted sin antes • 
por Agriiar 122, bajos. Los precio 
tienen competencia y los Motores 
garantizados, 
Francisco Arredo: 
C 1177 J26-12 
M A E S T R O S D E O B 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gusten dinero inútilmente. » 
tienen que instaJar tanques sobre 
techos, ni instalar tuberías de subi? 
ni de bajada para tener agua en 
dos los pisos de su casa. P a s e i ) ¿ 
Aguiar 122, bajos, y verá usted ijl 
Tanques Neumáticos de Presión qj! 
se colocan en la planta baja de u 
casa. 
Francisco Arredondo 
C 1176 26-12 ab' 
OE ANIMALES ^ 
A l o s toaJeros 
Se venden, baratas, 300 reses su r t i d , 
cr iol las y colombianas. San L á z a r o 24, a? 
tos. T e l é f o n o A1649 
5196 «-4 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p*rn es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
*fto« de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos i c ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que dewee tener un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal , 
lo m á s acabado en esta clase de I n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca., 
Bernaza n ú m . 16. 
4390 26-16 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N I S -
ta. con m u c h í s i m a ta l la , se vende uno, muy 
boni to ; seis piezas .crandes, l á m p a r a , re loj , 
cuadros y doce sillas. Va r io s juegos de 
cuartos en dis t intos estilos y maderas. 
T a m b i é n se a lqu i l a el chalet para Junio. 
Calle 5ta. esquina á A , de 12 á 6, chalet 
de al to . 4879 . 8-27 
SE V E N D E N V A R I A S M U D A S A P R e , 
clos reducidos, por ser de desecho. Mon, 
te n ú m . 363 A, ta l le r de lavado al vapor 
"Santa Clara" . 5059 4.2 
SE V E N D E N V A C A S R E C E N T I N A S | 
p r ó x i m a s á pa r i r y novil los . F inca "Taaa. 
r indo ," en M a n t i l l a , Calzada de M a n a » i / 
R. P i ñ a l . 4776 8-26 
U R N A 
Se vende, es de meta l estilo gó t i co y r n 
cua t ro columnas, con base de mad ' r a , dos 
metros de al to, propia para la colocacii 'n 
de una imapren. Se da barata por l i qu ida -
ción. Puede verse en Neptuno I 6 í , mue-
b l e r í a . 4921 1-28 
[iE h J [ S 
M I L O R D , F A E T O N . C A B A L L O S , A R R E -
O S , l imonera , cochecito con chivos y ocho 
mamparas ; Calzada 68 y B a ñ o s , por las 
m a ñ a n a s . 5151 8-4 
SE V E N D E U N P O N Y CON U N C o -
checito y arreos ^ n buen estado y se 1a 
m u y barato por no necesitarlo. Reina n ú -
mero 107. 5154 4-4 
AUTOMOHIL DE LIÜEA 
Se vende una m a g n í f i c a Guagua A u t o -
móv i l del renombrado fabr icante "Loco-
mobile", con capacidad de 16 á 20 pasaje-
ros. Es de 4 c i l indros y 35 caballos de 
fuerza. La m á q u i n a puede verse en esta 
capi ta l y se da muy barata. Su d u e ñ o i n -
fo rma á todas horas en Obispo 77. 
5068 4-2 
M A R T I N E T E 
Se vende uno de t a m a ñ o regxriar, pro. 
pió para estacadas, etc., y varias berra' 
mientas para hacer Pozos Artesianos. Mo& 
te n ú m . 363 A, ta l le r de lavado al vapi 
"iSanta Clara". 5058 4-2 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s . Carros de 
Reparto, c a r r o c e r í a de hierro 10 á 12 H . P. 
Fabr icante "Bruph" , nuevos y propios pa-
r a establecimientos, f á b r i c a s de cigarros ú 
otras Industr ias . Se pueden ver á todas I 
horas en L a m p a r i l l a 31. 5043 4-2 
E N $1,300 se vende un a u t o m ó v i l de .".O ¡ 
caballos; capacidad para 7 personas, con j 
magneto; calle 17 esquina á L , n ú m . 19, I 
Vedado. 5036 4-2 
SE V E N D E N 
Dos m a g n í f i c a s e s t á t u a s de guerrero, U¡\ 
m a ñ o na tu ra l , en ca lamina bronceada m 
sus pedestales, propias para ves t lbulos^j 
grandes edificios. Pueden verse en N«3 
tuno 168. 4922 3 . I 
I T I M Á Í Í E B A Í 
Tanques do < "emento Armado, de Groi 
& Anastasio, con Patente, premiados e 9 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 con medad 
de ORO. _ 
D u r a c i ó n i l imi t ada , " Elegantes. F u p r t ^ ü 
! ' :• . •<..«. Livianos. E c o n ó m i c o s , etc.. etc. í " 
Modelos es )• e r i a l es para rasas particuJ 
lares. 
Precios, incluyendo ta^a h e r m é t i c a del| 
mismo ma te r i a l á prueba de m o s q u i t o » ! 
Oro español] 
Cabida 300 l i t r o s $ 15.0fl 
400 l i t ros „ 18.00 
500 l i t ros „ 23.00 
600 l i t ros 27.00 
700 l i t r o s 32.00 
800 l i t ros 37.00 
„ 1,000 l i t ros 43.00 
1,200 l i t ros 48.00 
Para cabidas mayores, precios conven-
olonales. Estos tajiques sirven lo :n snio| 
r a r a agua quo ¡ ara cualquier clase de-M 
quido. Acabamos de const ru i r uno d«j 
67,000 l i t r o s para el riego de la finca "Elj 
F é n i x , " de Balnoa, propiedad del Sr. Ma-
nuel H i e r r o . 
De venta : Pons y Ca., Egido 4 y 6 y «01 
la f áb r i ca , Ma lo j a y Oquendo. 
^ 6 9 26-18 Ab, 
E N $900 ORO e s p a ñ o l se vende una du-
quesa nueva, m u y elegante forma, de mo-
da, m u y c ó m o d a , p rop ia para una f a m i l i a ; 
M o r r o 5, Vicente Díaz . 5039 4-2 
SE V E N D E . — U n c o u p é , chico, l igero, 
m u y bonito, nuevo, con gomas, para un 
médico , m u y barato, regalado, en Compos-
tela 10 para ver lo ; su d u e ñ o Prado 88. 
5050 4-2 
T R A P P , E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
que hay en la Habana, apenas ha rodado. 
Tiene c o m b i n a c i ó n para dos ó cuatro per-
sonas. Vicen te Díaz, M o r r o 5. 
4924 S-2S 
C A R R O S 
L o s m á s elegantes y de m a y o r solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran tal ler de Fomento y Concha. J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admi ten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la p in tu ra de sus carros 
por delicada que sea. Pida C a t á l o g o . 
4110 26-8 Ab. 
D E M A Q U I N A R I A . 
M M l S I M l l f i O O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
t?errechea Hermanos, Te l é fono A-2950, 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o "Frambaste," 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37Í 313-11 E. 
Bombas E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin compeitencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
• par^ lor Anuncios Francesas son les ^ 
| S « L t ó A Y E N C E i q 
• 18, r w de 'a Oanfl9-9af<»„>?, ^MlB 
f*UEU mEDICACldn del 
í S ñ i i i a i i , 
J d« lis EnfermedadM que resnitao do etu 
por las P Í L O O R A S de 
A P H 0 D I N E D A V I D 
i ? " r ^ n t e no d r á s t i c o , n o teniendo 
i l o s inconvenientes de los mir-
« o t e j A l i ñ o s acibar.is¿amóPnU3ra 
í a l a p a . seué, etc. con cuyo uso «I 
empieo nasta que se iesfnhio7r«n 
^ n o r r n a l m e n t e W funcones 
| |^°*^-B*B0T.f^Coürbeyote( . f>lPaAj 
Su LP Vntino • V i - de jnsK S A R B A r H l f ' 
R Q W L A N D ' S 
M A G A S S A R 
para el Cabello 
Consen-a hermosea, alimenta y hace 
rrerer el pelo. Evita que se caitra ó se 
encanezca y hace desaparecer la caspa y 
suciedad Él mal caheílo echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso El pelo 
hermoso an de atractivo é interés á una 
cara oco favorecida ; en todos los toca-
dores debería hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello v para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
uiagnínco crecimiento. Se vende en color 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerías v 
DertumcriM <le todas partes ; pídase el 
ACLITE MAGASSAR de ROWLASD. «7. 
Hatton fiarden, Londres y rehúsense todos 
los domas. 
h La Habana \ DROGUERIA SJRRA, 41, Tnlnll Rey. 1 
G O T O S O S 
ie osas c r i s i s ae repttan tomad do v 
R A Z I M E 
Jnofeasiva.. Ocno T-eceo m o a « c t i v a qve l a L . th ina . 
S I m a y o r d i a o l v e c e conocido del Acido úr i co . 
